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บทคัดย%อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงคHเพ่ือลดคKาใชจKายในดานไฟฟาและศึกษาพฤติกรรมการลดการใช
พลังงานไฟฟากลุKมตัวอยKางคือพนักงานท่ีปฏิบัติงานในฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัด
สงขลา จํานวน 155 คน จะใชหลักการ 3E คือ วิศวกรรมศาสตรH (Engineering) การศึกษา 
(Education) การออกกฎขอบังคับ (Enforcement) มาเปJนแนวทางในการแกไขเชิงเทคนิคและเชิง
พฤติกรรม โดยใชวิธีการของ QC Story เปJนข้ันตอนการดําเนินการสถิติท่ีใช คKารอยละ คKาเฉลี่ย สKวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน คKา t-test  คKา F-test การวิเคราะหHความแปรปรวน (One-way ANOVA) การ
ทดสอบเปJนรายคูK (LSD) และการหาความสัมพันธHสัมประสิทธิ์สหสัมพันธHเพียรHสัน 
ผลการดําเนินงานดานเทคนิคไดทําการเปลี่ยนโคมไฟท้ังหมด 117 โคม คือ โคมไฟถนน จํานวน 
66 โคม โคมไฟสKองสนามจํานวน 31 โคม และโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูง จํานวน 20 โคม ใชเงินลงทุน
ไปท้ังหมด 1,823,323.72 บาท ระยะเวลาคืนทุน 4 ปx การศึกษาดานพฤติกรรมของกลุKมตัวอยKางจาก
ผลการวิจัยไดมีการจัดทําโครงการการลดการใชพลังงานไฟฟา 3 โครงการ คือ โครงการประหยัด
พลังงานไฟฟา โครงการประชาสัมพันธHขKาวสารการประหยัดพลังงานไฟฟา โครงการอบรมและปรับ
ทัศนคติการประหยัดพลังงานไฟฟา เพ่ือใหเหมาะกับพนักงานทุกคนโดยเนนไปยังกลุKมเปาหมายท่ีได
จากการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ จากการติดตามผลเปJนระยะเวลา 4 เดือน สามารถลดคKาไฟฟาได 
14.86 เปอรHเซ็นตH สําหรับการวิจัยตKอไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม 
จังหวัดระนอง (RSB), โครงการ S1 ลานกระบือ จังหวัดพิษณุโลก, โครงการแหลKงผลิตก{าซธรรมชาติ
สินภูฮKอม จังหวัดอุดรธานี 
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ABSTRACT 
This research is to study employees’ behavior on electricity usage as to 
achieve reduction in electricity usage and cost. The representative sample data was 
collected from 155 employees at the Petroleum Development Support Base at 
Songkhla province. 3E principle consisting of Engineering, Education and Enforcement 
is adopted for this study as a technical and behavioral improvement framework in 
integration with the application of QC Story method. The statistical theories and 
calculation methods used are Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test Value, F-
test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), Least Significant Difference (LSD), and 
Pearson’s Correlation Coefficient Analysis. 
Technically, there were replacements of all 117 lamps, e.g., 66 lamps of the 
street light, 31 lamps of the flood light and 20 lamps of the high mast light. The 
investment cost is 1,823,323.72 baht and the payback period is 4 years. Through the 
behavioral analysis, three projects have been implemented to objectively suit all 
employees’ behavior, focusing on the target group from this study, i.e., electricity 
saving project, promoting electricity saving news and training program on attitude 
change towards electricity saving. After 4 months follow-up, the cost of electricity 
usage is reduced by 14.86 percent. The recommendation for further study is to 
expand this saving model to other areas such as PTTEP Petroleum Development 
Support Base at Ranong province, PTTEP Lankrabue Production Station S1 Project at 
Phitsanulok province and Sinphuhorm Natural Gas Field Project at Udonthani. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธHฉบับนี้สําเร็จลุลKวงไปไดดวยความกรุณาอยKางยิ่งจากทKานอาจารยHท่ีปรึกษาสารนิพนธH 
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ชKวยศาสตราจารยH ดร. กลางเดือน โพชนา ซ่ึงสละเวลาอันมีคKาในการใหคําปรึกษา ใหขอแนะนํา 
ชี้แนะแนวทางการนําทักษะวิชาความรูในการวิจัยสําเร็จไปลุลKวงจนทําใหการศึกษาในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จรวมท้ังแกไขขอบกพรKองจนสารนิพนธHเลKมนี้สําเร็จลงไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยHหลักสูตรท่ีรKวมเปJนประธานและคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธHโดยมี รอง
ศาสตราจารยHสมชาย ชูโฉม และ ผูชKวยศาสตราจารยH ดร. องุKน สังขพงศH ท่ีไดใหคําแนะนําตKางๆ ดวยดี
ตลอดมา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปJนอยKางสูง ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูจัดการฐานสนับสนุนพัฒนาปโตรเลียมท่ีใหความอนุเคราะหHและอนุญาตใหทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลตKางๆ รวมถึงเพ่ือนพนักงานท่ีปฏิบัติงานฐานสนับสนุนพัฒนาปโตรเลียมท่ีให
ความรKวมมือจนทําใหผลของการวิจัยสําเร็จ 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ นองๆ MIM ทุกคนท่ีดูแลกันมาตลอดระยะเวลาในการศึกษาใหความ
ชKวยเหลือเก้ือกูล เปJนกําลังใจใหซ่ึงกันและกัน 
 สุดทายผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพKอ คุณแมK และครอบครัว ท่ีคอยใหกําลังใจและให
ความเอ้ืออาทร หKวงใย ชKวยเหลือสKงเสริมแกKผูวิจัยเสมอมา 
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1.1 ท่ีมาของปKญหา 
 พลังงานเปJนสิ่งสําคัญ
วKาจะเปJน ดานอุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม ดานการขนสKงคมนาคม ดานการกKอสราง 
และดานอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีในยุคของการแขKงขันเพ่ือนําประเทศไปสูK
การเปJนประเทศชั้นนําในระดับตนๆ แตKในขณะนี้มนุษยHใชพลังงานมากกวKาอดีตท่ีผKานมาเกิดเนื่องจาก
มีการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรท่ีมีอัตราสูงข้ึนในทุกปxสKงผลใหการใชพลั
สูงข้ึนตามไปดวยโดยเฉพาะพลังงาน
เปJนท่ีรูกันวKาการท่ีจํานวนประชากรมนุษยHไดเพ่ิมข้ึนอยKาง
จํากัด จึงมีความเปJนไปไดวKาในอนาคต
ผลิตเปJนพลังงานใหทุกคนไดใช
ปญหาในการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติเม่ือมีการใชพลังงานมากก็จะสKงผลกระทบตKอสิ่งแวดลอม
ท่ีเกิดข้ึนไมKวKาจะเปJน ภาวะโลกรอน ภาว
โอโซน ปรากฏการณHข้ีปลาวาฬ สาเหตุท่ีเกิดข้ึนลวนแตKเปJนฝxมือของมนุษยHแทบท้ังสิ้นไมK
ทางตรงหรือทางออมซ่ึงในประเทศไทยมีการใชพลังงาน
รูปท่ี 1.
นํ้ามัน
466 
0.3%
พลังนํ้า
2,863 
2%
บทที่ 1 
บทนํา 
ํ ั ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือทําใหเกิดความเจริญของธุรกิจในดานตKางๆ ไมK
K J  ุ   K  K 
 ื่ ี ี้ ั ี ุ K ั ื่ ํ ูK
J ั้ ํ ั  K ี้ ุ H  ั K ี ี่ K ิ ื่
ี ิ่ ึ้ ํ ี่ ี ั ู ึ้ ุ x K   ังงานในดานตKางๆ เพ่ิม
ู ึ้  ั ท่ีเราไดใชอยูKนี้ลวนไดรับมาจากทรัพยากรธรรมชาติท้ัง
ุ H  ิ่ ึ้ K รวดเร็วภายใตเง่ือนไขทรัพยากรท่ีมีอยูKอยKาง
ํ ั ึ ี J  K ขางหนามนุษยHเราอาจไมKเหลือทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือนํามา
 ุ  หากทุกคนบนโลกยังมีการใชพลังงานอยูKเหมือนในตอนนี้ ซ่ึงจะเกิด
 ั ิ ื่ ี  ั ็ K K ิ่ 
ี่ ิ ึ้ K K J  ะเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การลดลงของ
H ี้ ุ ี่ ิ ึ้  K J x ื ุ H ั้ ิ้ K
ี  ั ในการผลิตไฟฟา (รูปท่ี 1
1 การใชพลังงานในประเทศไทยในการผลิตไฟฟXา 
กYาซธรรมชาติ
106,687 
64%
ถ%านหิน
นําเขา/ลิกไนต
31,036 
18%
ั ้ํ
นําเขา
16,438 
10%
พลังงาน
หมุนเวียน
10,339 
6%
 
1 
ั ิ ื่ ํ  ิ ิ ุ ิ  K K
K J  ุ   K  K  ดานไฟฟา 
 ื่ ี ี้ ั ี ุ K ั ื่ ํ ูK
J ั้ ํ ั  K ี้ ุ H  ั K ี ี่ K ิ ื่
 K ิ่
ูK ี้   ั ั ิ ั้ หมด และ
 ื่ ั ี่ ี ูK K
ุ H K ื ั ิ ื่ ํ
ื ี้ ึ่ ิ
 ั ิ ื่ ี  ั ็ K K ิ่ 
ื ี่ ู ิ
H ี้ ุ ี่ ิ ึ้  K J x ื ุ H ั้ ิ้ KวKาจะเปJน
.1) 
 
[1]
2 
 
 
 
 ก{าซธรรมชาติเปJนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟามีสัดสKวนการใชรวม 64% อาศัยการนําเขาจาก
ตKางประเทศรองลงมาจะใชถKานหิน 18% เปJนพลังงานเทคโนโลยีท่ีสะอาดปองกันผลกระทบตKอ
สิ่งแวดลอม สKวนพลังงานหมุนเวียนท่ีไมKมีวันหมดจะมีพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยHซ่ึงพลังงาน
แสงอาทิตยHจะผลิตไฟฟาผลิตไดเฉลี่ยวันละ 5-6 ชั่วโมงมีสัดสKวนการใชอยูK 6% และยังมีพลังงานน้ําเปJน
พลังงานท่ีสะอาดท่ีหมุนเวียนกลับมาใชใหมKไดผลิตไฟฟาไดอยKางรวดเร็วแตKผลิตไดในพ้ืนท่ีท่ีมีแหลKงน้ํา
เชKน เข่ือน การผลิตข้ึนอยูKกับปริมาณน้ําตามฤดูกาลมีสัดสKวนในการใชผลิตไฟฟาแคK 2% 
 ปจจุบันฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา เปJนสKวนหนึ่งของบริษัท ปตท.สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) อยูKในกลุKมพลังงานในการแสวงหาน้ํามันและก{าซท้ังในและนอก
ประเทศแตKปจจุบันราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลงในเวลาไมKก่ีเดือนท่ีผKานมาจากราคาน้ํามันดิบในชKวงปx 
2558 ปรับลดลงอยKางตKอเนื่องจากปx 2557 ท่ีเคยอยูKท่ีระดับ 97 เหรียญสหรัฐตKอบารHเรลมาอยูKท่ี 31 
เหรียญสหรัฐตKอบารHเรล ทําใหสKงผลกระทบตKอกลุKมบริษัทน้ํามันท่ัวโลกถึงกับลดพนักงานลงแตKฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา ไมKทําเชKนนั้นเนื่องจากผูบริหารมีนโยบายใหพนักงานทุก
คนชKวยกันลดคKาใชจKายลงเพ่ือลดตนทุนในดานตKางๆ ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาดานการลด
การใชพลังงานไฟฟาฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลาจึงเปJนสKวนหนึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ การดําเนินงานดานการสKงเสริมธุรกิจปโตรเลียมซ่ึงมีความจําเปJนตองใชพลังงานไฟฟาในปริมาณ
มากในการใชพลังงานไฟฟาเกือบตลอด 24 ชั่วโมงไมKวKาจะใชกับระบบแสงสวKาง เครื่องปรับอากาศ 
ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบปมจKายน้ําใหเรือ รวมท้ังเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณHในการสKงเสริม
ธุรกิจปโตรเลียม เปJนตน จากการศึกษาขอมูลการใชพลังงานไฟฟาของฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปโตรเลียม จังหวัดสงขลา ประจําปx 2558 พบวKาฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา มี
คKาใชจKายดานพลังงานไฟฟาสูงถึง 1,610,683 หนKวย หรือ 6,480,744 บาท/ปx (รูปท่ี 1.2 – 1.3) ซ่ึงจะ
เห็นไดวKามีคKาใชจKายในการใชพลังงานไฟฟาเปJนจํานวนมากอาจจะสKงผลทางตรงและทางออมท่ีทําให
เสียคKาใชจKายท่ีไมKจําเปJนเกิดข้ึนจึงเปJนสาเหตุในการทําวิจัยในครั้งนี้เพ่ือลดการใชพลังงานไฟฟาให
นอยลง 
  
รูปท่ี 1.2 ปริมาณการใชไฟฟXาตั้งแต%
รูปท่ี 1.3
จากรูปท่ี 1.3 จะเห็นไดวKาในแตKละปxจะมีคKาไฟฟา
รายจKายทางดานไฟฟาคKอนขางสูงเม่ือดูขอมูลยอนหลังท่ีผKานมา ผูวิจัย
ลดการใชพลังงานไฟฟาใน
พลังงานไฟฟาเปJนจํานวนมากเม่ือเทียบเปJนเปอรHเซ็น
การเก็บขอมูล (รูปท่ี 1.5)
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1.3 ประโยชนท่ีคาดว%าจะไดรับจากการวิจัย 
 1. สามารถลดคKาใชจKายดานพลังงานไฟฟาฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือเปJนประโยชนHสําหรับการวางแผนงานในการใชพลังงานไฟฟาอยKางมีประสิทธิภาพของฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา และหนKวยงานอ่ืนในการประยุกตHใชเปJนแนวทางในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาตKอไป 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปJนการศึกษาเรื่อง “การลดการใชพลังงานไฟฟาในฐานสนับสนุนการ
พัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา” โดยครอบคลุม 5 พ้ืนท่ีหลัก คือ 
1. PSB Office & Jetty เปJนสํานักงานฐานปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียมและมี
ทKาเรือในการสKงเสริมธุรกิจปโตรเลียมบนชายฝงทะเลในการขนสKงอุปกรณHท่ีใชงานไปยังแทKนขุดเจาะ
ในอKาวไทย 
2. BKT Warehouse เปJนคลังสินคาของโครงการบงกชในการจัดเก็บอุปกรณHและวัสดุท่ีใช
งานบนแทKนขุดเจาะ 
3. PMI & ECM Workshop พ้ืนท่ีปฏิบัติการตรวจสอบบํารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณH ท่ีใช
งานบนฐานผลิตนอกชายฝง และพ้ืนท่ีปฏิบัติการงานโครงสรางบนแทKนขุดเจาะกKอนท่ีจะสKงไปใชงาน
ยังฐานผลิตนอกชายฝง 
4. 28 ไรK หรือปจจุบันเรียกวKา Free Zone เปJนคลังจัดเก็บสินคาท่ีนําเขามาเก็บไวในเขต
ปลอดอากร 
5. OTF Workshop พ้ืนท่ีปฏิบัติบํารุงรักษาอุปกรณHหลุมเจาะท่ีนํามาซKอมบํารุงรักษาและ
ประกอบกKอนท่ีจะสKงไปใชงานบนแทKนขุดเจาะ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎี หลกัการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
การวิจัยในครั้งนี้จะเปJนการศึกษาเชิงเทคนิคและเชิงพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา
กรณีศึกษาฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาคนควาหาขอมูลจาก
หนังสือ วารสาร ตํารา วิทยานิพนธHตKางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยโดยมีทฤษฎี QC Story ท้ัง 7 
ข้ันตอนมาใชในการดําเนินการจะใชหลักการ 3E มาปรับปรุงแกไขท้ังเชิงเทคนิคและเชิงพฤติกรรม
แลวนําหลักการการประหยัดพลังงานดานไฟฟาเพ่ือนําเปJนแนวทางการศึกษาใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับงานวิจัย 
2.1 หลักการ QC Story 
 QC Story เปJนวิธีการอยKางหนึ่งในการแกไขปญหามีลําดับข้ันตอนเปJนเรื่องราวมีการพัฒนา
บุคลากรใหรูใหเขาใจถึงกระบวนการแกปญหาโดยจะสื่อในรูปแบบท่ีสามารถเขาใจไดงKายจาก
ภาพประกอบหรือตารางโดยจะมีวงจร P-D-C-A อยูK 7 ข้ันตอน เริ่มตนต้ังแตKการคัดเลือกปญหาท่ีจะ
ทําการแกไขไดอยKางอยKางชัดเจน การกําหนดเปาหมาย การวางแผน การวิเคราะหHประเมินผลรวมท้ัง
การควบคุม และในการจัดทําใหเปJนมาตรฐาน หลังจากแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือปองกันไมKใหปญหา
เกิดปญหาเดิมข้ึนอีก 
 QC Story เปJนการแกไขปญหาในกลุKม QC Circle จะเปJนการเรียงลําดับข้ันตอนในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามข้ันตอนท่ีเรียกวKา QC Story โดยจะทําการแกไขปญหาภายใตเง่ือนไข
ใหบุคลากรไดรูและเขาใจหลักการในการจัดทําโครงการเพ่ือบริหารดวย P-D-C-A จะมี 7 ข้ันตอนใน 
QC Story ดังนี้ [2] 
1. การคนหาหัวขอปKญหา 
 จะตองเลือกตามลําดับความสําคัญของปญหามากKอนโดยจะพิจารณาจากความถ่ีความรุนแรง
ความเปJนไปไดในการแกไขปญหา 
2. การสํารวจสภาพปKจจุบันและตั้งเปXาหมาย 
 ตองตรวจสอบสภาพปจจุบันของปญหาในเรื่องเวลา สถานท่ี และความรุนแรงท่ีเกิดเพ่ือท่ีจะ
พิจารณาแนวทางในการแกไขปญหาควรจะปฏิบัติอยKางไรหากมีการแกปญหาไดจริงจะสKงผลกับปญหา
มากนอยเพียงใดแลวไดตัวเลขนํามาใชในการกําหนดเปาหมายท่ีจะนํามาแกไขกับปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
3. การวิเคราะหหาสาเหตุ 
 จะรKวมกันระดมสมองในการสังเกตปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตการณHเพ่ือ
ตรวจสอบจริงจะยึดหลัก 3 อยKาง คือ สถานท่ีจริง ปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง สภาพแวดลอมจริง แลวหา
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สาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการพิจารณาโดยสมมุติฐานข้ึนมาจากนั้นก็ใชหลักทางสถิติท่ีเหมาะสมมาชKวยหา
สาเหตุท่ีเกิดข้ึน 
4. การวางแผนการแกไข 
 ในการวางแผนการแกไขจะใชแผนภูมิของแกนทH (Gantt Chart) ในการจัดวางแผนโครงการ
นํามาวิเคราะหHและแกปญหาท่ีจากการสังเกตจากปญหาในชKวงเวลา สถานท่ีนั้นๆ ซ่ึงแผนภูมิของ
แกนทHจะเหมาะในการจัดทําโครงการและการเฝาระวังในการควบคุมโครงการนี้ 
5. การปฏิบัติการตามมาตรการ 
 เปJนการกําหนดมาตรการในการปฏิบัติการตอบโตจะใชการระดมสมองรKวมกันแลวนํา QC 
Tools มาเปJนเครื่องมือคุณภาพมาปรับปรุงงานท่ีจะนํามาแกไขหรือจะใช 5W 1H และ ECRS ใหงKาย
ข้ึนเปJนวิธีเลือกมาตรการในการตอบโตเพ่ือความเหมาะสมท่ีจะนําไปแกปญหาไมKวKาจะเปJนทางดาน
เทคนิคและทางเศรษฐศาสตรH 
6. ตรวจสอบและประเมินผล 
 จากการแกไขใหพิจารณาในการติดตามผลเพ่ือท่ีจะลดชKองวKางใหนอยลงตรวจดูขอมูลกKอนและ
หลังนํามาเปรียบเทียบกันผลท่ีเกิดข้ึนเปJนอยKางไรดีข้ึนหรือไมK 
7. การกําหนดมาตรฐาน 
 เปJนการรักษาสภาพจากการแกไขใหคงอยูKเหมือนเดิมเพ่ือไมKใหเกิดปญหาเดิมซํ้าอีกเปJน
มาตรการท่ีใชตอบโตเพ่ือใหเกิดมาตรฐานท่ีไดกําหนดไวท้ังนี้รวมถึงการประเมินผลหลังจากการแกไขท่ี
จะเลือกหัวขอปญหาเพ่ือจะแกไขปญหาในหัวขอถัดไปดวย 
2.2 หลักการ 3E 
 การนําหลักทางทฤษฎีมาประยุกตHใชกับองคHกรเพ่ือพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพภายในองคHกร
เปJนเทคนิคท่ีสามารถชKวยใหองคHกรประสบความสําเร็จในการนําหลักการตKางๆ มาชKวยลดคKาใชจKาย
ดานพลังงานไฟฟาจะเปJนการสKงเสริมดานการอนุรักษHพลังงานมาใชไมKเกิดความสิ้นเปลือง ดังนั้นหลัก
ทางทฤษฎีเปJนสิ่งสําคัญท่ีจะมาชKวยผลักดันใหองคHกรมีความกาวหนาแตKควรนํามาใชใหถูกเทคนิคและ
วิธี ในแตKละมุมมองจะเห็นไดวKาการเลือกใชเทคนิคตKางๆ จะแตกตKางกันไปข้ึนอยูKกับสถานการณHท่ี
เกิดข้ึนและความเหมาะสม [3] 
 การบริหารจัดการดานอุตสาหกรรมใหเกิดประสิทธิภาพอาศัยหลักทฤษฎี 3 อย%าง คือ 
 1. วิศวกรรมศาสตร (Engineering) 
 เปJนการนําเอาความรูดานวิศวกรรมมาใชในการศึกษาเก่ียวกับการออกแบบ ติดต้ัง และ
คํานวณอุปกรณHไฟฟาของแตKละชนิดเพ่ือนํามาปรับปรุงจากอุปกรณHท่ีมีอยูKแบบเดิมอยKางเชKน การ
ติดต้ังสวิตซHแสงจันทรHสําหรับหลอดไฟถนน การติดต้ังสวิตซHต้ังเวลากับเครื่องปรับอากาศ ปรับเปลี่ยน
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การใชโคมไฟประหยัดพลังงาน เปJนตน ซ่ึงเปJนเทคนิคท่ีสามารถชKวยลดตนทุนในดานตKางๆ การนํา
หลักทฤษฎีมาใชรKวมกับองคHกรเพ่ือท่ีจะทําใหองคHกรมีการพัฒนาข้ึนไปเรื่อยๆ 
 2. การศึกษา (Education) 
 เปJนการใหความรูความเขาใจแกKเพ่ือนรKวมงานเปJนการนําความรูเก่ียวกับการใชอุปกรณHไฟฟา
ใหถูกวิธีและถูกตองอยKางปลอดภัย ซ่ึงการนําขอมูลของอุปกรณHไฟฟามาอธิบายใหเขาใจเก่ียวกับการ
กินไฟของเครื่องใชไฟฟาแตKละชนิด อะไรบางท่ีกินไฟเยอะ ใชอยKางไรถึงจะประหยัดไฟ การอบรม
ชี้แนะใหแกKเพ่ือนรKวมงานฟงเปJนวิธีท่ีแบKงปนความรูซ่ึงกันและกัน นําไปปฏิบัติใหองคHกรมีศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 
 3. การออกกฎขอบังคับ (Enforcement) 
 เปJนวิธีควบคุมการทํางานภายในองคHกรใหผูท่ีปฏิบัติงานทําตามขอบังคับท่ีไดต้ังไวในการ
ออกเปJนกฎระเบียบโดยตองประกาศใหรูกันท้ังองคHกร หากมีผูปฏิบัติงานไมKปฏิบัติตามหรือฝาฝน
กฎระเบียบจะตองมีการลงโทษตามกฎท่ีองคHกรจัดต้ังไว เพ่ือปองกันไมKใหเกิดการใชอุปกรณHอยKางผิด
วิธีจะเปJนผลเสียในดานลบตKอองคHกร ทําใหเสียคKาใชจKายมากข้ึนรวมท้ังอาจจะเกิดอันตรายตKอผูท่ี
ปฏิบัติงานได 
2.3 หลักการการประหยัดพลังงานดานไฟฟXา 
 วิธีการใชเครื่องใชไฟฟาในการประหยัดพลังงานไฟฟาดังนี้ [4] 
1. การประหยัดพลังงานไฟฟXาของแอร 
 1) ปรับต้ังอุณหภูมิใหไดท่ี 26 องศาเซลเซียส 
 2) กําหนดเวลาการเปด-ปดเพ่ือลดชั่วโมงการทํางานของแอรH 
 3) ไมKควรเปดประตูคางไวหรือเปด-ปดประตูเขา-ออกบKอย หากมีพัดลมระบายอากาศควร
เปดไลKอากาศออกซะกKอนเพ่ือลดภาระการทํางานของแอรHตอนคอมเพรสเซอรHเริ่มทํางานเพราะทําให
แอรHทํางานหนัก 
 4) จัดทําแผนการบํารุงรักษาของแอรH เชKน ทําความสะอาดไสกรองอากาศ คอยลHเย็น รังผึ้ง 
ชKองลมของคอยลHรอนและคอยลHเย็น เปJนตน 
 2. การประหยัดพลังงานไฟฟXาของดานแสงสว%าง 
1) การใชไฟในอาคารหากมีความสวKางมากเกินไปใหเปดไฟเวนสลับกันหรือเห็นวKาแสงสวKาง
ไมKเพียงพอใหพิจารณาเปดไฟเทKาท่ีจําเปJน 
2) ชKวงเวลาพักเท่ียงต้ังแตKเวลา 12.00 – 13.00 น. ใหปดไฟทุกหองหากไมKมีการใชงาน 
 3) การทํางานนอกเวลาหรือวันหยุดราชการใหเปดไฟแคK 2 ใน 3 ของหลอดไฟท้ังหมด 
 4) กKอนเลิกงานใหถอดปลั๊กหรือปดสวิทชHอุปกรณHไฟฟาทุกครั้งกKอนกลับบาน 
 5) แยกสวิตซHเปด-ปดเพ่ือความสะดวกในการใชงานเพ่ือควบคุมอุปกรณHไฟฟาบางชนิด 
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 6) ทําสัญลักษณHหรือติดสต๊ิกเกอรHเพ่ือบKงบอกเปJนของอุปกรณHไฟฟาตัวไหน 
 7) ทางเดินลงอาคารทุกชั้นใหเปดไฟแสงสวKางเทKาท่ีจําเปJน 
 8) หากอุปกรณHไฟฟาเสียใหเลือกมาเปลี่ยนใชชนิดท่ีประหยัดพลังงานไฟฟาเบอรH 5 
 9) เม่ือเขาหองน้ําเสร็จใหปดสวิตซHไฟฟาทุกครั้งเม่ือเลิกใชงาน  
3. การใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องพิมพ 
 1) ต้ังเวลาหนาปดหนาจออัตโนมัติเม่ือไมKมีการใชงานนาน 15 นาที 
 2) เม่ือพักเท่ียงควรปดเครื่องคอมพิวเตอรHพรอมถอดปลั๊กออกหลังจากมามีการใชงานนาน
ถึง 30 นาทีและกKอนเวลาท่ีจะเลิกงาน 
 3) ต้ังคKาหนาจอเปJนแบบ Screen Saver เพ่ือรักษาอายุการใชงานของหนาจอ 
 4) ใชโหมดประหยัดพลังงานโดยต้ังคKาเครื่องคอมพิวเตอรH 
 5) หามใชเครื่องคอมพิวเตอรHดูหนัง เลKนเกมสH หรือดูอยKางอ่ืนท่ีไมKเก่ียวกับงาน 
 6) หาพ้ืนท่ีท่ีจะต้ังเครื่องคอมพิวเตอรHใหอยูKในพ้ืนท่ีอากาศถKายเทไดสะดวก 
 4. การใชเครื่องพิมพและอุปกรณต%อพ%วงต%างๆ 
 1) เม่ือจะทําการสั่งพิมพHเอกสารใหตรวจดูหรือใช Print Preview ในการตรวจขอมูลกKอน
สั่งพิมพHเอกสารทุกครั้งกKอนจะทําการพิมพHออกมา 
 2) หากหองอยูKใกลกันหรือชั้นเดียวกันใหมีการใชเครื่องพิมพHรKวมกัน 
 3) ทําความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอรH เครื่องพิมพH รวมท้ังอุปกรณHตKอพKวง
ตKางๆ เปJนประจํา 
 5. การใชอุปกรณไฟฟXาอ่ืนๆ 
 1) ควรถอดปลั๊กหรือปดสวิตซHไฟฟาเม่ือไมKมีการใชงานแลว 
 2) ใชโหมดพักหนาจอ (Standby Mode) หรือต้ังเวลาอัตโนมัติโหมดประหยัดพลังงาน 
Energy Save Mode เม่ือไมKมีการใชงาน 30 นาที 
 3) ใชเครื่องถKายเอกสารเทKาท่ีจําเปJน 
 4) หากมีอุปกรณHท่ีใชรKวมกันไดไมKตองมีหลายเครื่อง 
 5) ถามีการสKงเอกสารไมKดKวนไมKควรสKงทางแฟกซH (Fax) 
 6) ควรใชโทรศัพทHเม่ือจําเปJนและไมKควรใชนานในแตKละครั้ง 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกับการประหยัดพลังงานของพนักงานในองคHกร มีงานวิจัยอยKาง
แพรKหลาย เชKน การศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในสถานท่ีทํางานของพนักงานการ
ไฟฟาฝายผลิตแหKงประเทศไทยโรงไฟฟาราชบุรี [5] จํานวนพนักงานท่ีสํารวจ 175 คน ใชเครื่องมือเปJน
แบบสอบถามในการศึกษาวิเคราะหHดวยโปรแกรมทางสถิติแบบสําเร็จรูป ดวยสถิติรอยละ คKาเฉลี่ย 
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สKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบดวยคKา t-test และสถิติการวิเคราะหHการผันแปรทางเดียว พบวKา อายุ
และปจจัยสนับสนุนไดแกKความรูเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟาการใหคุณคKาตKอพลังงานเปJน
ปจจัยท่ีมีผลตKอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในสถานท่ีทํางานอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 การศึกษาพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรH วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมโดย [6] ไดสุKมประชากรแตKละหนKวยงานแบบสัดสKวน (Proportional 
Stratified Random Sampling) บุคลากรภายในจํานวน 346 คน ใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรHประ
มวนผลดวยโปรแกรม SPSS และใชสถิติมาชKวยวิเคราะหHขอมูลในการชKวยทดสอบ คือ คKารอยละ 
ความถ่ี คKาเฉลี่ย คKาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย พบวKา บุคลากรมีความรูเก่ียวกับการใชไฟฟา 98.27% 
เลือกใชหลอดประหยัดไฟเบอรH 5 และมีการเลือกใชอุปกรณHไฟฟาอยKางประหยัดและถูกวิธี 86.42% 
โดยนํากระดาษหนาเดียวท่ีใชแลวนํากลับมาใชซํ้า ความคิดเห็นของบุคลากรมีความเห็นดวยในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟาใหมีการใชลดลง นอกจากนั้นยังพบวKามี
งานวิจัยท่ีทําการศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร [7] โดยใชบุคลากรจํานวน 
230 คน สถิติท่ีใชคKารอยละ คKาเฉลี่ย คKาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คKา t – test คKา F – test และ 
Correlation พบวKา ปจจัยท่ีมีผลตKอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอนของ
บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คือ อายุ อายุการ
ทํางานท่ีสถาบันฯ การรับรูขอมูลและทัศนคติ สKวนท่ีไมKมีผลตKอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลด
ปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร คือ เพศ สถานภาพ ภูมิลําเนา การศึกษา ตําแหนKง หนKวยงาน ท่ีสังกัด รายไดเฉลี่ย
ตKอเดือน และความรูความเขาใจ ในสKวนของการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล [8] จํานวน 900 คน (สุKมแบบหลายข้ันตอน) ใชเครื่องมือ
เปJนแบบสอบถามในการศึกษา วิเคราะหHดวยโปรแกรมทางสถิติแบบสําเร็จรูปโดยสถิติคKาเฉลี่ย สKวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบดวยคKา t-test พบวKา เพศ ระดับการศึกษาของบิดา ระดับ
การศึกษามารดา มีพฤติกรรมการประหยัดไฟฟาแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญ .05 ในการศึกษาปจจัยท่ี
สัมพันธHกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาของประชาชนในเขตบางกอกใหญK กรุงเทพมหานคร 
[9] ใชกลุKมตัวอยKาง 400 ครัวเรือน สุKมอยKางงKาย (Simple Random Sampling) สถิติท่ีใชวิเคราะหH
ขอมูล คKาความถ่ี คKารอยละ คKาเฉลี่ย สKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคKาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธHของเพียรH
สัน วิเคราะหHดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรHสําเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบวKา สKวนใหญKเปJนเพศหญิงท่ี
ตอบแบบสอบถามมีอายุ 41 ปxข้ึนไป มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพสKวนใหญK
เปJนพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจางบริษัทเอกชนมีรายไดระหวKาง 10,001-20,000 บาท ในครอบครัวมี
จํานวน 2-3 คน และสKวนใหญKจะเปJนเจาบานท่ีตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะหHขอมูลเก่ียวกับ
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ความรูในการประหยัดพลังงานไฟฟา ยังพบวKาประชาชนในเขตบางกอกใหญKมีความรูในการประหยัด
พลังงานไฟฟาโดยรวมอยูKในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาโดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติบางครั้ง เม่ือพิจารณาเปJนรายดานพบวKาสKวนใหญKมีการปฏิบัติบางครั้งในดานการเลือกซ้ือ
เครื่องใชไฟฟามีการปฏิบัติเกือบทุกครั้ง ผลการวิเคราะหHขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธHระหวKางความรูกับ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในภาพรวมและรายดาน พบวKาความรูไมKมีความสัมพันธHกับ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาของประชาชนในเขตบางกอกใหญK โดยความรูมีความสัมพันธHทาง
ลบในระดับตํ่ากับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา 
 ในการศึกษาเก่ียวกับการอนุรักษHพลังงานไฟฟาไดศึกษาเรื่องการอนุรักษHพลังงานและการ
ทดแทนฟลูออเรสเซนตHดวย LED กรณีศึกษาบริษัทตาชิงคอตตอนไทย [10] ไดทดสอบประสิทธิภาพ
ของโคมไฟและแสงสวKางระหวKางหลอดฟลูออเรสเซนตHกับหลอด LED มีประสิทธิภาพนอยกวKา เพราะ
หลอดฟลูออเรสเซนตHจะมีการสูญเสียความสวKางดานหลังมากกวKาหลอด LED เพราะหลอด LED ใช
แตKดานหนาท่ีใหแสงสวKางแลวใชพลังงานนอยกวKาเกือบเทKาตัวทําใหเสียคKาใชจKายดานพลังงานนอยลง
ถึงแมหลอด LED จะมีราคาท่ีสูงกวKาหลอดฟลูออเรสเซนตHแตKระยะเวลาการใชงานสามารถใชไดนาน
ไมKตองมีการดูแลรักษามากเหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนตHท่ีตองทําการเปลี่ยนอุปกรณHตKางๆ เชKน บัล
ลาสตH สตารHทเตอรH เปJนตน แตKราคาจะสูงกวKาหลอดฟลูออเรสเซนตH เม่ือเปรียบเทียบกันแลวหลอด 
LED มีความคุมคKาและสามารถประหยัดพลังงานไดมากกวKาถึงแมจะมีราคาสูงกวKาก็ตาม ในการศึกษา
ความเปJนไปไดในการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนตHดวยแอลอีดีในโคมไฟปองกันการระเบิด [11] 
การใชแสงสวKางในโรงงานปโตรเคมีจะตองมีการปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดจากสารเคมีท่ีสามารถติด
ไฟไดงKายทําใหมีความเสี่ยงตKออันตรายท่ีเกิดข้ึน เพราะโรงงานปโตรเคมีจําเปJนท่ีใชแสงสวKางตลอด 24 
ชั่วโมง การใชหลอดฟลูออเรสเซนตHอาจจะทําใหการเกิดประกายไฟจากอุปกรณH เชKน บัลลาสตHหรือ
สตารHทเตอรHเกิดไหมทําใหเกิดประกายไฟเปJนตนเหตุท่ีสารเคมีบางชนิดท่ีติดไฟไดงKายเกิดลุกไหมใน
โรงงาน ดังนั้นการศึกษาความเปJนไปไดในการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนตHดวย LED ในโคมไฟ
ปองกันการระเบิดจะยึดหลักใหเปJนไปตามมาตรฐานของ IEC และ NEC จากผลการศึกษาและ
วิเคราะหHการท่ีเปลี่ยนมาใชหลอด LED มาทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนตHไดระดับความแสงสวKางดีกวKา
และการใชพลังงานนอยกวKาหลอดฟลูออเรสเซนตHรวมถึงอายุการใชงานไดนานกวKาหลอด LED ขนาด 
20 วัตตH สามารถทดแทนระดับแสงสวKางของหลอดฟลูออเรสเซนตH ขนาด 36 วัตตH อยูKในระดับท่ียัง
ยอมรับไดซ่ึงจะสามารถประหยัดพลังงานไดถึง 56.5 เปอรHเซ็นตHโดยมีระยะเวลาในการคืนทุนภายใน 
3.5 ปx การนําหลอด LED มาใชถือเปJนการปองกันการเกิดการระเบิดในโรงปโตรเคมีท้ังยังเพ่ิม
ประสิทธิภาพเพ่ือความปลอดภัยใหกับโรงงานรวมถึงสามารถประหยัดพลังงานไดอีกดวย แลวยังมี
การศึกษาศักยภาพของการลดการใชไฟฟา เนื่องจากการสKงเสริมการใชหลอดไฟแอลอีดีของบานอยูK
อาศัยในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง [12] เปJนการศึกษาการใชหลอดไฟฟาแบบเดิม
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คือ หลอดอินแคนเดสเซนตHและหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตHมาเปJนหลอด LED ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
มากกวKามีความคุมคKาดานพลังงานในปจจุบันหลอด LED มีการแขKงขันกันอยKางตKอเนื่องจากผูผลิตทํา
ใหราคาลดลงอยKางรวดเร็ว การศึกษาพบวKาจํานวน 400 ครัวเรือนท่ีมีการใชหลอด LED พบวKารอยละ 
86.4 เปอรHเซ็นตH บานอยูKอาศัยไมKเคยใชหลอด LED มากKอน ในสKวนบานอยูKอาศัยท่ีเคยใชหลอด LED
มาทดแทนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตHรอยละ 87.74 เปอรHเซ็นตH และทดแทนหลอดอินแคนเดส
เซนตH รอยละ 12.26 เปอรHเซ็นตH จากการเปลี่ยนมาเปJนหลอด LED ไดมีการศึกษาการใชพลังงานของ
หลอด LED และระยะเวลาท่ีเปดใชงานสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดรอยละ 66.12 เปอรHเซ็นตH 
ถาทุกๆ บานอยูKอาศัยหันมาใชหลอด LED ทุกครัวเรือนในเขตการไฟฟานครหลวงท้ังหมดก็จะสามารถ
ประหยัดคKาไฟฟาได 45,184,110 บาท/ปx ซ่ึงจะมีระยะเวลาคืนทุนอยูKระหวKาง 0.7 ถึง 1.7 ปx 
 จากการศึกงานงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการลดพลังงานไฟฟาในหนKวยงานพบวKามีท้ังการใช
แนวทางในการจัดการกับอุปกรณHหรือเปJนการดําเนินงานในเชิงเทคนิค [10-12] และการศึกษาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม [5-9] อยKางไรก็ตามในการลดการใชพลังงานในแตKละหนKวยงานอาจจําเปJนท่ี
ตองใชวิธีการแตกตKางกันเนื่องจากลักษณะอุปกรณH การใชงานอุปกรณH ภาระงานของหนKวยงานแตKละ
แหKงแตกตKางกัน นอกจากนั้นในเชิงพฤติกรรมของบุคลากรของแตKละองคHกรจะมีความแตกตKางกัน
คKอนขางมาก ซ่ึงการกําหนดโครงการรณรงคHเพ่ือการปรับพฤติกรรมในการประหยัดพลังงานจึงมีความ
แตกตKางกันดวย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุKงเนนในการศึกษาแนวทางการลดการใชพลังงานไฟฟาโดยการ
จัดการกับอุปกรณHและเสนอแนะแนวทางในการปรับพฤติกรรมเพ่ือใหเหมาะสมกับพนักงานในองคHกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การดําเนินการวิจัย
เครื่องมือท่ีชKวยในการวิจัยในครั้งนี้
การแกปญหาการลดการใชพลังงานไฟฟา
3.1 การคัดเลือกหัวขอปKญหา
จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา จะมีพ้ืนท่ี
หลักท่ีใชพลังงานไฟฟา 5 
OTF Workshop, และ 
อุปกรณHไฟฟาหลักท่ีใชดังนี้
บําบัดน้ํา ในแตKละปxตองเสียคKาไฟในแตK
จKายเงินเปJนจํานวนมาก จา
PSB Office & Jetty มีการใชพลังงานไฟฟามากท่ีสุด รองลงมาจะเปJน 
PMI & ECM Workshop ตามลําดับ
ไฟฟา 
รูปท่ี 
3.2 การสํารวจสภาพปKจจุบันและตั้งเปXาหมาย
เปJนการเก็บรวบรวมขอมูลการใชไฟฟาต้ังแตK
ไฟฟาสูงจากการสังเกตเบ้ืองตนจะแบKงเปJน 
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การดําเนินการ 
ํ ิ ิ ั การลดการใชพลังงานไฟฟาในครั้งนี้ผูทําการวิจัยไดใช 
ื่ ื ี่ K ิ ั ั้ ี้ การวิจัยใจในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําหลักการดังกลKาวมาประยุกตHใชใน
   ั   
ั ื ั  K  
ึ  ู ื้  ั ุ ั  ี ั ั ี ื้ ี่
พ้ืนท่ี PSB Office & Jetty, BKT Warehouse, PMI
Free Zone การสKงเสริมธุรกิจปโตรเลียมโดยเฉพาะดานโลจิสติกสH
ั ี้ ไฟสKองแสงสวKาง แอรH คอมพิวเตอรH เครื่องใชสํานักงาน เครื่องจักร ระบบ
ํ ั ้ํ K x  ี K Kละปxฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังห
กขอมูลการใชพลังงานไฟฟาต้ังแตKปx 2554 ถึง ปx 2559
ี  ั  ี่ ุ J BKT Warehouse 
ํ ั  (รูปท่ี 3.1) จึงเปJนสาเหตุท่ีควรจะปรับปรุงการลดการใชพลังงาน
ู ี่ 3.1 ค%าไฟฟXารวมตั้งแต% ป 2554 ถึง 2559 
ํ K ุ ั ั้ X  
็  ู   ั้ Kปx 2554 - 2559 (รูปท่ี 3.
ื้  K J 2 สาเหตุหลัก 1.การใชหลอดไฟ
BKT Warehouse PMI & ECM Workshop Free Zone
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2) ยังมีการใชพลังงาน
 ท่ีใชวัตตHสูงตามพ้ืนท่ี
OTF Workshop
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ตKางๆ 2.สาเหตุจากพฤติกรรมมีการเปดไฟและเปดแอรHท้ิงไว ชKวงเชาจะมีแมKบานเปดแอรHกKอนเวลา
ปฏิบัติงานต้ังแตK 07.30 ในขณะพักเท่ียงยังมีการเปดไฟ เปดคอมพิวเตอรHท้ิงไว เวลากลางคืนมีการเปด
ไฟแสงสวKางมากเกินความจําเปJน เปดแอรHต้ังแตKเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ทําใหเกิดคKาใชจKายดาน
พลังงานไฟฟาท่ีไมKจําเปJน ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกวิเคราะหHสาเหตุและแกปญหาโดยต้ังเปาหมายท่ีจะลดคKา
ไฟฟาไมKนอยกวKา 10% แตKละพ้ืนท่ีจะใชแสงสวKางกับเครื่องปรับอากาศควบคูKกันในการทํางานเก่ียวกับ
งานเอกสาร บางสKวนจะใชในหองคลังสินคาในการเก็บอุปกรณHการขุดเจาะรวมท้ังหองเย็นเอาไวเก็บ
อุปกรณHท่ีตองควบคุมอุณหภูมิ มีระบบบําบัดน้ําเสียจะใชปมเปาอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ระบบปมจKาย
น้ําใหเรือจะใชมอเตอรHกับปมทํางานรKวมกันเกือบตลอดท้ังวัน และมีการใชเครื่องจักรในการประกอบ
อุปกรณHกKอนท่ีจะสKงลงไปในทะเล เม่ือไดกําหนดหัวขอปญหาและเปาหมายท่ีชัดเจนจากนั้นจึงทําแผน
ดําเนินงาน โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหHสาเหตุของปญหาอยKางละเอียด การกําหนด
มาตรการการแกไข การดําเนินการตามมาตรการ การติดตามผล และการจัดทํามาตรฐาน 
 
รูปท่ี 3.2 การเปรียบเทียบค%าไฟฟXาตั้งแต% ป 2554 ถึง 2559 
 จากรูปท่ี 3.2 จะเห็นวKาในเดือนกุมภาพันธHถึงมีนาคม ปx 2556 จะแตกตKางกับเดือนอ่ืน
เนื่องจากมิเตอรHของการไฟฟาท่ีติดใหกับพ้ืนท่ี PSB Office & Jetty มีปญหาทําใหการไฟฟาไดนํา
มิเตอรHชั่วคราวมาเปลี่ยนใหคKาไฟของเดือนกุมภาพันธHท่ีเหลือก็จะไปรวมกับยอดของเดือนมีนาคม ปx 
2556 ทําใหเกิดการแกวKงของคKาไฟฟาตามรูปดังกลKาว  
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3.3 การวางแผนแกไข 
จากการทําความเขาใจกับปญหาดังกลKาวจึงมีแนวทางในการวางแผนการแกไขดังนี้  
1. การแกไขดานเทคนิค จะพิจารณาทางเลือกหาแนวทางการแกไขปญหาท่ีสามารถลด
พลังงานการใชไฟฟาใหนอยลง โดยการเลือกหัวขอท่ีจะทําการแกไขแลวนํามาการใหคะแนนถKวง
น้ําหนัก (Weighted Score) ในการใหคะแนนจะมี (A) คือ ประโยชนHท่ีไดจากหัวขอนั้น (B) คือ เงิน
ลงทุนในการสรางหรือเปลี่ยนอุปกรณHใชมากนอยเพียงใด (C) คือ พ้ืนท่ีติดต้ังมีความยากงKายเทKาใด 
แลวนําคะแนนท่ีไดมาคูณกันก็จะไดคะแนนรวม หัวขอไหนไดคะแนนมากท่ีสุดก็จะนําหัวขอนั้นมาทํา
การแกไขปญหาการเลือกหัวขอและการใหคะแนนจะมีดังตารางท่ี 3.1 
ตารางท่ี 3.1 การใหคะแนนถ%วงน้ําหนักหาแนวทางการแกไขปKญหา 
วิธีการแกไขปKญหา (A) 
ประโยชน 
(B) 
เงินลงทุน 
(C) 
พ้ืนท่ีติดตั้ง 
ผลประเมิน ลําดับ 
โคมไฟ LED 2 5 5 50 1 
โซลKาเซลลH 5 3 3 45 2 
กังหันลมผลิตไฟฟา 4 2 3 24 3 
พลังงานคลื่นในทะเล 3 1 2 6 4 
พลังงานน้ําข้ึน-น้ําลง 3 1 1 3 5 
หมายเหตุ : เกณฑHการประเมินคะแนน (A) ประโยชนH [1 = นอย, 5 = มาก], (B) เงินลงทุน 
[1 = มาก, 5 = นอย], (C) พ้ืนท่ีติดต้ัง [1 = ยาก, 5 = งKาย] ผลการประเมินนําคะแนนท่ีไดมาคูณกัน
เทKากับ ประโยชนH X เงินลงทุน X พ้ืนท่ีติดต้ัง 
 ดังนั้นจากผลคะแนนท่ีไดจะเห็นไดวKาคะแนนถKวงน้ําหนักของโคมไฟ LED มีคะแนนมากสุด
เปJนอันดับ 1 จึงนํามาเปJนแนวทางในการแกไขปญหาในเชิงเทคนิคแลววิเคราะหHและเปรียบเทียบขอดี
ขอเสียกับโคมไฟท่ีใชอยูKในปจจุบันกKอนดําเนินการปรับปรุงแกไข 
2. การแกไขดานพฤติกรรม จะเปJนการศึกษา ความรู  การรับรูขKาวสาร ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของพนักงานในองคHกรโดยการจัดทําแบบสํารวจและนําผลท่ีไดมากําหนดแนวทางในการ
แกปญหา 
3.4 การวิเคราะหสาเหตุและกําหนดมาตรการแกไข 
การวิเคราะหHสาเหตุเบ้ืองตน พบวKามีการใชพลังงานไฟฟาปริมาณท่ีสูงเกิดข้ึนจากสาเหตุสําคัญ 
2 ดาน คือ ดานเทคนิคกับดานพฤติกรรมดังนั้นจึงไดทําการวิเคราะหHสาเหตุและกําหนดแนวทางใน
การแกปญหาโดยแบKงเปJน 2 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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3.4.1 ดานเทคนิค 
 การใชพลังงานไฟฟาสKวนใหญKจะเปJนระบบแสงสวKางท่ีใชโคมไฟท่ีมีกําลังวัตตHสูง คือ โคมไฟ
เมทัลฮาไลดHและโคมไฟโซเดียมตามพ้ืนท่ีตKางๆ อันกKอใหเกิดการใชไฟฟาเปJนจํานวนมากจึงมีแนวทาง
ในการลดพลังงานไฟฟาลงจากโคมไฟแบบเดิมมาเปJนโคมไฟ LED 
3.4.1.1 การวิเคราะหสาเหตุดานเทคนิค 
หลังจากการใหคะแนนถKวงน้ําหนัก (Weighted Score) จึงนําแนวทางเลือกท่ีมีคะแนนมาก
ท่ีสุด คือ โคมไฟ LED มาดําเนินการแกไขปญหาโดยจะนํามาวิเคราะหHและเปรียบเทียบกับโคมไฟท่ีใช
อยูKในปจจุบันลวนแตKมีกําลังวัตตHสูงซ่ึงเปJนประเภทโคมไฟเมทัลฮาไลดHและโคมไฟโซเดียม สาเหตุคือ
การใชหลอดไฟท่ีมีขนาดวัตตHสูงจะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาทําใหเกิดคKาใชจKายสูงในทุกๆ เดือนจึง
เปJนตนเหตุของการใชปริมาณไฟฟาจึงคิดวKาการนําหลอด LED มาทดแทนจะเปJนการประหยัด
พลังงานไฟฟาโดยมีการเปรียบเทียบดังตารางท่ี 3.2  
ตารางท่ี 3.2 การเปรียบเทียบเทคโนโลยีโคมไฟส%องสว%าง [13] 
Light 
technology 
Life time Lumen 
per watt 
Color 
temperatu
re 
CRI (color 
rendering 
index) 
Ignition 
time 
Considerations 
Incandescent 
light 
1,000 - 
5,000 
11 – 15 2,800K 40 instant Very inefficient, short life time 
Mercury 
vapour light 
12,000 – 
24,000 
13 – 48 4,000K 15 – 55 Up to 
15 min 
Very inefficient, ultraviolet 
radiation, contains mercury 
Metal halide 
light 
10,000 – 
15,000 
60 – 100 3,000 - 
4,300K 
80 Up to 
15 min 
High maintenance UV radiation, 
contains mercury and lead, risk 
of bursting at the end of life 
High  
pressure 
sodium light 
12,000 – 
24,000 
45 – 130 2,000K 25 Up to 
15 min 
Low CRI with yellow light, 
contains mercury and lead 
Low  
pressure 
sodium light 
10,000 – 
18,000 
80 – 180 1,800K 0 Up to 
15 min 
Low CRI with yellow light, 
contains mercury and lead 
Fluorescent 
light 
10,000 – 
20,000 
60 – 100 2,700 - 
6,200K 
70 – 90 Up to 
15 min 
UV radiation, contains mercury, 
prone to glass breaking, diffused 
non-directional light 
Compact 
fluorescent 
light 
12,000 – 
20,000 
50 – 72 2,700 - 
6,200K 
85 Up to 
15 min 
Low life / burn out, dimmer in 
cold weather (failure to start), 
contains mercury 
Induction 
light 
60,000 – 
100,000 
70 – 90 2,700 - 
6,500K 
80 instant higher initial cost , limited 
directionality, contains lead, 
negatively affected by heat 
LED light 50,000 – 
100,000 
70 – 150 3,200 - 
6,400K 
85 – 90 instant Relatively higher initial cost 
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 จากตารางท่ี 3.2 การเปรียบเทียบโคมไฟ LED กับโคมไฟเมทัลฮาไลดHและโคมไฟโซเดียม 
อายุการใชงานของโคมไฟ LED จะใชงานไดนานกวKา 3-4 เทKาของโคมไฟเมทัลฮาไลดHและโคมไฟ
โซเดียม เม่ือเปรียบเทียบลูเมนตKอวัตตH (Lumen/watt) ก็จะเห็นไดวKาโคมไฟ LED กับโคมไฟเมทัล
ฮาไลดHจะใกลเคียงกันแตKโคมไฟโซเดียมจะมีคKาลูเมน (Lumen) นอยกวKา อุณหภูมิสีของโคมไฟ LED 
จะมากกวKา 3,200-6,400k เม่ือเทียบความถูกตองของสี (CRI) โคมไฟเมทัลฮาไลดHกับโคมไฟ LED 
ใกลเคียงกันแตKโคมไฟโซเดียมจะมีคKาความถูกตองของสีนอยกวKาสองโคมไฟนี้ ชKวงเวลาในการ
เปลKงแสงโคมไฟเมทัลฮาไลดHและโคมไฟโซเดียมจะใชเวลานานถึง 15 นาที แตKโคมไฟ LED จะ
เปลKงแสงทันทีเม่ือเปดสวิตซHในการใชงาน จึงสรุปไดวKาโดยรวมโคมไฟ LED มีประสิทธิภาพการใชงาน
มากกวKาโคมไฟเมทัลฮาไลดHและโคมไฟโซเดียมสามารถนํามาเปลี่ยนทดแทนกันไดดังตารางท่ี 3.3  
ตารางท่ี 3.3 การเปรียบเทียบโคมไฟ LED กับโคมไฟเมทัลฮาไลดและโคมไฟโซเดียม [14] 
  
LED Metal Halide or HPS 
60W / 80W 150W 
100W / 150W 250W 
200W / 250W 400W 
300W / 350W 750W 
400W / 500W 1000W 
600W 2000W 
 จากตารางท่ี 3.3 โคมไฟ LED ท่ีจะนํามาเปลี่ยนทดแทนจะมีหลายขนาดข้ึนอยูKท่ีจะเลือกใชให
เหมาะสมกับหนางานและสามารถทดแทนแสงสวKางในระดับท่ียอมรับไดหรือเทียบเทKากับโคมไฟเดิมท่ี
ใชอยูKในปจจุบัน 
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ขอดี/ขอเสีย ของโคมไฟ LED 
ขอดี  
1. ทนทานตKอการใชงานมากเปJนพิเศษโคมไฟ LED ท่ีมีคุณภาพสูงมีอายุการใชงานได
ยาวนานประมาณ 10-20 ปx 
2. อัตราการกินไฟตํ่ามากเปJนพิเศษซ่ึงชKวยประหยัดไฟในระยะยาว 
3. มีความรอนคKอนขางตํ่ามากเปJนพิเศษจึงไมKทําใหหองและสภาพแวดลอมนั้นเกิดความรอน
จากแสงไฟ 
4. ไมKตองใชบัลลาสตH อิกนิเตอรH คาปาซิเตอรH ในการติดต้ังใชงานสามารถตKอกับไฟไดโดยตรง
ไมKมีการกระพริบไฟจะติดทันทีท่ีเปด 
5. ไดโอดเปลKงแสงมีขนาดเล็กทําใหสามารถนําไปประกอบใหมีรูปรKางท่ีแตกตKางกันออกไปได
ตามการใชงาน 
6. ไมKมีก{าซพิษรายแรงเพ่ือทําปฏิกิริยาทางไฟฟาและไมKมีสKวนประกอบของกระจกปลอดภัย
แมทําแตก หัก เสียหาย 
ขอเสีย  
1. ราคาตKอชิ้นคKอนขางสูงเม่ือเทียบกับโคมไฟเมทัลฮาไลดHและโคมไฟโซเดียม 
2. โคมไฟ LED สKวนใหญK ไมKสามารถใชกับสวิตซHหรี่แสง (Dimmer Switch) ได 
3.4.1.2 การกําหนดมาตรการและปฏิบัติการตอบโตดานเทคนิค 
มาตรการและปฏิบัติการตอบโตดานเทคนิค มีดังนี้ 
นําโคมไฟ LED มาเปลี่ยนทดแทนโคมไฟถนน LED (Street light) โคมไฟสKองสนาม LED 
(Flood light) และโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูง LED (High mast)  จํานวนท้ังหมด 117 โคม ซ่ึงในการ
เปลี่ยนโคมไฟ LED แตKละขนาดมีดังนี้ 
1. ทําการเปลี่ยนโคมไฟถนน (Street light) จํานวน 66 โคม จากเดิมท่ีใชอยูKจะเปJนโคมไฟ
เมทัลฮาไลดH ขนาด 250 วัตตH ไดทําการเปรียบเทียบขนาดท่ีจะนํามาทดแทน (ตารางท่ี 3.3) โดยจะใช
โคมไฟ LED ขนาด 122 วัตตH มาเปลี่ยนแทนโคมไฟเมทัลฮาไลดH ขนาด 250 วัตตH การใชปริมาณไฟฟา
ของโคมไฟถนนเมทัลฮาไลดHและโคมไฟถนน LED ดังตารางท่ี 3.4 และตารางท่ี 3.5 ซ่ึงจะมีการ
คํานวณคKาความสวKางของโคมไฟถนนเมทัลฮาไลดHและโคมไฟถนน LED (รูปท่ี 3.3 – 3.4) 
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ตารางท่ี 3.4 การใชปริมาณไฟฟXาของโคมไฟถนนเมทัลฮาไลด 
การใชโคมไฟ โคมไฟถนนเมทัลฮาไลด 
จํานวนโคม 66 
พลังไฟฟาตKอหลอด (W) 250 
บัลลาสตH (W) แกนเหล็กธรรมดา (50W) 
พลังไฟฟารวม (W) 300 
คKาอุปกรณHชุดโคมไฟ (บาท) 1,800 
อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 20,000 
ชั่วโมงใชงานตKอวัน 12 
วันทํางานตKอปx 365 
ชั่วโมงใชงานตKอปx 4,380 
 
 
รูปท่ี 3.3 การคํานวณค%าความสว%างของโคมไฟถนนเมทัลฮาไลด ขนาด 250 วัตต 
 จากการคํานวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูปของโคมไฟถนนเมทัลฮาไลดH ขนาด 250 วัตตH (รูปท่ี 
3.5) มีคKาความสวKาง 60 ลูเมนตKอวัตตH พ้ืนท่ีใชงาน 20 ตารางเมตร จะไดคKาความสวKาง 750 ลักซH  
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ตารางท่ี 3.5 การใชปริมาณไฟฟXาของโคมไฟถนน LED  
การใชโคมไฟ โคมไฟถนน LED 
จํานวนโคม 66 
พลังไฟฟาตKอหลอด (W) 122 
บัลลาสตH (W) ไมKมี 
พลังไฟฟารวม (W) 122 
คKาอุปกรณHชุดโคมไฟ (บาท) 9,990 
อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 50,000 
ชั่วโมงใชงานตKอวัน 12 
วันทํางานตKอปx 365 
ชั่วโมงใชงานตKอปx 4,380 
 
 
รูปท่ี 3.4 การคํานวณค%าความสว%างของโคมไฟถนน LED ขนาด 122 วัตต 
จากการคํานวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูปของโคมไฟถนน LED ขนาด 122 วัตตH ซ่ึงมีคKาความ
สวKาง 70 ลูเมนตKอวัตตH พ้ืนท่ีใชงาน 20 ตารางเมตร จะไดคKาความสวKาง 427 ลักซH ซ่ึงคKาความสวKางจะ
นอยกวKาโคมไฟถนนเมทัลฮาไลดH ขนาด 250 วัตตH แตKความสวKางท่ีตองการเพียง 20 ลักซH เพราะเปJน
พ้ืนท่ีทางเดินสัญจรเบาบางตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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รูปท่ี 3.5 โคมไฟถนน (Street light) ของเดิมใชโคมไฟเมทัลฮาไลด ขนาด 250 วัตต 
โคมไฟถนน (Street light) ท่ีใชอยูKในปจจุบันเปJนโคมไฟเมทัลฮาไลดH ขนาด 250 วัตตH มี
ท้ังหมด 66 โคม ซ่ึงในตัวโคมไฟจะมีอุปกรณHประกอบไปดวย บัลลาสตH อิกนิเตอรH คาปาซิเตอรH หลอด
เมทัลฮาไลดH และข้ัวหลอดไฟ จากนั้นก็ถอดโคมไฟลงมา (รูปท่ี 3.6) 
 
รูปท่ี 3.6 การถอดโคมไฟถนนเมทัลฮาไลด (Street light) ขนาด 250 วัตต 
 โคมไฟถนนท่ีถอดออกมาจากเสาไฟโดยมีน{อตยึดโคมกับเสาไฟ 2 ตัว แลวถอดสายไฟท่ี
จKายไฟไปยังชุดโคมไฟออก เพ่ือท่ีจะถอดโคมออกมาโดยจะมี Name plate ติดอยูKท่ีโคมไฟ (รูปท่ี 3.7) 
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รูปท่ี 3.7 Name plate โคมไฟถนนเมทัลฮาไลด (Street light) ขนาด 250 วัตต 
Name plate ติดอยูKท่ีตัวโคมไฟถนน (Street light) ขนาด 250 วัตตH จะบอกรายละเอียด 
รุKนของโคมไฟ (TYPE) หมายเลขของโคมไฟ (SERIAL NO.) แรงดันไฟฟา (VOLT) ความถ่ี (HERTZ) 
กําลังไฟฟา (WATT) และมุมระหวKางแรงดันกับกระแส (Cos θ) ซ่ึงจะตKางกับโคมไฟ LED (รูปท่ี 3.8) 
 
รูปท่ี 3.8 โคมไฟถนน LED (Street light) ขนาด 122 วัตต 
  โคมไฟถนน LED (Street light) ขนาด 122 วัตตH แสง Warm White มาตรฐานกันน้ํา IP67
ท่ีจะนํามาเปลี่ยนทดแทนโคมไฟถนนเมทัลฮาไลดHซ่ึงหลอด LED จะไมKมีบัลลาสตH อิกไนเตอรH คาปาซิ
เตอรH และข้ัวหลอดไฟ แตKจะเปJนตัวไดรHเวอรHท่ีทําหนาท่ีเพ่ือใหโคมไฟ LED สวKาง ซ่ึงจะมีไดรHเวอรHติด
ดานหลัง (รูปท่ี 3.9) 
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รูปท่ี 3.9 ไดรเวอรโคมไฟถนน LED (Street light) ขนาด 122 วัตต 
ไดรHเวอรHของโคมไฟถนน LED (Street light) ขนาด 122 วัตตH รุKน HLG-120H-36A ท่ีติดอยูK
ดานหลังของชุดโคมไฟ ซ่ึงดานในจะเปJนวงจรในการสตารHทใหโคมไฟ LED ติด จากนั้นจะทําการ
เปลี่ยนโคมไฟ LED ทดแทน (รูปท่ี 3.10) 
 
รูปท่ี 3.10 การใชรถเครนในการเปล่ียนโคมไฟถนน LED (Street light) ขนาด 122 วัตต 
เปลี่ยนโคมไฟโดยใชรถเครนยกตะกราเพ่ือใหคนอยูKในตะกราไปถอดโคมไฟ เพราะบางพ้ืนท่ี
ไมKเหมาะตKอการใชนั่งรานอาจทําใหนั่งรานลมได การใชนั่งรานในการเปลี่ยนโคมไฟ (รูปท่ี 3.11) ซ่ึง
การใชรถเครนยกตะกราจะตองใชคนอยูKในตะกรา 2 คนในการถอดเปลี่ยนโคมไฟ มีผูถือ Tagline ดึง
ตะกราไมKใหแกวKง 2 คน ผูใหสัญญาณคนขับรถเครน 1 คน ในการเปลี่ยนโคมไฟแตKละครั้ง  
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รูปท่ี 3.11 การใชนั่งรานในการเปล่ียนโคมไฟ LED (Street light) ขนาด 122 วัตต 
 เปลี่ยนโคมไฟโดยใชนั่งรานแบบญ่ีปุนเพราะพ้ืนท่ีมีจํากัดไมKสะดวกในการใชรถเครนซ่ึง
ประกอบนั่งรานข้ึนไป 4 ชั้นใชคน 3 คนอยูKดานลKาง 1 คน เพ่ือสKงอุปกรณHและเครื่องมือ จะอยูKบน
นั่งราน 2 คนในการถอดเปลี่ยนโคมไฟหลังจากนั้นทําการทดสอบโคมไฟ (รูปท่ี 3.12) 
 
รูปท่ี 3.12 การทดสอบโคมไฟถนน LED (Street light) ขนาด 122 วัตต 
 ทําการเปลี่ยนโคมเสร็จก็จะเปJนการทดสอบแสงสวKางเพ่ือใหพรอมการใชงานโดยเปดเบรก
เกอรHท่ีโคนเสาไฟเพ่ือทําการทดสอบและวัดคKาแสงสวKางในเวลากลางคืน (รูปท่ี 3.13) 
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รูปท่ี 3.13 การวัดค%าแสงสว%างโคมไฟถนน LED (Street light) ขนาด 122 วัตต 
 เม่ือทดสอบแสงสวKางจากโคมไฟแลวนํา Lux meter อุปกรณHชKวยวัดแสงสวKางของโคมไฟ
ถนน LED (Street light) ขนาด 122 วัตตH ในเวลากลางคืนสามารถวัดได 78 ลักซH ซ่ึงมากกวKาคKา
ความสวKางท่ีตองการเพียง 20 ลักซH แลวนําขอมูลของโคมไฟมาเปรียบเทียบดานพลังงานไฟฟาและคKา
พลังงานไฟฟาดังสมการท่ี 3.1 – 3.2 
เปรียบเทียบพลังงานกันระหว%างโคมไฟถนนเมทัลฮาไลดกับโคมไฟถนน LED 
พลังงานไฟฟXา 
คํานวณพลังงานไฟฟา (หนKวย/ปx) สามารถคํานวณไดจากสมการท่ี 3.1 
พลังงานไฟฟา (หนKวย/ปx)   = (P X n X hr) /1000   (สมการท่ี 3.1) 
               โดยท่ี P คือ พลังงานไฟฟารวม (W) 
n  คือ จํานวนโคมไฟ 
hr คือ ชั่วโมงทํางาน 
โคมไฟเมทัลฮาไลดH  =  
						

  
    =  86,724 หนKวย/ปx 
โคมไฟ LED   =  

					

  
    =  35,267.76 หนKวย/ปx 
พลังงานไฟฟาประหยัดได  =  86,724 - 35,267.76 
=  51,456.24 หนKวย/ปx 
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ค%าพลังงานไฟฟXา 
คํานวณคKาไฟฟา (บาท/ปx) สามารถคํานวณไดจากสมการท่ี 3.2 
คKาไฟฟา (บาท/ปx)   = (P X n X hr X ราคาตKอหนKวย) /1000 (สมการท่ี 3.2) 
โคมไฟเมทัลฮาไลดH  =  
							.

  
    =  303,534 บาท/ปx 
โคมไฟ LED   =  

							.

  
    =  123,437.16 บาท/ปx 
คKาพลังงานไฟฟาประหยัดได =  303,534 - 123,437.16 
=  180,096.84 บาท/ปx 
ดังนั้น เม่ือเปลี่ยนโคมไฟ LED สามารถลดคKาใชจKายในการใชพลังงานไฟฟาเม่ือคิดเปJน
เปอรHเซ็นตHสามารถลดได 51.20% ซ่ึงมีคKาใชในการลงทุนดังตารางท่ี 3.6 
*หมายเหตุ คิดเทียบ 1 หลอด @ 3.50 บาท/kWh 
ตารางท่ี 3.6 ค%าใชจ%ายในการลงทุนเปล่ียนโคมไฟถนน 
อุปกรณ จํานวน หน%วย ราคาต%อหน%วย จํานวนเงิน 
โคมไฟ LED ขนาด 122 วัตตH 66  โคม 9,990 659,340.00 
หางปลาแบบเสียบ 198 คูK 4 792.00 
รวม 660,132.00 
 2. ทําการเปลี่ยนโคมไฟสKองสนาม (Flood light) ท้ังหมด จํานวน 31 โคม จากเดิมท่ีใชอยูKจะ
เปJนโคมไฟเมทัลฮาไลดH ขนาด 400 วัตตH ไดทําการเปรียบเทียบขนาดท่ีจะนํามาทดแทน (ตารางท่ี 
3.3) โดยจะใชโคมไฟ LED ขนาด 200 วัตตH มาเปลี่ยนแทนโคมไฟเมทัลฮาไลดH ขนาด 400 วัตตH การ
ใชปริมาณไฟฟาของโคมไฟสKองสนามเมทัลฮาไลดHและโคมไฟสKองสนาม LED ดังตารางท่ี 3.7 และ 
ตารางท่ี 3.8 ซ่ึงจะมีการคํานวณคKาความสวKางของโคมไฟสKองสนามเมทัลฮาไลดHและโคมไฟสKองสนาม 
LED (รูปท่ี 3.14 – 3.15) 
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ตารางท่ี 3.7 การใชปริมาณไฟฟXาของโคมไฟส%องสนามเมทัลฮาไลด 
การใชโคมไฟ โคมไฟส%องสนามเมทัลฮาไลด 
จํานวนโคม 31 
พลังไฟฟาตKอหลอด (W) 400 
บัลลาสตH (W) แกนเหล็กธรรมดา (80W) 
พลังไฟฟารวม (W) 480 
คKาอุปกรณHชุดโคมไฟ (บาท) 3,830 
อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 20,000 
ชั่วโมงใชงานตKอวัน 12 
วันทํางานตKอปx 365 
ชั่วโมงใชงานตKอปx 4,380 
 
 
รูปท่ี 3.14 การคํานวณค%าความสว%างของโคมไฟส%องสนามเมทัลฮาไลด ขนาด 400 วัตต 
จากการคํานวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูปของโคมไฟสKองสนามเมทัลฮาไลดH ขนาด 400 วัตตH 
(รูปท่ี 3.16) มีคKาความสวKาง 60 ลูเมนตKอวัตตH พ้ืนท่ีใชงาน 40 ตารางเมตร จะไดคKาความสวKาง 600 
ลักซH  
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ตารางท่ี 3.8 การใชปริมาณไฟฟXาของโคมไฟส%องสนาม LED 
การใชโคมไฟ โคมไฟส%องสนาม LED 
จํานวนโคม 31 
พลังไฟฟาตKอหลอด (W) 200 
บัลลาสตH (W) ไมKมี 
พลังไฟฟารวม (W) 200 
คKาอุปกรณHชุดโคมไฟ (บาท) 14,890 
อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 50,000 
ชั่วโมงใชงานตKอวัน 12 
วันทํางานตKอปx 365 
ชั่วโมงใชงานตKอปx 4,380 
 
 
รูปท่ี 3.15 การคํานวณค%าความสว%างของโคมไฟส%องสนาม LED ขนาด 200 วัตต 
จากการคํานวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูปของโคมไฟสKองสนาม LED ขนาด 200 วัตตH มีคKา
ความสวKาง 70 ลูเมนตKอวัตตH พ้ืนท่ีใชงาน 40 ตารางเมตร จะไดคKาความสวKาง 350 ลักซH ซ่ึงคKาความ
สวKางจะนอยกวKาโคมไฟสKองสนามเมทัลฮาไลดH ขนาด 400 วัตตH แตKความสวKางท่ีตองการเพียง 20 ลักซH 
เพราะเปJนพ้ืนท่ีทางเดินสัญจรเบาบางตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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รูปท่ี 3.16 โคมไฟส%องสนามเมทัลฮาไลด (Flood light) ขนาด 400 วัตต 
 โคมไฟสKองสนามท่ีติดต้ังทําการเปลี่ยนท้ังหมด 31 โคม โคมไฟท่ีใชเปJนโคมไฟเมทัลฮาไลดH มี
บัลลาสตH อิกนิเตอรH คาปาซิเตอรH และข้ัวหลอดไฟ ในการสตารHทเพ่ือใหเกิดแสงสวKาง จากนั้นก็ถอด
โคมไฟลงมา (รูปท่ี 3.17) 
 
รูปท่ี 3.17 โคมไฟส%องสนามเมทัลฮาไลด (Flood light) ขนาด 400 วัตต ท่ีถอดออกมา 
โคมไฟท่ีถอดออกมาซ่ึงจะมีน{อตยึดตัวโคมกับเสาไฟ 2 ตัว เม่ือถอดออกบางโคมก็ชํารุด
เสียหายเนื่องจากใชงานมานานฝาครอบปดอุปกรณHแตกเนื่องจากตากแดด ตากฝน ทําใหเปราะเม่ือ
ขันน{อตหรือจับตัวโคมไฟจึงแตกหักงKาย เนื่องจากตัวโคมไฟเปJนพลาสติกจะตKางกับโคมไฟ LED ท่ีทํา
จากโลหะและมีสต๊ิกเกอรH Name plate ติดอยูKดานหลังของโคม (รูปท่ี 3.18) แตKโคมไฟสKองสนาม
เมทัลฮาไลดHจะมีบอกอยูKดานหนาของโคมไฟ 
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รูปท่ี 3.18 Name plate โคมไฟส%องสนาม LED (Flood light) ขนาด 200 วัตต 
Name plate ของโคมไฟสKองสนาม LED เปJนสต๊ิกเกอรHซ่ึงติดอยูKดานหลังของโคมไฟจะบอก
รายละเอียดยี่หอ ประเภทของโคมไฟ รุKน สีของหลอดไฟ กําลังไฟฟา แรงดันไฟฟา ความถ่ี และปxท่ี
ผลิต หลังจากนั้นจึงทําการติดต้ังโคมไฟสKองสนาม LED (รูปท่ี 3.19) 
 
รูปท่ี 3.19 การเปล่ียนโคมไฟส%องสนาม LED (Flood light) ขนาด 200 วัตต 
ติดต้ังโคมไฟสKองสนาม LED โดยใชรถเครนยกตะกราทุกจุด เนื่องจากเสาโคมไฟสKองสนามมี
ความสูงไมKสามารถต้ังนั่งรานได การติดต้ังจะใชน{อตยึดตัวโคมไฟ 2 จุดและทําการปรับมุมของแสงท่ี
จะสKองไปยังท่ีตองการเม่ือเสร็จแลวทําการทดสอบโคมไฟ (รูปท่ี 3.20) 
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รูปท่ี 3.20 การทดสอบโคมไฟส%องสนาม LED (Flood light) ขนาด 200 วัตต 
เม่ือทําการเปลี่ยนโคมไฟเปJนแบบ LED เสร็จแลวก็จะทําการทดสอบแสงสวKางวKาติดหรือไมK
โดยทําการเปดเบรกเกอรHท้ังหมดท่ีใชควบคุมการ เปด-ปด ดูแสงท่ีสKองไปใหตรงจุดท่ีตองการและวัด
คKาแสงสวKางในเวลากลางคืน (รูปท่ี 3.21) 
 
รูปท่ี 3.21 การวัดค%าแสงสว%างโคมไฟส%องสนาม LED (Flood light) ขนาด 200 วัตต 
เม่ือทดสอบแสงสวKางจากโคมไฟแลวนํา Lux meter อุปกรณHชKวยวัดแสงสวKางของโคมไฟสKอง
สนาม LED (Flood light) ขนาด 200 วัตตH ในเวลากลางคืนสามารถวัดได 80 ลักซH ซ่ึงมากกวKาคKา
ความสวKางท่ีตองการเพียง 20 ลักซH แลวนําขอมูลของโคมไฟมาเปรียบเทียบดานพลังงานไฟฟาและคKา
พลังงานไฟฟา 
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เปรียบเทียบพลังงานกันระหว%างโคมไฟส%องสนามเมทัลฮาไลดกับโคมไฟ LED 
พลังงานไฟฟXา 
คํานวณพลังงานไฟฟา (หนKวย/ปx) สามารถคํานวณไดจากสูตร 
จากสมการท่ี 3.1 
โคมไฟเมทัลฮาไลดH  =  
			
				

  
    =  65,174.40 หนKวย/ปx 
โคมไฟ LED   =  
		
			

  
    =  27,156 หนKวย/ปx 
พลังงานไฟฟาประหยัดได  =  65,174.40 - 27,156 
=  38,018.40 หนKวย/ปx 
ค%าพลังงานไฟฟXา 
จากสมการท่ี 3.2 
โคมไฟเมทัลฮาไลดH  =  
			
				.

  
    =  228,110.4 บาท/ปx 
โคมไฟ LED   =  
		
				.

  
    =  95,046 บาท/ปx 
คKาพลังงานไฟฟาประหยัดได =  228,110.4 - 95,046 
=  133,064.4 บาท/ปx 
ดังนั้น เม่ือเปลี่ยนโคมไฟ LED สามารถลดคKาใชจKายในการใชพลังงานไฟฟาเม่ือคิดเปJน
เปอรHเซ็นตHสามารถลดได 58.33% ซ่ึงมีคKาใชในการลงทุนดังตารางท่ี 3.9 
*หมายเหตุ คิดเทียบ 1 หลอด @ 3.50 บาท/kWh 
ตารางท่ี 3.9 ค%าใชจ%ายในการลงทุนเปล่ียนโคมไฟส%องสนาม 
อุปกรณ จํานวน หน%วย ราคาต%อหน%วย จํานวนเงิน 
โคมไฟ LED ขนาด 200 วัตตH 31 โคม 14,890 461,590.00 
เตาตKอสายไฟ 16 มม. 31 แถว 37 1,147.00 
รวม 462,737.00 
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3. ทําการเปลี่ยนโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูง (High mast) เสาท่ี 3 จํานวน 20 โคม จากเดิมท่ี
ใชอยูKจะเปJนโคมไฟโซเดียม ขนาด 1,000 วัตตH ไดทําการเปรียบเทียบขนาดท่ีจะนํามาทดแทน (ตาราง
ท่ี 3.3) จะใชขนาด 400-500 วัตตH เนื่องจากพ้ืนท่ีทํางานมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายดานความ
ปลอดภัยและความม่ันคงเพราะมีการปฏิบัติงานเกือบ 24 ชั่วโมง จึงจําเปJนตองใชแสงสวKางมากกวKา
ปกติโดยจะนําโคมไฟ LED ขนาด 640 วัตตH มาเปลี่ยนแทนโคมไฟโซเดียม ขนาด 1,000 วัตตH การ
เปลี่ยนโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูงจะตองใชรถเครนยกตะกราเพ่ือใหชKางเอาชุดโคมไฟลงมา (รูปท่ี 3.24) 
ในการใชปริมาณไฟฟาของโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูงโซเดียมและโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูง LED ดัง
ตารางท่ี 3.10 และตารางท่ี 3.11 ซ่ึงจะมีการคํานวณคKาความสวKางของโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูง
โซเดียมและโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูง LED (รูปท่ี 3.22 – 3.23) 
ตารางท่ี 3.10 การใชปริมาณไฟฟXาของโคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูงโซเดียม 
การใชโคมไฟ โคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูงโซเดียม 
จํานวนโคม 20 
พลังไฟฟาตKอหลอด (W) 1,000 
บัลลาสตH (W) แกนเหล็กธรรมดา (200W) 
พลังไฟฟารวม (W) 1,200 
คKาอุปกรณHชุดโคมไฟ (บาท) 10,200 
อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 20,000 
ชั่วโมงใชงานตKอวัน 12 
วันทํางานตKอปx 365 
ชั่วโมงใชงานตKอปx 4,380 
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รูปท่ี 3.22 การคํานวณค%าความสว%างโคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูงโซเดียม ขนาด 1,000 วัตต 
 จากการคํานวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูปของโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูงโซเดียม ขนาด 1,000 
วัตตH มีคKาความสวKาง 45 ลูเมนตKอวัตตH พ้ืนท่ีใชงาน 80 ตารางเมตร จะไดคKาความสวKาง 562.5 ลักซH  
ตารางท่ี 3.11 การใชปริมาณไฟฟXาของโคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูง LED  
การใชโคมไฟ โคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูง LED 
จํานวนโคม 20 
พลังไฟฟาตKอหลอด (W) 640 
บัลลาสตH (W) ไมKมี 
พลังไฟฟารวม (W) 640 
คKาอุปกรณHชุดโคมไฟ (บาท) 34,500 
อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 50,000 
ชั่วโมงใชงานตKอวัน 12 
วันทํางานตKอปx 365 
ชั่วโมงใชงานตKอปx 4,380 
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รูปท่ี 3.23 การคํานวณค%าความสว%างของโคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูง LED ขนาด 640 วัตต 
จากการคํานวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูปของโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูง LED ขนาด 640 วัตตH 
ซ่ึงมีคKาความสวKาง 70 ลูเมนตKอวัตตH พ้ืนท่ีใชงาน 80 ตารางเมตร จะไดคKาความสวKาง 560 ลักซH ซ่ึงคKา
ความสวKางจะนอยกวKาโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูงโซเดียม ขนาด 1,000 วัตตH แตKความสวKางท่ีตองการ
เพียง 100 ลักซH เพราะเปJนพ้ืนท่ีจุดขนถKายสินคาตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 
รูปท่ี 3.24 การนําโคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูงโดยใชรถเครน 
การเปลี่ยนโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูง (High mast) ตองใชรถเครนยกตะกราเพราะเสาไฟมี
ความสูงถึง 70 เมตร การนําเอาชุดโคมไฟลงตองใชลอกชKวยในการขับเฟองชุดโคมไฟลงมาเพ่ือท่ีจะมา
เปลี่ยนโคมไฟดานลKางจะงKายและสะดวกกวKาการเปลี่ยนจากดานบน และเพ่ือความรวดเร็วไมKเปJน
อันตรายตKอผูท่ีปฏิบัติงานท่ีอยูKดานลKางดวย (รูปท่ี 3.25) 
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รูปท่ี 3.25 การใชรถเครนนําตะกรายกคนลงเพ่ือถอดเปล่ียนโคมไฟ 
 เม่ือนําชุดโคมไฟลงถึงจุดท่ีสามารถใชนั่งรานถอดเปลี่ยนไดก็นําตะกราลงสูKพ้ืนเพ่ือท่ีจะต้ัง
นั่งราน โดยจะต้ังนั่งราน 1 ชั้น ซ่ึงชุดโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูงจะมี 20 โคม (รูปท่ี 3.26) ไมKสามารถ
นําลงถึงพ้ืนดินไดเนื่องจากมีตูคอนโทรลติดอยูKกับตัวเสาจึงตองใชนั่งรานข้ึนไปเปลี่ยน 
 
รูปท่ี 3.26 โคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูง (High mast) จํานวน 20 โคม 
โคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูงท่ีนําลงมาจะมี 2 ชั้นๆ ละ 10 โคม รวม 20 โคมจะยึดติดกับตัวฐาน
ของโคมไฟสลับเยื้องกันแบบฟนปลาเพ่ือใหแสงสวKางครอบคลุมพ้ืนท่ีมากท่ีสุด เม่ือถอดจะมีลักษณะดัง 
(รูปท่ี 3.27) 
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รูปท่ี 3.27 โคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูงโซเดียม (High mast) ขนาด 1,000 วัตต 
โคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูงท่ีถอดออกขนาด 1,000 วัตตH เปJนโคมไฟโซเดียมมีอุปกรณHท่ีชKวย
สตารHทเหมือนกันกับโคมไฟเมทัลฮาไลดHแตKไมKสามารถใชรKวมกันไดเพราะขนาดวัตตHไมKเทKากัน เม่ือถอด
ออกมาแลวก็นํามาวางไวบนไมพาเลท (รูปท่ี 3.28) 
 
รูปท่ี 3.28 โคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูง (High mast) ขนาด 1,000 วัตต ท่ีถอดออกมา 
 โคมไฟฟาเสาสKงไฟฟาแรงสูงท่ีถอดออกมาวางไวบนไมพาเลท เพ่ือไมKใหนํากลับมาใชอีกใน
อนาคตจึงตองสKงไปใหทางทีม Waste & Scrap เพ่ือท่ีจะสKงไปท้ิงหรือกําจัด แลวเตรียมนําโคมไฟ LED 
ท่ีอยูKในกลKองมาเปลี่ยนทดแทน (รูปท่ี 3.29) 
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รูปท่ี 3.29 โคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูง LED (High mast) ขนาด 640 วัตต 
 โคมไฟใหมKท่ีจะนํามาเปลี่ยนเปJนยี่หอ Philips ขนาด 640 วัตตH บรรจุอยูKในกลKองเตรียมนํา
ออกมาจะติดต้ังท่ีเสาโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูงดานหลังของโคมไฟจะมี Name plate ติดอยูK (รูปท่ี 
3.30) 
 
รูปท่ี 3.30 Name plate โคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูง LED (High mast) ขนาด 640 วัตต 
Name plate ของโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูง LED เปJนสต๊ิกเกอรHซ่ึงติดอยูKดานหลังของโคมไฟ
จะบอกรายละเอียด เชKน ยี่หอ รุKน กําลังไฟฟา แรงดันไฟฟา ความถ่ี แอมป ระดับปองกันน้ําปองกัน
ฝุน และปxท่ีผลิต เปJนตน จากนั้นก็เริ่มติดต้ังโคมไฟ LED โดยใชนั่งราน (รูปท่ี 3.31) 
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รูปท่ี 3.31 การใชนั่งรานติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 640 วัตต 
การติดต้ังโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูง LED ท่ีตองต้ังนั่งราน 1 ชั้นในระยะความสูงเกือบ 2 
เมตรท่ีสามารถยืนใหระดับพอดีกับฐานยึดตัวโคมไฟ การติดต้ังจะเริ่มจากชั้นบนกKอนแลวลงมาติดต้ัง
ชั้นลKางเพ่ือความงKายและสะดวกในการติดต้ังจะตองใชคนอยKางนอย 3 คน โดยคนท่ีข้ึนไปติดต้ัง
จะตองใสKอุปกรณHกันตกเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน เม่ือเปลี่ยนเสร็จแลวทําการปรับองศาของ
โคมไฟและทดสอบ (รูปท่ี 3.32) 
 
รูปท่ี 3.32 การทดสอบโคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูง LED (High mast) ขนาด 640 วัตต 
 เม่ือทําการติดต้ังเสร็จแลวก็จะทําการปรับองศาของโคมไฟใหไดระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทํางานใหมากท่ีสุดหลัง จากนั้นก็จะทําการทดสอบแสงสวKางกKอนหากมีโคมไหนท่ีไมKติด
จะไดแกไขเลยกKอนท่ีจะนําข้ึนสูKยอดเสา (รูปท่ี 3.33) 
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รูปท่ี 3.33 การนําโคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูง LED ข้ึนสู%ยอดเสา 
หลังจากทดสอบแสงสวKางเสร็จแลวก็นําชุดโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูงข้ึนสูKยอดเสาเพ่ือพรอมท่ี
จะใชงานในเวลากลางคืนและวัดคKาแสงสวKาง (รูปท่ี 3.34) ก็เปJนการเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนชุดโคมไฟ
เสาสKงไฟฟาแรงสูง 
 
รูปท่ี 3.34 การวัดค%าแสงสว%างโคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูง LED  
เม่ือทดสอบแสงสวKางจากโคมไฟแลวนํา Lux meter อุปกรณHชKวยวัดแสงสวKางของโคมไฟเสา
สKงไฟฟาแรงสูง LED (High mast) ขนาด 640 วัตตH ในเวลากลางคืนสามารถวัดได 362 ลักซH ซ่ึง
มากกวKาคKาความสวKางท่ีตองการเพียง 100 ลักซH แลวนําขอมูลของโคมไฟมาเปรียบเทียบดานพลังงาน
ไฟฟาและคKาพลังงานไฟฟา 
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เปรียบเทียบพลังงานกันระหว%างโคมไฟเสาส%งไฟฟXาแรงสูงเมทัลฮาไลดกับโคมไฟ LED 
พลังงานไฟฟXา 
คํานวณพลังงานไฟฟา (หนKวย/ปx) สามารถคํานวณไดจากสูตร 
จากสมการท่ี 3.1 
โคมไฟโซเดียม   =  

						

  
    =  105,120 หนKวย/ปx 
โคมไฟ LED   =  
					

  
    =  56,064 หนKวย/ปx 
พลังงานไฟฟาประหยัดได  =  105,120 - 56,064 
=  49,056 หนKวย/ปx 
ค%าพลังงานไฟฟXา 
จากสมการท่ี 3.2 
โคมไฟโซเดียม   =  

						.

  
    =  367,920 บาท/ปx 
โคมไฟ LED   =  
						.

  
    =  196,224 บาท/ปx 
คKาพลังงานไฟฟาประหยัดได  =  367,920 - 196,224 
=  171,696 บาท/ปx 
ดังนั้น เม่ือเปลี่ยนโคมไฟ LED สามารถลดคKาใชจKายในการใชพลังงานไฟฟาเม่ือคิดเปJน
เปอรHเซ็นตHสามารถลดได 46.67% ซ่ึงมีคKาใชในการลงทุนดังตารางท่ี 3.12 
*หมายเหตุ คิดเทียบ 1 หลอด @ 3.50 บาท/kWh 
ตารางท่ี 3.12 ค%าใชจ%ายในการลงทุนเปล่ียนโคมเสาส%งไฟฟXาแรงสูง 
อุปกรณ จํานวน หน%วย ราคาต%อหน%วย จํานวนเงิน 
โคมไฟ LED ขนาด 640 วัตตH 20 โคม 34,500 690,000.00 
สายไฟ Yazaki #CVV 19X1.5 80 เมตร 130 10,400.00 
หางปลากามปู 28 ตัว 1 28.00 
หางปลาแบบเสียบ 16 ตัว 1.67 26.72 
รวม 700,454.72 
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3.4.2 ดานพฤติกรรม 
การใชพลังงานไฟฟาของแตKละคนข้ึนอยูKกับพฤติกรรมหากมีการใชไฟฟาท่ีไมKจําเปJนอาจทําให
เกิดคKาใชจKายดานพลังงานไฟฟาเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจจะสKงผลกระทบตKอองคHกรถาพนักงานทุกคนไมKคํานึงถึง
การประหยัดพลังงานไฟฟาตKอไปอาจจะมีไฟฟาใชไมKเพียงพอตKอความตองการ 
3.4.2.1 การวิเคราะหสาเหตุดานพฤติกรรม 
พนักงานยังมีการใชอุปกรณHไฟฟาท่ีไมKไดคํานึงถึงการประหยัดพลังงานทําใหคKาใชจKายในดาน
ไฟฟายังเทKาเดิมไมKไดลดลงซ่ึงแตKละสาเหตุจะมีดังนี้ 
- เปดไฟท้ิงไวในขณะพักเท่ียง 
- เวลาหลัง 18.00 น. มีการเปดไฟเกินความจําเปJน 
- เปดแอรHกKอนเวลาทํางาน 
- ต้ังอุณหภูมิแอรHตํ่ากวKาท่ีกําหนด 
- เปดแอรHถึง 17.00 น. 
จากปญหาดังกลKาวจึงตองทําแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาประมวลผลและ
วิเคราะหHดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรHสําเร็จรูป (SPSS) โดยมีกรอบแนวคิดและวิธีการ (รูปท่ี 3.35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.35 กรอบแนวคิดในการศึกษาเชิงพฤติกรรม 
 
 
 
ตัวแปรตน 
ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ระดับ/ตําแหนKง  
- หนKวยงาน 
- อายุงาน  
ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม 
จังหวัดสงขลา 
ปจจัยดานความคิด 
- ความรู 
- การรับรู 
- ทัศนคติ 
- พฤติกรรม 
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ประชากรและกลุ%มตัวอย%าง 
ประชากรไดแกK พนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา กลุKมตัวอยKางท่ีใช
ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสุKมอยKางงKาย (Simple Random Sampling) คือ พนักงานท้ังหมดท่ี
ปฏิบัติงานอยูKท่ีฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา จํานวน 155 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ 
การศึกษาพฤติกรรมการใชอุปกรณHไฟฟามีวิธีการดําเนินการดังนี้  
ประเภทของขอมูล เปJนขอมูลเชิงปริมาณเปJนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองโดยผKานการหา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามประกอบไปดวย 5 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสKวนบุคคล ไดแกK เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระดับ/ตําแหนKง หนKวยงาน และอายุงาน 
ตอนท่ี 2 เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับความรูเก่ียวการใชอุปกรณHไฟฟาเปJนลักษณะคําถามปลาย
ปดโดยจะสอบถามความรูท่ัวไปทางดานการใชอุปกรณHไฟฟา จํานวน 6 ขอ เกณฑHการใหคะแนนมี
ดังนี้ 
 ตอบถูก   ใหคะแนน  1 คะแนน 
ตอบผิด   ใหคะแนน  0 คะแนน 
กําหนดเกณฑHการประเมินความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาจะใชขอมูลจากคะแนนของการ
ตอบแบบสอบถามโดยจะแบKงเปJน 3 ระดับ การคํานวณหาคKาอันตรภาคชั้นจะใชคะแนนจริงท่ีไดมา
จากการตอบแบบสอบถามใชคะแนนสูงสุดและคะแนนตํ่าสุดโดยคะแนน สูงสุดคือ 6 คะแนน ตํ่าสุด 
คือ 2 คะแนน แลวมาคํานวณหาอันตรภาคชั้นจากสมการท่ี 3.3 
ความกวางของอันตรภาคชั้น  =  
คะแนนสูงสุดคะแนนตํ่าสุด
จํานวนชั้น
  (สมการท่ี 3.3) 
  =  

  
    =  1.33  
จากการคํานวณแปลผลหาอันตรภาคชั้นมีระดับเกณฑHคะแนนดังนี้ 
คะแนนระหวKาง  2.00 - 3.33  หมายถึง     มีความรูระดับนอย 
  คะแนนระหวKาง  3.34 - 4.66  หมายถึง  มีความรูระดับปานกลาง 
 คะแนนระหวKาง  4.67 - 6.00  หมายถึง มีความรูระดับมาก 
ตอนท่ี 3 เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูขKาวสารเก่ียวกับการลดการใชพลังงานไฟฟาจะ
สอบถามถึงการรับรูขKาวสารภายในฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา จํานวน 7 ขอ 
โดยท่ีขอ 1 และ ขอ 2 จะไมKมีคะแนนเพ่ือตองการจะทราบถึงพนักงานมีการรับรูหรือไมKอยKางไร เกณฑH
การใหคะแนนจากขอ 3 ถึง ขอ 7 มีดังนี้ 
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 ตอบถูก   ใหคะแนน  1 คะแนน 
ตอบผิด   ใหคะแนน  0 คะแนน 
กําหนดเกณฑHการประเมินการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาจะใชขอมูลจาก
คะแนนของการตอบแบบสอบถามโดยจะแบKงเปJน 3 ระดับ การคํานวณหาคKาอันตรภาคชั้นจะใช
คะแนนจริงท่ีไดมาจากการตอบแบบสอบถามใชคะแนนสูงสุดและคะแนนตํ่าสุดโดยคะแนนสูงสุดคือ 5 
คะแนนตํ่าสุดคือ 0 คะแนนแลวมาคํานวณหาอันตรภาคชั้นจากสมการท่ี 3.3 
ความกวางของอันตรภาคชั้น  =  

  
    =  1.67  
จากการคํานวณแปลผลหาอันตรภาคชั้นมีระดับเกณฑHคะแนนดังนี้ 
คะแนนระหวKาง  0.00 – 1.67  หมายถึง    มีการรับรูขKาวสารระดับนอย 
  คะแนนระหวKาง  1.68 – 3.33  หมายถึง  มีการรับรูขKาวสารระดับปานกลาง 
 คะแนนระหวKาง  3.34 – 5.00  หมายถึง มีการรับรูขKาวสารระดับมาก 
ตอนท่ี 4 เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟามีลักษณะเปJน
แบบ Likert Scale โดยมีคําถามใหเลือก 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยKางยิ่ง เห็นดวย ไมKแนKใจ ไมKเห็นดวย
และไมKเห็นดวยอยKางยิ่ง ซ่ึงเปJนคําถามเชิงบวกและเชิงลบรวมกันจํานวน 10 ขอ โดยมีเกณฑHการให
คะแนนดังนี้ 
ขอคําถามเชิงบวก ขอคําถามเชิงลบ 
เห็นดวยอยKางยิ่ง  ใหคะแนน  5    1 
เห็นดวย   ใหคะแนน  4    2 
ไมKแนKใจ   ใหคะแนน  3    3 
ไมKเห็นดวย  ใหคะแนน  2    4 
ไมKเห็นดวยอยKางยิ่ง ใหคะแนน  1    5 
เกณฑHในการแปลคKาของคะแนนในสKวนทัศนคติมีดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหวKาง 4.50 - 5.00  หมายถึง  เห็นดวยอยKางยิ่ง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวKาง 3.50 - 4.49  หมายถึง  เห็นดวย 
  คะแนนเฉลี่ยระหวKาง 2.50 - 3.49  หมายถึง  ไมKแนKใจ 
  คะแนนเฉลี่ยระหวKาง 1.50 - 2.49  หมายถึง  ไมKเห็นดวย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวKาง 1.00 - 1.49  หมายถึง  ไมKเห็นดวยอยKางยิ่ง 
เกณฑHการประเมินทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาจะใชขอมูลจากคะแนนของการตอบ
แบบสอบถามโดยจะแบKงเปJน 5 ระดับ การคํานวณหาคKาอันตรภาคชั้นจะใชคะแนนจริงท่ีไดมาจาก
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การตอบแบบสอบถามใชคะแนนสูงสุดและคะแนนตํ่าสุดโดยคะแนนสูงสุดคือ 50 คะแนนตํ่าสุดคือ 29 
คะแนนแลวมาคํานวณหาอันตรภาคชั้นจากสมการท่ี 3.3 
ความกวางของอันตรภาคชั้น   =  

   
    =  4.2 
  คะแนนระหวKาง 29.0 – 33.2  หมายถึง    มีทัศนคติระดับตํ่า 
  คะแนนระหวKาง 33.3 – 37.4  หมายถึง    มีทัศนคติระดับคKอนขางตํ่า 
  คะแนนระหวKาง 37.5 – 41.6  หมายถึง    มีทัศนคติระดับปานกลาง 
  คะแนนระหวKาง 41.7 – 45.8  หมายถึง    มีทัศนคติระดับคKอยขางสูง 
  คะแนนระหวKาง 45.9 – 50.0  หมายถึง    มีทัศนคติระดับสูง 
ตอนท่ี 5 เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟาจะสอบถาม
ถึงพฤติกรรมการใชอุปกรณHไฟฟาซ่ึงมีลักษณะเปJนแบบมาตราสKวนประมาณคKา (Rating Scale) โดยมี
คําถามใหเลือก 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยKางยิ่ง เห็นดวย ไมKแนKใจ ไมKเห็นดวย และไมKเห็นดวยอยKางยิ่ง
ซ่ึงเปJนคําถามเชิงบวกและเชิงลบรวมกันจํานวน 10 ขอ โดยมีเกณฑHการใหคะแนนดังนี้ 
ขอคําถามเชิงบวก ขอคําถามเชิงลบ 
เห็นดวยอยKางยิ่ง  ใหคะแนน  5    1 
เห็นดวย   ใหคะแนน  4    2 
ไมKแนKใจ   ใหคะแนน  3    3 
ไมKเห็นดวย  ใหคะแนน  2    4 
ไมKเห็นดวยอยKางยิ่ง  ใหคะแนน  1    5 
เกณฑHในการแปลคKาของคะแนนในสKวนพฤติกรรมมีดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึงเห็นดวยอยKางยิ่ง 
คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึงเห็นดวย 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึงไมKแนKใจ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึงไมKเห็นดวย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง ไมKเห็นดวยอยKางยิ่ง  
เกณฑHการประเมินพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟาจะใชขอมูลจากคะแนนของการตอบ
แบบสอบถามโดยจะแบKงเปJน 5 ระดับ การคํานวณหาคKาอันตรภาคชั้นจะใชคะแนนจริงท่ีไดมาจาก
การตอบแบบสอบถามใชคะแนนสูงสุดและคะแนนตํ่าสุดโดยคะแนนสูงสุดคือ 50 คะแนนตํ่าสุดคือ 10 
คะแนนแลวมาคํานวณหาอันตรภาคชั้นจากสมการท่ี 3.3 
ความกวางของอันตรภาคชั้น  =  

   
      =  3.4 
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  คะแนนระหวKาง 33.0 – 36.4  หมายถึง    มีพฤติกรรมระดับตํ่า 
  คะแนนระหวKาง 36.5 – 39.8  หมายถึง    มีพฤติกรรมระดับคKอนขางตํ่า 
  คะแนนระหวKาง 39.9 – 43.2  หมายถึง    มีพฤติกรรมระดับปานกลาง 
  คะแนนระหวKาง 43.3 – 46.6  หมายถึง    มีพฤติกรรมระดับคKอยขางสูง 
 คะแนนระหวKาง 46.7 – 50.0  หมายถึง    มีพฤติกรรมระดับสูง 
สถิติท่ีใชในการศึกษา 
สถิติรอยละ (Percentage) ใชอธิบายรอยละของกลุKมตัวอยKางในขอมูลสKวนบุคคลจะใชกับ
แบบสอบถามสKวนท่ี 1 ไดแกK เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ/ตําแหนKง หนKวยงาน และอายุงาน  
คKาเฉลี่ย (Mean) และคKาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหHขอมูลสําหรับ 
เพ่ือแปลความหมายระดับความรู การรับรูขKาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการลดการใชพลังงาน
ไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
คKา t- test และ F- test เปJนการเปรียบเทียบปจจัยสKวนบุคคลการลดการใชพลังงานไฟฟาของ
พนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
วิเคราะหHความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เปJนการทดสอบคKาเฉลี่ยความ
แตกตKางต้ังแตK 3 กลุKมข้ึนไปของกลุKมตัวอยKางท่ีไมKเก่ียวของกัน (Independent Samples) การวิจัยใน
ครั้งนี้ใชทดสอบคKาเฉลี่ยของตัวแปรตาม คือ  ความรู การรับรูขKาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการลด
การใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา หากพบวKากลุKม
ตัวอยKางมีผลของคKาเฉลี่ยแตกตKางกันอยKางนอย 2 กลุKมท่ีระยะนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จะมีการ
ทดสอบเปJนรายคูKโดยวิธี LSD (Least Significant Difference) จะเปJนวิธีท่ีมีความแมKนยําและถูกตอง
มีความนKาเชื่อถือสูง 
หาความสัมพันธHสัมประสิทธิ์สหสัมพันธHเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) 
ระหวKาง ความรู การรับรูขKาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงาน
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
สมมติฐานการวิจัย 
เพ่ือวิเคราะหHปจจัยท่ีผลตKอพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟาซ่ึงผูวิจัยไดต้ังสมมติฐาน 7
สมมติฐานดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสKวนบุคคล ไดแกK เพศ อายุระดับการศึกษา ระดับ/ตําแหนKง หนKวยงาน 
และอายุงาน ท่ีตKางกันไมKมีผลตKอ ความรู การรับรูขKาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการลดการใช
พลังงานไฟฟาของฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
สมมติฐานท่ี 2 ความรูของพนักงานมีความสัมพันธHกับการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงาน
ไฟฟา 
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สมมติฐานท่ี 3 ความรูของพนักงานมีความสัมพันธHกับทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟา 
สมมติฐานท่ี 4 ความรูของพนักงานมีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา 
สมมติฐานท่ี 5 การรับรูขKาวสารของพนักงานมีความสัมพันธHกับทัศนคติการลดการใชพลังงาน
ไฟฟา 
สมมติฐานท่ี 6 การรับรูขKาวสารของพนักงานมีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใช
พลังงานไฟฟา 
สมมติฐานท่ี 7 ทัศนคติของพนักงานมีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา 
 การหาความเท่ียงตรง (Validity)  
 ผูวิจัยออกนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปปรึกษาขอคําแนะนํากับอาจารยHท่ีปรึกษาใหดําเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือใหสอดคลองและตรงกับวัตถุประสงคHท่ีศึกษา
เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาแบบสอบถามตKอไป 
 ยุทธ ไกยวรรณH (อางโดย อมรรัตนH ก่ีบุตร, 2555) [15] มีการแนะนําควรใหมีผูเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบเพ่ือหาคKา IOC อยKางนอย 3 ทKาน เพ่ือพิจารณาคําถามในแตKละขอใหเปJนไปตาม
วัตถุประสงคHโดยกําหนดเครื่องมือวัดในการใหคะแนนคําถามแตKละขอดังนี้ 
   ใหคะแนน  +1   เม่ือแนKใจวKาขอทดสอบนั้นวัดตามจุดประสงคH 
   ใหคะแนน    0   เม่ือไมKแนKใจวKาขอทดสอบนั้นวัดตามจุดประสงคH 
   ใหคะแนน   -1   เม่ือแนKใจวKาขอทดสอบนั้นไมKวัดตามจุดประสงคH 
 แลวจะนําคะแนนในแตKละสKวนมาหาคKาดัชนีความสอดคลองในแตKละขอ โดยใชเครื่องมือ
คุณภาพมาวิเคราะหHตามดวยสมการท่ี 3.4 
    IOC =  
∑
     (สมการท่ี 3.4) 
เม่ือ 
 IOC  คือ แทนดัชนีความสอดคลองระหวKางขอสอบกับจุดประสงคHการเรียนรู 
 ∑R คือ แทนผลรวมคะแนนความคิดเห็นท้ังหมดของผูเชี่ยวชาญ 
 N    คือ แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
 โดยจะใชผูเชี่ยวชาญ 3 ทKานในการพิจารณาแบบสอบถาม การพิจารณาดัชนีความสอดคลอง
ระหวKางแบบสอบถามกับวัตถุประสงคHเพ่ือวัดความรู  การรับรูขKาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม (IOC) 
เกณฑHท่ีจะใชพิจารณามีดังนี้ 
คําถามท่ีมีคKา IOC มากกวKา 0.5 แสดงวKามีความเท่ียงตรงสามารถนําไปใชได 
คําถามท่ีมีคKา IOC นอยกวKา 0.5 แสดงวKาตองตัดท้ิงไปไมKสามารถนําไปใชได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ผลการวิเคราะหHคุณภาพเครื่องมือในการหาคKา IOC ของแบบสอบถามดานความรูในขอท่ี 
3,6,7,8 และดานการรับรูขKาวสารในขอท่ี 3 มีคKา IOC ตํ่ากวKา 0.5 ซ่ึงผูวิจัยไดตัดคําถามเหลKานั้นท้ิงไป 
สKวนผลการวิเคราะหHคKาคําถามขออ่ืนๆ จะแสดงใหเห็นคKา IOC ของแตKละขอ (ดังแสดงในภาคผนวก 
ข) 
 การทดสอบความเช่ือม่ัน 
 หลังจากตรวจสอบหาคKาความเท่ียงตรงแลวผูวิจัยนําแบบสอบถามหาความเชื่อม่ันไปทดลองใช 
(Try Out) กับพนักงานจํานวน 30 คน 
 คKาความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจท้ังฉบับ โดยใชคKาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (ธวัชชัย งามสันติวงศH), 2543 อางโดย ศรีสุดา เกลี้ยงคําหมอ, 2554 
[16] ดังสมการท่ี 3.5 
 = 
 1 −
∑²
²    (สมการท่ี 3.5) 
เม่ือ     α  แทน ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
           n แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
 Si² แทน คะแนนรวมความแปรปรวนของแตKละขอ 
 St² แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามท้ังชุด 
 คKาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท่ีกําหนดโดย ธวัชชัย งามสันติวงศH, (2543 อางโดย ศรีสุดา
เกลี้ยงคําหมอ) [16] มีการแปลความหมายดังนี้ 
 คKาความเชื่อม่ัน ระหวKาง 0.20-0.40 มีความเชื่อม่ันอยูKใน ระดับตํ่า 
คKาความเชื่อม่ัน ระหวKาง 0.41-0.60 มีความเชื่อม่ันอยูKใน ระดับปานกลาง 
คKาความเชื่อม่ัน ระหวKาง 0.61-0.80 มีความเชื่อม่ันอยูKใน ระดับคKอนขางสูง 
คKาความเชื่อม่ัน ระหวKาง 0.81-1.00 มีความเชื่อม่ันอยูKใน ระดับสูง 
เม่ือทดสอบสอบความเชื่อม่ันแลวผลท่ีไดดังตารางท่ี 3.13 
ตารางท่ี 3.13 ผลการวิเคราะหความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม ค%าความเช่ือม่ัน ความหมาย 
ดานทัศนคติ 0.71 มีความเชื่อม่ันอยูKในระดับคKอนขางสูง 
ดานพฤติกรรม 0.63 มีความเชื่อม่ันอยูKในระดับคKอนขางสูง 
ผลการวิเคราะห 
การวิเคราะหHขอมูลดานเชิงพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุน
การพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา โดยจะวิเคราะหHขอมูลดานปจจัยสKวนบุคคล ความรู การรับรู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ขKาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม สํารวจโดยใชแบบสอบถามหลังจากนําแบบสอบถามท่ีเก็บมาจาก
ผูตอบแบบสอบถามมาไดท้ังหมด 155 ชุด ผูวิจัยไดนํามาตรวจความสมบูรณHของแบบสอบถามแตKละ
ชุดโดยละเอียดเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอรHสําเร็จรูป SPSS โดยจะวิเคราะหH
ดังนี้ 
1. การวิเคราะหHขอมูลดานปจจัยสKวนบุคคลของกลุKมตัวอยKางไดแกK เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระดับ/ตําแหนKง หนKวยงาน และอายุงาน ดังตารางท่ี 3.14 – 3.19 
2. การวิเคราะหHในการแปลความหมาย ดานความรู การรับรูขKาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม
การลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
3. การเปรียบเทียบระหวKางปจจัยสKวนบุคคลกับ ความรู การรับรูขKาวสาร ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
4. การวิเคราะหHความสัมพันธHระหวKาง ความรู การรับรูขKาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการลด
การใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหHขอมูลจากแบบสอบถามดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลดานปKจจัยส%วนบุคคล 
ตารางท่ี 3.14 การลดการใชพลังงานไฟฟXา จําแนกตามเพศ 
เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 
หญิง 
116 
39 
74.8 
25.2 
รวม 155 100 
จากตารางท่ี 3.14 การลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปโตรเลียม จังหวัดสงขลา สKวนใหญKเปJนเพศชาย จํานวน 116 คน หรือรอยละ 74.8 และเปJนเพศหญิง 
จํานวน 39 คน หรือรอยละ 25.2 
ตารางท่ี 3.15 การลดการใชพลังงานไฟฟXา จําแนกตามอายุ 
อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวKาหรือเทKากับ 25 ปx 
26 – 35 ปx 
36 – 45 ปx 
มากกวKา 45 ปx 
8 
62 
54 
31 
5.2 
40.0 
34.8 
20.0 
รวม 155 100 
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จากตารางท่ี 3.15 การลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปโตรเลียม จังหวัดสงขลา สKวนใหญKอายุระหวKาง 26 – 35 ปx จํานวน 62 คน หรือรอยละ 40.0 
รองลงมาอายุ 36 – 45 ปx จํานวน 54 คน หรือรอยละ 34.8 ตามดวยอายุมากกวKา 45 ปx จํานวน 31 
คน หรือรอยละ 20.0 และอายุนอยกวKาหรือเทKากับ 25 ปx จํานวน 8 คน หรือรอยละ 5.2 ตามลําดับ 
ตารางท่ี 3.16 การลดการใชพลังงานไฟฟXา จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวKา ม.6 หรือเทียบเทKา 
ปวส 
ปริญญาตรี 
สูงกวKาปริญญาตรี 
38 
29 
73 
15 
24.5 
18.7 
47.1 
9.7 
รวม 155 100 
จากตารางท่ี 3.16 การลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปโตรเลียม จังหวัดสงขลา สKวนใหญKมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 73 คน หรือรอยละ 47.1 
รองลงมามีระดับการศึกษาตํ่ากวKา ม.6 หรือเทียบเทKา จํานวน 38 คน หรือรอยละ 24.5 ตามดวยมี
ระดับการศึกษาระดับ ปวส จํานวน 29 คน หรือรอยละ 18.7 และระดับการศึกษาสูงกวKาปริญญาตรี 
จํานวน 15 คน หรือรอยละ 9.7 ตามลําดับ 
ตารางท่ี 3.17 การลดการใชพลังงานไฟฟXาจําแนกตามระดับ/ตําแหน%ง 
ระดับ/ตําแหน%ง จํานวน (คน) รอยละ 
พนักงาน 
หัวหนางาน 
126 
29 
81.3 
18.7 
รวม 155 100 
จากตารางท่ี 3.17 การลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปโตรเลียม จังหวัดสงขลา สKวนใหญKเปJนพนักงาน จํานวน 126 คน หรือรอยละ 81.3 และหัวหนางาน 
จํานวน 29 คน หรือรอยละ 18.7 
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ตารางท่ี 3.18 การลดการใชพลังงานไฟฟXา จําแนกตามหน%วยงาน 
หน%วยงาน จํานวน (คน) รอยละ 
PSB Office & Jetty 
BKT Warehouse 
PMI & ECM Workshop 
Free Zone 
OTF Workshop 
93 
30 
17 
6 
9 
60.0 
19.3 
11.0 
3.9 
5.8 
รวม 155 100 
จากตารางท่ี 3.18 การลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปโตรเลียม จังหวัดสงขลา สKวนใหญKเปJนหนKวยงาน PSB Office & Jetty จํานวน 93 คน หรือรอยละ 
60.0 รองลงมาหนKวยงาน BKT Warehouse จํานวน 30 คน หรือรอยละ 19.3 ตามดวยหนKวยงาน 
PMI & ECM Workshop จํานวน 17 คน หรือรอยละ 11.0 หนKวยงาน OTF Workshop จํานวน 9 
คน หรือรอยละ 5.8 และหนKวยงาน Free Zone จํานวน 6 คน หรือรอยละ 3.9 ตามลําดับ 
ตารางท่ี 3.19 การลดการใชพลังงานไฟฟXา จําแนกตามอายุงาน 
อายุงาน จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวKา 3 ปx 
3 – 5 ปx 
6 – 10 ปx 
มากกวKา 10 ปx 
10 
45 
55 
42 
6.4 
31.0 
35.5 
27.1 
รวม 155 100 
จากตารางท่ี 3.19 การลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปโตรเลียม จังหวัดสงขลา สKวนใหญKอายุงานระหวKาง 6 – 10 ปx จํานวน 55 คน หรือรอยละ 35.5 
รองลงมาอายุงานระหวKาง 3 – 5 ปx จํานวน 45 คน หรือรอยละ 31.0 ตามดวยอายุงานมากกวKา 10 ปx 
จํานวน 42 คน หรือรอยละ 27.1 และอายุนอยกวKา 3 ปx จํานวน 10 คน หรือรอยละ 6.4 ตามลําดับ 
ผลการวิเคราะหดานความรู  
 การวิเคราะหHดานความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาในแบบทดสอบแตKละขอจะมีชอยให
เลือก 4 ตัวเลือก มี 6 ขอ เกณฑHการใหคะแนนตอบถูกจะให 1 คะแนน ตอบผิดจะให 0 คะแนน 
 ผลการวิเคราะหHดานความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาจะคํานวณหาคKาท่ีตอบถูกและตอบ
ผิดแลวนําขอมูลไปเรียงตามลําดับเริ่มจากขอมูลท่ีตอบถูกมากท่ีสุดจนถึงตอบถูกหานอยท่ีสุด ดัง
ตารางท่ี 3.20 
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ตารางท่ี 3.20 การวิเคราะหดานความรูการลดการใชพลังงานไฟฟXารายขอ 
คําถามดานความรู 
 
ตอบถูก ตอบผิด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การเลือกใชอุปกรณHไฟฟาควรเลือกใชท่ีมีฉลากเบอรHอะไร 155 100 0 0.00 
อุปกรณHและเครื่องใชไฟฟาชนิดใดท่ีกินไฟมากท่ีสุด 141 90.97 14 9.03 
ควรต้ังอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไวท่ีเทKาไรจึงจะ
ประหยัดพลังงานมากท่ีสุด 
138 89.03 17 10.97 
หลอดไฟฟาขนาดใดกินไฟนอยท่ีสุด 132 85.16 23 14.84 
การเลือกใชหลอดไฟฟาควรเลือกแบบใดประหยัดท่ีสุด 125 80.65 30 19.35 
ขอใดไมKมีสKวนชKวยในการประหยัดพลังงานไฟฟา 78 50.32 77 49.68 
จากตารางท่ี 3.20 พบวKาความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการ
พัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา เม่ือพิจารณาเปJนรายขอจะเห็นวKาความรูการเลือกใชอุปกรณHไฟฟา
ควรเลือกใชท่ีมีฉลากเบอรHอะไรตอบถูก 100 คน หรือ 100 เปอรHเซ็นตHเต็ม รองลงมาไดแกKความรูของ
อุปกรณHและเครื่องใชไฟฟาชนิดใดท่ีกินไฟมากท่ีสุดตอบถูก 141 คน หรือรอยละ 90.97 ควรต้ัง
อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไวท่ีเทKาไรจึงจะประหยัดพลังงานมากท่ีสุดตอบถูก 138 คน หรือรอยละ 
89.03 ความรูของหลอดไฟฟาขนาดใดกินไฟนอยท่ีสุด ตอบถูก 132 คน หรือรอยละ 85.16 ความรู
การเลือกใชหลอดไฟฟาควรเลือกแบบใดประหยัดท่ีสุดตอบถูก 125 คน หรือรอยละ 80.65 และ
ความรูขอใดไมKมีสKวนชKวยในการประหยัดพลังงานไฟฟาตอบถูก 78 คน หรือรอยละ 50.32 ตามลําดับ
ซ่ึงจากลําดับ 1-5 จะเห็นไดวKาพนักงานมีความรูในการเลือกและการใชอุปกรณHไฟฟาซ่ึงจะทําให
พนักงานใหความสําคัญในการชKวยกันประหยัดพลังงานไฟฟา 
เม่ือเปรียบเทียบระดับความรูรายบุคคลจะกําหนดการแปลความหมาย 6 ระดับซ่ึง
แบบสอบถามจะมีคะแนนเต็ม 6 คะแนน และคะแนนตํ่าสุดคือ 0 คะแนน โดยความรูของพนักงาน
เม่ือจําแนกตามรายบุคคลมีดังนี้ 
ระดับความรูรายบุคคลจะกําหนดคะแนนระดับการรับรูขKาวสารเปJน 3 ระดับ ซ่ึงพนักงานไดทํา
แบบสอบถามมีคะแนนความรูสูงสุดคือ 6 และมีคะแนนตํ่าสุดคือ 2 คะแนน ดังตารางท่ี 3.21 
ตารางท่ี 3.21 ระดับความรูรายบุคคล 
ระดับความรู คะแนน จํานวน รอยละ 
มาก 4.67 – 6.00 116 74.84 
ปานกลาง 3.34 - 4.66 22 14.19 
นอย 2.00 - 3.33 17 10.97 
รวม 155 100 
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 จากตารางท่ี 3.21 พบวKาพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา สKวน
ใหญKมีความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาอยูKในระดับมาก จํานวน 116 คน หรือรอยละ 74.84 
รองลงมามีความรูระดับปานกลาง จํานวน 22 คน หรือรอยละ 14.19 และมีความรูนอย จํานวน 17 
คน หรือรอยละ 10.97 ตามลําดับ จะเห็นไดวKาพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัด
สงขลา มีความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาเปJนอยKางดีจึงทําใหพนักงานทุกคนควรจะชKวยกันประหยัด
พลังงานไฟฟาและเห็นความสําคัญการลดการใชพลังงานไฟฟาเทKาท่ีจําเปJน   
 เม่ือเปรียบเทียบระดับคะแนนความรูแยกตามปจจัยสKวนบุคคลมีคะแนนเต็ม 6 คะแนน โดย
ความรูของพนักงานเม่ือแยกตามปจจัยสKวนบุคคลดังตารางท่ี 3.22 
ตารางท่ี 3.22 คะแนนความรูแยกตามปKจจัยส%วนบุคคล 
ปKจจัยส%วนบุคคล คะแนนความรู ปKจจัยส%วนบุคคล คะแนนความรู 
1.เพศ 
ชาย 
หญิง 
 
4.97% 
4.92% 
4.ระดับ/ตําแหนKง 
หัวหนางาน 
พนักงาน 
  
5.48% 
4.84% 
2.อายุ 
มากกวKา 45 ปx 
36 – 45 ปx 
26 – 35 ปx 
นอยกวKาหรือเทKากับ 25 ปx 
 
 
5.26% 
4.91% 
4.85% 
5.00% 
 
5.หนKวยงาน 
Free Zone 
BKT Warehouse 
PSB Office & Jetty 
OTF Workshop  
PMI & ECM Workshop 
 
5.50% 
4.97% 
4.96% 
4.89% 
4.82% 
3.ระดับการศึกษา 
สูงกวKาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ตํ่ากวKา ม.6 หรือเทียบเทKา 
ปวส 
 
5.27% 
5.12% 
4.74% 
4.69% 
6.อายุงาน 
มากกวKา 10 ปx 
นอยกวKา 3 ปx 
3 – 5 ปx 
6 – 10 ปx 
 
5.21% 
5.10% 
5.02% 
4.69% 
จากตารางท่ี 3.22 พบวKาพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา สKวน
ใหญKเพศชายมีความรูการลดการใชพลังงานไฟฟา 4.97% ซ่ึงมากกวKาเพศหญิง 4.92% พนักงานท่ีมี
อายุมากกวKา 45 ปx มีความรูมากถึง 5.26% รองลงมาพนักงานท่ีมีอายุนอยกวKาหรือเทKากับ 25 ปx 
5.00% ตามดวยอายุ 36 – 45 ปx 4.91% และอายุ 26 – 35 ปx 4.85% ระดับการศึกษาพบวKา
พนักงานสKวนใหญKท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวKาปริญญาตรีมีความรูมากท่ีสุด 5.27% รองลงมาระดับ
การศึกษาปริญญาตรี 5.12% ตามดวยระดับการศึกษาตํ่ากวKา ม.6 หรือเทียบเทKา 4.74% และระดับ
การศึกษา ปวส 4.69% พนักงานระดับหัวหนางานจะมีความรู 5.48% ซ่ึงมากกวKาระดับพนักงานมี
ความรู 4.84% หนKวยงานท่ีมีความรูมากสุดคือ Free Zone 5.50% รองมาเปJน BKT Warehouse 
4.97% ตามดวย PSB Office & Jetty 4.96% OTF Workshop 4.89% และ PMI & ECM  
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Workshop 4.82% สKวนอายุงานท่ีมีความรูมากสุดคือพนักงานท่ีมีอายุงานมากกวKา 10 ปx 5.21% 
รองลงมาอายุงานนอยกวKา 3 ปx 5.10% ตามดวยพนักงานท่ีมีอายุงาน 3 – 5 ปx 5.02% และพนักงาน
ท่ีมีความรูนอยท่ีสุดคือพนักงานท่ีมีอายุงาน 6 – 10 ปx 4.69% 
ผลการวิเคราะหดานการรับรูข%าวสาร 
 การวิเคราะหHดานการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาในแบบทดสอบแตKละขอจะมี
คําตอบใหเลือก 4 ตัวเลือก ซ่ึงจะมี 7 ขอ แตKขอ 1 และขอ 2 จะไมKมีคะแนนเพ่ือตองการทราบวKา
พนักงานมีการรับรูจากแหลKงใด ดังตารางท่ี 3.23 สKวนในขอท่ี 3-7 จะมีคะแนนตอบถูกจะให 1 
คะแนน ตอบผิดจะให 0 คะแนน ดังตารางท่ี 3.24 
 ผลการวิเคราะหHดานการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาจะคํานวณคKาท่ีตอบถูกและ
ตอบผิดนําขอมูลไปเรียงตามลําดับ เริ่มจากขอมูลท่ีตอบถูกมากท่ีสุดจนถึงตอบถูกนอยท่ีสุด  
ตารางท่ี 3.23 การรับรูข%าวสารการลดการใชพลังงานไฟฟXา 
การรับรูข%าวสาร N Percent 
ทKานเคยรับรูขKาวสารเก่ียวกับการลดการใชพลังงานไฟฟาในบริษัทหรือไมK 
ทKานไดรับขKาวสารการประหยัดพลังงานไฟฟาผKานชKองทางใดมากท่ีสุด 
- อีเมล 
-อินทราเน็ต (Intranet) 
- การประชุม 
- เพ่ือนพนักงาน 
- อ่ืน 
- แผKนพับ 
155 
 
67 
28 
26 
20 
12 
2 
100 
 
43.2 
18.1 
16.8 
12.9 
7.7 
1.3 
จากตารางท่ี 3.23 พบวKาการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา มีรับรูขKาวสาร 155 คน เม่ือคิดเปJนเปอรHเซ็นตH 100 
เปอรHเซ็นตHเต็ม สKวนใหญKมีการรับรูขKาวสารจากอีเมล 67 คน หรือรอยละ 43.2 รองลงมาจาก
อินทราเน็ต (Intranet) 28 คน หรือรอยละ 18.1 ตามดวยการรับรูขKาวสารจากการประชุม 26 คน 
หรือรอยละ 16.8 การรับรูขKาวสารจากเพ่ือนพนักงาน 20 คน หรือรอยละ 12.9 การรับรูขKาวสารจาก
แหลKงอ่ืนๆ 12 คน หรือรอยละ 7.7 และการรับรูขKาวสารจากแผKนพับ 2 คน หรือรอยละ 1.3 
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ตารางท่ี 3.24 การวิเคราะหดานการรับรูข%าวสารการลดการใชพลังงานไฟฟXารายขอ 
คําถามดานการรับรูข%าวสาร 
 
ตอบถูก ตอบผิด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ทKานคิดวKาบิลคKาไฟฟาหนKวยงานใดมีคKาใชจKายมากท่ีสุด 137 88.39 18 11.61 
บริษัทมีนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟาอยูKในโครงการ
ใด 
118 76.13 37 23.87 
ทKานคิดวKาถาเปดเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิท่ีฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม (PSB) กําหนดสามารถชKวย
ประหยัดคKาไฟไดถึงก่ีเปอรHเซ็นตH 
93 60.00 62 40.00 
ทKานเคยเห็นปายปดประกาศท่ีเครื่องปรับอากาศการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาในหองทKานเปJนอยKางไร 
89 57.42 66 42.58 
ทKานคิดวKาปx 2559 ฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม 
(PSB) ใชไฟฟารวมท้ังสิ้นอยูKท่ีก่ีหนKวย 
43 27.74 112 72.26 
จากตารางท่ี 3.24 พบวKาการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา เม่ือพิจารณาเปJนรายขอจะเห็นวKาการรับรูขKาวสารทKาน
คิดวKาบิลคKาไฟฟาหนKวยงานใดมีคKาใชจKายมากท่ีสุดตอบถูก 137 คน หรือรอยละ 88.39 รองลงมา
บริษัทมีนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟาอยูKในโครงการใดตอบถูก 118 คน หรือรอยละ 76.13 
ทKานคิดวKาถาเปดเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิท่ีฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม (PSB) กําหนด
สามารถชKวยประหยัดคKาไฟไดถึงก่ีเปอรHเซ็นตH ตอบถูก 93 คน หรือรอยละ 60.00 ทKานเคยเห็นปายปด
ประกาศท่ีเครื่องปรับอากาศการประหยัดพลังงานไฟฟาในหองทKานเปJนอยKางไร ตอบถูก 89 คน หรือ
รอยละ 57.42 และทKานคิดวKาปx 2559 ฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม (PSB) ใชไฟฟารวมท้ังสิ้น
อยูKท่ีก่ีหนKวย ตอบถูก 43 คน หรือรอยละ 27.74 ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวKาพนักงานใหความสนใจใน
การรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟา เพ่ือชKวยกันรณรงคHในการประหยัดพลังงานไฟฟาท่ีฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
ผลวิเคราะหHระดับการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟารายบุคคลจะมี 3 ระดับ ดัง
ตารางท่ี 3.25 
ตารางท่ี 3.25 ระดับการรับรูข%าวสารรายบุคคล 
ระดับการรับรูข%าวสาร คะแนน จํานวน รอยละ 
มาก 3.34 – 5.00 54 34.84 
ปานกลาง 1.68 – 3.33 90 58.06 
นอย 0.00 – 1.67 11 7.10 
รวม 155 100 
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 จากตารางท่ี 3.25 พบวKาพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา สKวน
ใหญKมีการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาอยูKในระดับปานกลาง จํานวน 90 คน หรือรอยละ 
58.06 รองลงมามีการรับรูขKาวสารระดับมาก จํานวน 54 คน หรือรอยละ 34.84 และมีการรับรู
ขKาวสารระดับนอย จํานวน 11 คน หรือรอยละ 7.10 ตามลําดับ จะเห็นไดวKาพนักงานฐานสนับสนุน
การพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา มีความสนใจในการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟา
แสดงถึงพนักงานมีการรับรูขKาวสารการประหยัดพลังงานไฟฟาในองคHกร 
ผลวิเคราะหHคะแนนการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาแยกตามปจจัยสKวนบุคคล ดัง
ตารางท่ี 3.26 
ตารางท่ี 3.26 คะแนนการรับรูข%าวสารแยกตามปKจจัยส%วนบุคคล 
ปKจจัยส%วนบุคคล คะแนนการรับรู
ข%าวสาร 
ปKจจัยส%วนบุคคล คะแนนการรับรู
ข%าวสาร 
1.เพศ 
หญิง 
ชาย 
 
3.15% 
3.08% 
4.ระดับ/ตําแหน%ง 
หัวหนางาน 
พนักงาน 
  
3.10% 
3.10% 
2.อายุ 
นอยกวKาหรือเทKากับ 25 ปx 
26 – 35 ปx 
36 – 45 ปx 
มากกวKา 45 ปx 
 
3.25% 
3.23% 
3.19% 
2.65% 
5.หน%วยงาน 
BKT Warehouse 
OTF Workshop  
Free Zone 
PSB Office & Jetty 
PMI & ECM Workshop 
 
3.47% 
3.44% 
3.17% 
3.05% 
2.47% 
3.ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวKา ม.6 หรือเทียบเทKา 
สูงกวKาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปวส 
 
3.18% 
3.13% 
3.10% 
2.97% 
6.อายุงาน 
3 – 5 ปx 
6 – 10 ปx 
นอยกวKา 3 ปx 
มากกวKา 10 ปx 
 
3.38% 
3.15% 
2.80% 
2.79% 
จากตารางท่ี 3.26 พบวKาพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา มีการ
รับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟา โดยเพศหญิงมีการรับรูขKาวสารไดดีกวKาเพศชาย 3.15% เพศ
ชายมีการรับรูขKาวสาร 3.08% พนักงานท่ีมีอายุนอยกวKาหรือเทKากับ 25 ปx มีการรับรูขKาวสาร 3.25% 
รองลงมาพนักงานท่ีมีอายุ 26 – 35 ปx 3.23% ตามดวยอายุ 36 – 45 ปx 3.19% และอายุมากกวKา 45 
ปx 2.65% ระดับการศึกษาพบวKาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวKา ม.6 หรือเทียบเทKามีการรับรู
ขKาวสาร 3.18% รองลงมาระดับการศึกษาสูงกวKาปริญญาตรี 3.13% ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
3.10% และระดับการศึกษา ปวส. 2.97% พนักงานระดับหัวหนางานและระดับพนักงานจะมีการรับรู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ขKาวสารเทKากัน คือ 3.10% หนKวยงาน BKT Warehouse มีการรับรูขKาวสาร 3.47% รองมาเปJน
หนKวยงาน OTF Workshop 3.44% ตามดวยหนKวยงาน Free Zone 3.17% PSB Office & Jetty 
3.05% และ PMI & ECM Workshop 2.47% พนักงานท่ีมีอายุงาน 3 – 5 ปx มีการรับรูขKาวสาร 
3.38% รองลงมาอายุงาน 6 – 10 ปx 3.15% พนักงานท่ีมีอายุงานนอยกวKา 3 ปx 2.80% และพนักงาน
ท่ีมีการรับรูขKาวสารนอยท่ีสุดคือพนักงานท่ีมีอายุงานมากกวKา 10 ปx 2.79% 
ผลการวิเคราะหดานทัศนคติ 
 การวิเคราะหHดานทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาในแบบเปJนคําถามปลายเปดมีจํานวน 
10 ขอ แตKละขอจะมีใหเลือกตอบ 5 ระดับตามความคิดเห็นของพนักงานโดยเกณฑHการใหคะแนน
คําถามเชิงบวกจะใหคะแนนจากมากไปหานอย 5 4 3 2 1 สKวนคําถามเชิงลบจะใหคะแนนจากนอย
ไปมาก 1 2 3 4 5 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหHดานทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาจะคํานวณหาคKาเฉลี่ยและสKวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานจะเรียงลําดับขอมูลท่ีมีคKาเฉลี่ยมากไปหาคKานอยผลการวิเคราะหHดังตารางท่ี 3.27 
ตารางท่ี 3.27 ทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟXา 
ทัศนคติ   S.D. ระดับ 
การประหยัดพลังงานไฟฟาเปJนหนาท่ีของพนักงานทุกคน 4.85 0.36 เห็นดวยอยKางยิ่ง 
พนักงานทุกคนควรใหความสําคัญกับการรKวมกันประหยัด
พลังงานไฟฟา 
4.66 0.50 เห็นดวยอยKางยิ่ง 
 
การเลือกขนาดเครื่องใชไฟฟาใหเหมาะสมกับความตองการ
เปJนการประหยัดพลังงานไฟฟา 
4.59 
 
0.53 
 
เห็นดวยอยKางยิ่ง 
 
บริษัทควรมีการรณรงคHอยKางตKอเนื่องเพ่ือใหพฤติกรรม
พนักงานเห็นความสําคัญการประหยัดพลังงานไฟฟา 
4.58 
 
0.54 
 
เห็นดวยอยKางยิ่ง 
 
บริษัทไมKควรใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงานไฟฟา
เนื่องจากไมKใชKคKาใชจKายของบริษัท 
4.28 
 
0.94 
 
เห็นดวย 
 
ดวยราคาน้ํามันท่ีลดตํ่าลงถึงเวลาท่ีจะตองชKวยกันประหยัด
พลังงานไฟฟาอยKางเรKงดKวน 
4.28 
 
0.81 
 
เห็นดวย 
 
การประหยัดพลังงานไฟฟาควรเปJนหนาท่ีของหนKวยงานดาน
วิศวกรรมหรือซKอมบํารุงเทKานั้น 
4.20 
 
0.96 
 
เห็นดวย 
 
การประหยัดพลังงานไฟฟาในบริษัทของเราไมKไดชKวยใหผล
ประกอบการดีข้ึนเลย 
3.82 
 
1.11 
 
เห็นดวย 
 
ทKานคิดวKาการปดหนาจอคอมพิวเตอรHขณะพักเท่ียงไมKเปJนการ
ชKวยในการประหยัดพลังงานไฟฟา 
3.46 
 
1.28 
 
ไมKแนKใจ 
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ตารางท่ี 3.27 (ต%อ) ทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟXา 
ทัศนคติ   S.D. ระดับ 
การลดการใชพลังงานไฟฟามีผลกระทบตKอความสะดวกในการ
ทํางานของทKาน 
3.05 1.17 
 
ไมKแนKใจ 
 
เฉล่ีย 4.18 0.82 เห็นดวย 
จากตารางท่ี 3.27 พบวKาทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการ
พัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา โดยรวมมีทัศนคติเห็นดวยกับการลดการใชพลังงานไฟฟาเม่ือ
พิจารณาเปJนรายดานจะเห็นวKาทัศนคติการประหยัดพลังงานไฟฟาเปJนหนาท่ีของพนักงานทุกคน (̅= 
4.85) รองลงมาพนักงานทุกคนควรใหความสําคัญกับการรKวมกันประหยัดพลังงานไฟฟา (̅=4.66) 
การเลือกขนาดเครื่องใชไฟฟาใหเหมาะสมกับความตองการเปJนการประหยัดพลังงานไฟฟา (̅= 
4.59) บริษัทควรมีการรณรงคHอยKางตKอเนื่องเพ่ือใหพฤติกรรมพนักงานเห็นความสําคัญการประหยัด
พลังงานไฟฟา (̅= 4.58) บริษัทไมKควรใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงานไฟฟาเนื่องจากไมKใชK
คKาใชจKายของบริษัท (̅= 4.28) ดวยราคาน้ํามันท่ีลดตํ่าลงถึงเวลาท่ีจะตองชKวยกันประหยัดพลังงาน
ไฟฟาอยKางเรKงดKวน (̅= 4.28) การประหยัดพลังงานไฟฟาควรเปJนหนาท่ีของหนKวยงานดานวิศวกรรม
หรือซKอมบํารุงเทKานั้น (̅= 4.20) การประหยัดพลังงานไฟฟาในบริษัทของเราไมKไดชKวยใหผล
ประกอบการดีข้ึนเลย (̅= 3.82)ทKานคิดวKาการปดหนาจอคอมพิวเตอรHขณะพักเท่ียงไมKเปJนการชKวย
ในการประหยัดพลังงานไฟฟา (̅= 3.46) และการลดการใชพลังงานไฟฟามีผลกระทบตKอความ
สะดวกในการทํางานของทKาน (̅= 3.05) ตามลําดับ จะเห็นไดวKาคะแนนทัศนคติอันดับ 1- 4 ท่ีมี
คะแนนสูงสุดจะเห็นไดวKาพนักงานทุกคนมีทัศนคติท่ีดี เห็นความสําคัญตKอพลังงานมีจิตสํานึกในการ
ชKวยกันรณรงคHในการประหยัดพลังงานไฟฟาตKอไป 
ระดับทัศนคติรายบุคคล จะกําหนดคะแนนระดับทัศนคติเปJน 5 ระดับ พนักงานไดทํา
แบบสอบถามมีคะแนนทัศนคติสูงสุดคือ 50 คะแนน มีคะแนนตํ่าสุดคือ 29 คะแนน ดังตารางท่ี 3.28 
ตารางท่ี 3.28 ระดับทัศนคติรายบุคคล 
ระดับทัศนคติ คะแนน จํานวน รอยละ 
สูง 45.9 – 50.0   38 24.52 
คKอนขางสูง 41.7 – 45.8   50 32.26 
ปานกลาง 37.5 – 41.6   39 25.16 
คKอนขางตํ่า 33.3 – 37.4   13 8.39 
ตํ่า 29.0 – 33.2   15 9.68 
รวม 155 100 
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จากตารางท่ี 3.28 พบวKาพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา สKวน
ใหญKมีทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาอยูKในระดับคKอนขางสูง จํานวน 50 คน หรือรอยละ 32.26 
รองลงมามีทัศนคติระดับปานกลาง จํานวน 39 คน หรือรอยละ 25.16 ทัศนคติระดับสูง จํานวน 38 
คน หรือรอยละ 24.52 ทัศนคติระดับตํ่า จํานวน 15 คน หรือรอยละ 9.68 และมีทัศนคติระดับ
คKอนขางตํ่า จํานวน 13 คน หรือรอยละ 8.39 ตามลําดับ จะเห็นไดวKาพนักงานฐานสนับสนุนการ
พัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา มีทัศนคติในระดับตํ่าและคKอนขางตํ่ามีนอยแสดงใหเห็นวKาพนักงานมี
ทัศนคติท่ีดีตKอการลดการใชพลังงานไฟฟา ซ่ึงทางบริษัทมีการรKวมรณรงคHการลดการใชพลังงานไฟฟา
โดยการสKงเปJนอีเมล อินทราเน็ต (Intranet) และการประชุม เพ่ือพัฒนาความรูซ่ึงเปJนองคHประกอบ
ของทัศนคติในการกระตุนและปลูกฝงจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนตระหนักในการลดการใชพลังงาน
ไฟฟา 
ผลการวิเคราะหดานพฤติกรรม 
 การวิเคราะหHดานพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟาในแบบเปJนคําถามปลายเปดมี
จํานวน 10 ขอ แตKละขอจะมีใหเลือกตอบ 5 ระดับตามความคิดเห็นของพนักงานโดยเกณฑHการให
คะแนนคําถามเชิงบวกจะใหคะแนนจากมากไปหานอย 5 4 3 2 1 สKวนคําถามเชิงลบจะใหคะแนน
จากนอยไปมาก 1 2 3 4 5 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหHดานพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟาจะคํานวณหาคKาเฉลี่ยและสKวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานจะเรียงลําดับขอมูลท่ีมีคKาเฉลี่ยมากไปหาคKาเฉลี่ยนอยผลการวิเคราะหH ดังตารางท่ี 
3.29 
ตารางท่ี 3.29 พฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟXา 
พฤติกรรม   S.D. ระดับ 
กKอนกลับบานทKานปดไฟหรือเครื่องใชสํานักงานท่ีใชพลังงาน
ไฟฟา 
4.75 
 
0.45 
 
เห็นดวยอยKางยิ่ง 
 
ไมKเปดประตูหองท้ิงไวเม่ือมีการเปดเครื่องปรับอากาศ 4.63 0.52 เห็นดวยอยKางยิ่ง 
ชKวงพักเท่ียงทKานปดสวิตซHไฟกKอนออกจากหองเม่ือไปทานขาว 4.57 
 
0.55 
 
เห็นดวยอยKางยิ่ง 
 
ทKานชKวยลดการใชงานอุปกรณHไฟฟา เชKน ปริ้นกระดาษเทKาท่ี
จําเปJน 
4.48 
 
0.58 
 
เห็นดวย 
 
เม่ือทKานออกจากหองน้ําคนสุดทายทKานจะปดไฟทุกครั้งท่ีออก
จากหองน้ํา 
4.25 
 
0.86 
 
เห็นดวย 
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ตารางท่ี 3.29 (ต%อ) พฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟXา 
พฤติกรรม   S.D. ระดับ 
ทKานผKานไปเห็นหองท่ีเปดไฟท้ิงไวและไมKมีคนอยูKทKานจะเดินไป
ปดไฟทันที 
4.23 
 
0.80 
 
เห็นดวย 
 
ในกรณีท่ีทKานเห็นวKาแสงสวKางจากภายนอกเพียงพอทKานก็จะ
เปดไฟเฉพาะดวงท่ีจําเปJน 
4.14 
 
0.82 
 
เห็นดวย 
 
ทKานปดคอมพิวเตอรHเม่ือออกไปพักเท่ียง 3.87 1.08 เห็นดวย 
ทKานเสียบปลั๊กไฟฟาท้ิงไวตลอดเวลา 3.76 1.11 เห็นดวย 
ทKานใชเครื่องยKอยกระดาษเสร็จแลวเสียบปลั๊กไวเพ่ือใหคนอ่ืน
มาใชงานตKอ 
3.39 1.23 ไมKแนKใจ 
เฉล่ีย 4.51 0.80 เห็นดวยอย%างย่ิง 
 
จากตารางท่ี 3.29 พบวKาพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการ
พัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา โดยรวมมีพฤติกรรมเห็นดวยอยKางยิ่งกับการลดการใชพลังงานไฟฟา
เม่ือพิจารณาเปJนรายดานจะเห็นวKากKอนกลับบานทKานปดไฟหรือเครื่องใชสํานักงานท่ีใชพลังงานไฟฟา 
(̅= 4.75) รองลงมาไมKเปดประตูหองท้ิงไวเม่ือมีการเปดเครื่องปรับอากาศ (̅= 4.63) ชKวงพักเท่ียง
ทKานปดสวิตซHไฟกKอนออกจากหองเม่ือไปทานขาว (̅=4.57) ทKานชKวยลดการใชงานอุปกรณHไฟฟา 
เชKน ปริ้นกระดาษเทKาท่ีจําเปJน (̅= 4.48) เม่ือทKานออกจากหองน้ําคนสุดทายทKานจะปดไฟทุกครั้งท่ี
ออกจากหองน้ํา (̅= 4.25) ทKานผKานไปเห็นหองท่ีเปดไฟท้ิงไวและไมKมี  คนอยูKทKานจะเดินไปปดไฟ
ทันที (̅= 4.23) ในกรณีท่ีทKานเห็นวKาแสงสวKางจากภายนอกเพียงพอทKานก็จะเปดไฟเฉพาะดวงท่ี
จําเปJน (̅= 4.14) ทKานปดคอมพิวเตอรHเม่ือออกไปพักเท่ียง (̅= 3.87) ทKานเสียบปลั๊กไฟฟาท้ิงไว
ตลอดเวลา (̅= 3.76) และทKานใชเครื่องยKอยกระดาษเสร็จแลวเสียบปลั๊กไวเพ่ือใหคนอ่ืนมาใชงานตKอ 
(̅= 3.39) ตามลําดับ จะเห็นไดวKาพฤติกรรมของพนักงานทุกคนมีพฤติกรรมท่ีดีในการชKวยกันลดการ
ใชพลังงานไฟฟาเปJนสKวนชKวยลดคKาใชจKายดานพลังงานท่ีเกิดข้ึนลดลงและทําใหเกิดการใชพลังงาน
อยKางคุมคKาเทKาท่ีจําเปJน 
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ระดับพฤติกรรมรายบุคคลจะกําหนดคะแนนเปJน 5 ระดับ ซ่ึงพนักงานไดทําแบบสอบถามมี
คะแนนพฤติกรรมสูงสุดคือ 50 คะแนน และมีคะแนนตํ่าสุดคือ 10 คะแนน ดังตารางท่ี 3.30 
ตารางท่ี 3.30 ระดับพฤติกรรมรายบุคคล 
ระดับพฤติกรรม คะแนน จํานวน รอยละ 
สูง 46.7 – 50.0   22 14.19 
คKอนขางสูง 43.3 – 46.6   31 20.00 
ปานกลาง 39.9 – 43.2   65 41.94 
คKอนขางตํ่า 36.5 – 39.8   21 13.55 
ตํ่า 33.0 – 36.4   16 10.32 
รวม 155 100 
จากตารางท่ี 3.30 พบวKาพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา สKวน
ใหญKมีพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟาอยูKในระดับปานกลาง จํานวน 65 คน หรือรอยละ 41.94 
รองลงมามีพฤติกรรมระดับคKอนขางสูง จํานวน 31 คน หรือรอยละ 20.00 พฤติกรรมระดับสูง จํานวน 
22 คน หรือรอยละ 14.19 พฤติกรรมระดับคKอนขางตํ่า จํานวน 21 คน หรือรอยละ 13.55 และมี
พฤติกรรมระดับตํ่า จํานวน 16 คน หรือรอยละ 10.32 ตามลําดับ จะเห็นไดวKาพนักงานฐานสนับสนุน
การพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา คะแนนพฤติกรรมอันดับ 1-3 มีพฤติกรรมในการชKวยลดการใช
พลังงานไฟฟาอยูKในเกณฑHท่ีดี พนักงานรูถึงพฤติกรรมท่ีชKวยประหยัดพลังงานไฟฟาแตKจะปฏิบัติหรือไมK
ข้ึนอยูKกับจิตสํานึกของพนักงานแตKละคนท่ีจะนํามาใชใหเกิดประโยชนH 
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 ผลการวิเคราะหHดานพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟาจะคํานวณหา คKารอยละ คKาเฉลี่ย 
และสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามปจจัยสKวนบุคคลดังตารางท่ี 3.31 
ตารางท่ี 3.31 ความรู การรับรูข%าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมจําแนกตามปKจจัยส%วนบุคคล 
ปKจจัยส%วนบุคคล จํานวน 
(รอยละ) 
ความรู 
คะแนนเต็ม 6 
การรับรู 
คะแนนเต็ม 5 
ทัศนคติ 
คะแนนเต็ม 5 
พฤติกรรม 
คะแนนเต็ม 5 
X ± S.D. X ± S.D. X ± S.D. X ± S.D. 
1.เพศ 
ชาย 
หญิง 
 
116 (74.8) 
39 (25.2) 
(0.78) 
4.97±1.01 
4.92±0.96 
(0.70) 
3.08±1.10 
3.15±1.01 
(0.02)* 
4.33±0.71 
4.62±0.54 
(0.73) 
4.40±0.57 
4.36±0.63 
2.อายุ 
นอยกวKาหรือเทKากับ 25 ปx 
26 – 35 ปx 
36 – 45 ปx 
มากกวKา 45 ปx 
 
8 (5.2) 
62 (40.0) 
54 (34.8) 
31 (20.0) 
(0.30) 
5.00±0.76 
4.85±1.04 
4.91±1.10 
5.26±0.68 
(0.07) 
3.25±1.16 
3.23±1.01 
3.19±1.15 
2.65±0.95 
(0.76) 
4.50±0.53 
4.40±0.66 
4.33±0.73 
4.48±0.68 
(0.16) 
4.75±0.46 
4.29±0.61 
4.41±0.60 
4.45±0.51 
3.ระดับการศึกษา 
ต่ํากวKา ม.6 หรือเทียบเทKา 
ปวส 
ปริญญาตร ี
สูงกวKาปริญญาตร ี
 
38 (24.5) 
29 (18.7) 
73 (47.1) 
15 (9.7) 
(0.06) 
4.74±1.08 
4.69±0.97 
5.12±0.93 
5.27±0.96 
(0.87) 
3.18±1.04 
2.97±1.24 
3.10±1.02 
3.13±1.19 
(0.00)* 
4.16±0.75 
4.07±0.75 
4.63±0.54 
4.53±0.52 
(0.75) 
4.45±0.50 
4.34±0.67 
4.40±0.57 
4.27±0.70 
4.ระดับ/ตําแหนKง 
พนักงาน 
หัวหนางาน 
 
126 (81.3) 
29 (18.7) 
(0.00)* 
4.84±1.01 
5.48±0.74 
(0.97) 
3.10±1.11 
3.10±0.94 
(0.01)* 
4.33±0.69 
4.69±0.54 
(0.93) 
4.35±0.58 
4.55±0.57 
5.หนKวยงาน 
PSB Office & Jetty 
BKT Warehouse 
PMI & ECM Workshop 
Free Zone 
OTF Workshop 
 
93 (60.0) 
30 (19.3) 
17 (11.0) 
6 (3.9) 
9 (5.8) 
(0.71) 
4.96±1.04 
4.97±0.89 
4.82±1.18 
5.00±0.55 
4.89±0.60 
(0.03)* 
3.05±1.02 
3.47±0.97 
2.47±1.42 
3.17±0.75 
3.44±0.88 
(0.04)* 
4.31±0.72 
4.33±0.66 
4.65±0.49 
4.67±0.52 
4.89±0.33 
(0.66) 
4.38±0.62 
4.33±0.55 
4.35±0.49 
4.67±0.52 
4.56±0.53 
6.อายุงาน 
นอยกวKา 3 ปx 
3 – 5 ปx 
6 – 10 ปx 
มากกวKา 10 ปx 
 
10 (6.4) 
45 (31.0) 
55 (35.5) 
42 (27.1) 
(0.06) 
5.10±0.57 
5.02±1.02 
4.69±1.12 
5.21±0.78 
(0.05) 
2.80±1.23 
3.38±1.02 
3.15±1.03 
2.79±1.09 
(0.88) 
4.50±0.53 
4.42±0.71 
4.35±0.67 
4.43±0.70 
(0.63) 
4.45±0.53 
4.44±0.54 
4.31±0.63 
4.40±0.59 
หมายเหตุ คKาในวงเล็บคือคKา P-Value  และ * คือ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
จากตารางท่ี 3.31 พบวKาดานความรูของพนักงานท่ีมี ระดับ/ตําแหนKง ท่ีตKางกันมีความรูการ
ลดการใชพลังงานไฟฟาแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 สKวนดานการรับรูขKาวสารพบวKา 
หนKวยงาน ท่ีตKางกันมีการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ท่ี 0.05 และยังพบอีกวKาทัศนคติท่ี เพศ ระดับการศึกษา ระดับ/ตําแหนKง และหนKวยงาน ท่ีตKางกันมี
การทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
สรุปผลการวิเคราะหHดานปจจัยสKวนบุคคลท่ีมีผลตKอ ความรู การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
การลดการใชพลังงานไฟฟาดังตารางท่ี 3.32 
ตารางท่ี 3.32 สรุปผลการวิเคราะหปKจจัยส%วนบุคคล 
ปKจจัยส%วนบุคคล ความรู การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรม 
1.เพศ 
 
ไมKแตกตKาง
(0.80) 
ไมKแตกตKาง
(0.49) 
แตกตKาง
(0.02)* 
ไมKแตกตKาง
(0.73) 
2.อายุ 
 
ไมKแตกตKาง
(0.08) 
ไมKแตกตKาง
(0.07) 
ไมKแตกตKาง
(0.76) 
ไมKแตกตKาง
(0.16) 
3.ระดับการศึกษา 
 
ไมKแตกตKาง
(0.39) 
ไมKแตกตKาง
(0.57) 
แตกตKาง
(0.00)* 
ไมKแตกตKาง
(0.75) 
4.ระดับ/ตําแหนKง 
 
แตกตKาง
(0.00)* 
ไมKแตกตKาง
(0.47) 
แตกตKาง
(0.01)* 
ไมKแตกตKาง
(0.93) 
5.หนKวยงาน 
 
ไมKแตกตKาง
(0.40) 
แตกตKาง
(0.03)* 
แตกตKาง
(0.04)* 
ไมKแตกตKาง
(0.66) 
6.อายุงาน 
 
ไมKแตกตKาง
(0.06) 
ไมKแตกตKาง
(0.05) 
ไมKแตกตKาง
(0.88) 
ไมKแตกตKาง
(0.63) 
*P-Value < 0.05 
จากตารางท่ี 3.32 สามารถสรุปผลปจจัยสKวนบุคคลท่ีมีผลตKอความรู การรับรูขKาวสาร 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟาไดดังนี้ 
 ผลการวิเคราะหHปจจัยสKวนบุคคลท่ีมีผลตKอความรู การรับรูขKาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม
การลดการใชพลังงานไฟฟา พบวKา พนักงานท่ีมีระดับ/ตําแหนKงตKางกันมีความรูท่ีแตกตKางกันอยKางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยระดับ/ตําแหนKงหัวหนางานมีความรูเฉลี่ยมากกวKา ระดับ/ตําแหนKง
พนักงานคือ 5.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน ท้ังนี้อันเนื่องมาจากระดับ/ตําแหนKงของหัวหนา
งานจะตองมีความรูมากกวKาระดับพนักงาน เพราะตองใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําใหกับระดับ
พนักงานได สKวนพนักงานท่ีมีหนKวยงานตKางกันจะมีการรับรูขKาวสารแตกตKางกันซ่ึงหนKวยงาน BKT 
Warehouse มีการรับรูขKาวสารไดดีกวKาหนKวยงานอ่ืนอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพนักงานท่ีมี
เพศ ระดับการศึกษา ระดับ/ตําแหนKง และหนKวยงาน ตKางกันจะมีการทัศนคติแตกตKางกันอยKางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับขอมูลท่ีมีต้ังแตK 3 ตัวแปลข้ึนไปในกรณีท่ีมีความแตกตKางกันจะนํามา
เปรียบเทียบความแตกตKางเปJนรายคูKโดยใชวิธี LSD ดังตารางท่ี 3.33 – 3.35 
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ตารางท่ี 3.33 เปรียบเทียบค%าเฉล่ียความแตกต%างดานการรับรูข%าวสาร จําแนกตามหน%วยงาน 
 
หน%วยงาน 
 
ค%าเฉล่ีย 
หน%วยงาน 
(1) (2) (3) (4) (5) 
3.47 3.44 3.17 3.05 2.47 
BKT Warehouse (1) 3.47      
OTF Workshop (2) 3.44      
Free Zone (3) 3.17      
PSB Office & Jetty (4) 3.05      
PMI & ECM Workshop (5) 2.47 0.00* 0.03*  0.04*  
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
จากตารางท่ี 3.33 เปรียบเทียบดานการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงาน
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา จําแนกตามกลุKมหนKวยงานตKางกันพนักงานท่ีอยูK
หนKวยงาน PMI & ECM Workshop มีการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาแตกตKางกันกับ
พนักงานท่ีอยูKหนKวยงาน BKT Warehouse, หนKวยงาน OTF Workshop, และหนKวยงาน PSB Office 
& Jetty อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตารางท่ี 3.34 เปรียบเทียบค%าเฉล่ียความแตกต%างดานทัศนคติ จําแนกตามกลุ%มระดับการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา 
 
ค%าเฉล่ีย 
ระดับการศึกษา 
(1) (2) (3) (4) 
4.63 4.53 4.16 4.07 
ปริญญาตรี (1) 4.63     
สูงกวKาปริญญาตรี (2) 4.53     
ตํ่ากวKา ม.6 หรือเทียบเทKา (3) 4.16 0.00*    
ปวส (4) 4.07 0.00* 0.02*   
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
จากตารางท่ี 3.34 เปรียบเทียบดานทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา จําแนกตามกลุKมระดับการศึกษาตKางกันพนักงานท่ีมี
ระดับการศึกษา ปวส มีทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาแตกตKางกันกับพนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและระดับการศึกษาสูงกวKาปริญญาตรี แลวยังพบอีกวKาพนักงานท่ีมีการศึกษาตํ่า
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กวKา ม.6 หรือเทียบเทKามีทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาแตกตKางกันกับพนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตารางท่ี 3.35 เปรียบเทียบค%าเฉล่ียความแตกต%างดานทัศนคติ จําแนกตามหน%วยงาน 
 
หน%วยงาน 
 
ค%าเฉล่ีย 
หน%วยงาน 
(1) (2) (3) (4) (5) 
4.89 4.67 4.65 4.33 4.31 
OTF Workshop (1) 4.89    0.03* 0.01* 
Free Zone (2) 4.67      
PMI & ECM Workshop (3) 4.65      
BKT Warehouse (4) 4.33      
PSB Office & Jetty (5) 4.31      
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
จากตารางท่ี 3.35 เปรียบเทียบดานทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา จําแนกตามกลุKมหนKวยงานตKางกันพนักงานท่ีอยูK
หนKวยงาน OTF Workshop มีทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาแตกตKางกันกับพนักงานท่ีอยูK
หนKวยงาน BKT Warehouse และหนKวยงาน PSB Office & Jetty อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหว%าง ความรู การรับรูข%าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม 
ในการวิเคราะหHความสัมพันธHระหวKางความรู การรับรูขKาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการลด
การใชพลังงานไฟฟา โดยใชสถิติหาคKาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธHดวยวิธีของเพียรHสันมาวิเคราะหH
ความสัมพันธHระหวKางตัวแปรสองตัวท่ีเปJนอิสระตKอกัน ซ่ึงจะไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุKม
ตัวอยKางมาทดสอบความเปJนอิสระของกลุKมตัวอยKางโดยการต้ังสมมติฐานหลักให (H0) คือ ตัวแปรท้ัง
สองตัวไมKมีความสัมพันธHกันดังสมมติฐาน 2, 3, 4, 5, 6, และ 7 ซ่ึงผลการวิเคราะหHแสดงในตารางท่ี 
3.36 
สมมติฐานท่ี 2 ความรูของพนักงานมีความสัมพันธHกับการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟา 
H0 : ความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKมีความสัมพันธHกับการรับรูขKาวสารการลดการใช
พลังงานไฟฟา 
H1 : ความรูการลดการใชพลังงานไฟฟามีความสัมพันธHกับการรับรูขKาวสารการลดการใช
พลังงานไฟฟา 
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สมมติฐานท่ี 3 ความรูของพนักงานมีความสัมพันธHกับทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟา 
H0 : ความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKมีความสัมพันธHกับทัศนคติการลดการใชพลังงาน
ไฟฟา 
H1 : ความรูการลดการใชพลังงานไฟฟามีความสัมพันธHกับทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟา 
สมมติฐานท่ี 4 ความรูของพนักงานมีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา 
H0 : ความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKมีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงาน
ไฟฟา 
H1 : ความรูการลดการใชพลังงานไฟฟามีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงาน
ไฟฟา 
สมมติฐานท่ี 5 การรับรูขKาวสารของพนักงานมีความสัมพันธHกับทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟา 
H0 : การรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKมีความสัมพันธHกับทัศนคติการลดการใช
พลังงานไฟฟา 
H1 : การรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟามีความสัมพันธHกับทัศนคติการลดการใช
พลังงานไฟฟา 
สมมติฐานท่ี 6 การรับรูขKาวสารของพนักงานมีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา 
H0 : การรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKมีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใช
พลังงานไฟฟา 
H1 : การรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟามีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใช
พลังงานไฟฟา 
สมมติฐานท่ี 7 ทัศนคติของพนักงานมีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา 
H0 : ทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKมีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงาน
ไฟฟา 
H1 : ทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟามีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงาน
ไฟฟา 
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ตารางท่ี 3.36 ผลการวิเคราะหความสัมพันธสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 
ปKจจัย การรับรูข%าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรม 
ความรู 0.16 
(0.04) 
0.38 
   (0.00)** 
0.14 
(0.08) 
การรับรูขKาวสาร  0.16 
(0.05) 
0.13 
(0.12) 
ทัศนคติ   0.36 
   (0.00)** 
**P-Value < 0.01 
 ผลการหาความสัมพันธHสัมประสิทธิ์สหสัมพันธHเพียรHสันทัศนคติมีความสัมพันธHทางบวกกับ
ความรูอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคKาสัมประสิทธิ์สหพันธHเทKากับ 0.38 และทัศนคติมี
ความสัมพันธHทางบวกกับพฤติกรรมอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคKาสัมประสิทธิ์
สหพันธHเทKากับ 0.36 (รูปท่ี  3.36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.36 ความสัมพันธการลดการใชพลังงานไฟฟXา 
 จากรูป 3.36 ความรูมีความสัมพันธHกับทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟา ความรูของ
พนักงานจะเปJนตัวทําใหทัศนคติของพนักงานมีทัศนคติท่ีดีในการลดการใชพลังงานไฟฟา สKวนทัศนคติ
มีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา ทัศนคติจะเปJนตัวปรับพฤติกรรมของ
พนักงานในการชKวยประหยัดพลังงานไฟฟาของฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา ใน
สKวนของการรับรูขKาวสารจะไมKมีผลตKอ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา แตK
 
ความรู 
 
ทัศนคติ 
 
พฤติกรรม 
 
การรับรูขKาวสาร 
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ตKอไปถามีการรับรูขKาวสารบKอยๆ อาจจะมีผลตKอ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการลดการใช
พลังงานไฟฟาได ซ่ึงจากการทดสอบสมมติฐาน 2 – 7 มีดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะหHความสัมพันธHระหวKางความรูกับการรับรูขKาวสารการลดการ
ใชพลังงานไฟฟา จากตารางท่ี 3.35 พบวKา ความรูการลดการใชพลังงานไฟฟากับการรับรูขKาวสารการ
ลดการใชพลังงานไฟฟามีคKาสัมประสิทธิ์สหพันธHเทKากับ 0.16 ซ่ึงไมKมีความสัมพันธHกันอยKางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงยอมรับ H0 คือ ความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKมีความสัมพันธHกับการ
รับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟา และปฏิเสธ H1 ความรูการลดการใชพลังงานไฟฟามี
ความสัมพันธHกับการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟา 
สมมติฐานท่ี 3 ผลการวิเคราะหHความสัมพันธHระหวKางความรูกับทัศนคติการลดการใช
พลังงานไฟฟา จากตารางท่ี 3.35 พบวKา ความรูมีความสัมพันธHทางบวกกับทัศนคติการลดการใช
พลังงานไฟฟาโดยมีคKาสัมประสิทธิ์สหพันธHเทKากับ 0.38 ซ่ึงมีความสัมพันธHกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จึงปฏิเสธ H0 คือ ความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKมีความสัมพันธHกับทัศนคติการ
ลดการใชพลังงานไฟฟา และยอมรับ H1 นั่นคือความรูการลดการใชพลังงานไฟฟามีความสัมพันธHกับ
ทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟา 
สมมติฐานท่ี 4 ผลการวิเคราะหHความสัมพันธHระหวKางความรูกับพฤติกรรมการลดการใช
พลังงานไฟฟา จากตารางท่ี 3.35 พบวKา ความรูการลดการใชพลังงานไฟฟากับพฤติกรรมการลดการ
ใชพลังงานไฟฟามีคKาสัมประสิทธิ์สหพันธHเทKากับ 0.14 ซ่ึงไมKมีความสัมพันธHกันอยKางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จึงยอมรับ H0 คือ ความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKมีความสัมพันธHกับ
พฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา และปฏิเสธ H1 ความรูการลดการใชพลังงานไฟฟามี
ความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา 
สมมติฐานท่ี 5 ผลการวิเคราะหHความสัมพันธHระหวKางการรับรูขKาวสารกับทัศนคติการลดการ
ใชพลังงานไฟฟา จากตารางท่ี 3.35 พบวKา การรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟากับทัศนคติ
การลดการใชพลังงานไฟฟามีคKาสัมประสิทธิ์สหพันธHเทKากับ 0.16 ซ่ึงไมKมีความสัมพันธHกันอยKางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงยอมรับ H0 คือ การรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKมี
ความสัมพันธHกับทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟา และปฏิเสธ H1 การรับรูขKาวสารการลดการใช
พลังงานไฟฟามีความสัมพันธHกับทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟา 
สมมติฐานท่ี 6 ผลการวิเคราะหHความสัมพันธHระหวKางการรับรูขKาวสารกับพฤติกรรมการลด
การใชพลังงานไฟฟา จากตารางท่ี 3.35 พบวKา การรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟากับ
พฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟามีคKาสัมประสิทธิ์สหพันธHเทKากับ 0.13 ซ่ึงไมKมีความสัมพันธHกัน
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อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงยอมรับ H0 คือ การรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟา
ไมKมีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา และปฏิเสธ H1 การรับรูขKาวสารการลด
การใชพลังงานไฟฟามีความสัมพันธHกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา 
สมมติฐานท่ี 7 ผลการวิเคราะหHความสัมพันธHระหวKางทัศนคติกับพฤติกรรมการลดการใช
พลังงานไฟฟา จากตารางท่ี 3.35 พบวKา ทัศนคติมีความสัมพันธHทางบวกกับพฤติกรรมการลดการใช
พลังงานไฟฟาโดยมีคKาสัมประสิทธิ์สหพันธHเทKากับ 0.36 ซ่ึงมีความสัมพันธHกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จึงปฏิเสธ H0 คือ ทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKมีความสัมพันธHกับพฤติกรรม
การลดการใชพลังงานไฟฟา และยอมรับ H1 นั่นคือทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟามีความสัมพันธH
กับพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานปจจัยสKวนบุคคลและทดสอบความสัมพันธHระหวKาง ความรู 
การรับรูขKาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา ดังตารางท่ี  3.37 - 3.38 
ตารางท่ี 3.37 สรุปผลการทดสอบดานปKจจัยส%วนบุคคล 
ปKจจัยส%วนบุคคล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ความรู การรับรูข%าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรม 
- เพศ สอดคลอง สอดคลอง ไมKสอดคลอง สอดคลอง 
- อายุ สอดคลอง สอดคลอง สอดคลอง สอดคลอง 
- ระดับการศึกษา สอดคลอง สอดคลอง ไมKสอดคลอง สอดคลอง 
- ระดับ/ตําแหนKง ไมKสอดคลอง สอดคลอง ไมKสอดคลอง สอดคลอง 
- หนKวยงาน สอดคลอง ไมKสอดคลอง ไมKสอดคลอง สอดคลอง 
 - อายุงาน สอดคลอง สอดคลอง สอดคลอง สอดคลอง 
ตารางท่ี 3.38 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ 
ความสัมพันธ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ความรูกับการรับรูขKาวสาร พบวKา ความรูไมKมีความสัมพันธHกับการรับรูขKาวสาร 
ความรูกับทัศนคติ พบวKา ความรูมีความสัมพันธHกับทัศนคติ 
ความรูกับพฤติกรรม พบวKา ความรูไมKมีความสัมพันธHกับพฤติกรรม 
การรับรูขKาวสารกับทัศนคติ พบวKา การรับรูขKาวสารไมKมีความสัมพันธHกับทัศนคติ 
การรับรูขKาวสารกับพฤติกรรม พบวKา การรับรูขKาวสารไมKมีความสัมพันธHกับพฤติกรรม 
ทัศนคติกับพฤติกรรม พบวKา ทัศนคติมีความสัมพันธHกับพฤติกรรม 
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3.4.2.2 การกําหนดมาตรการและปฏิบัติการตอบโตดานพฤติกรรม 
 จากผลการวิจัยขางตนผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางการลดการใชพลังงานไฟฟาเพ่ือประหยัด
คKาใชจKายดานพลังงานไฟฟา ฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา โดยการจัดทําแผน
โครงการเพ่ือเสริมสรางใหพนักงานตระหนักการใชพลังงานไฟฟาอยKางคุมคKา แผนโครงการท่ีจัดทําข้ึน
เพ่ือใหเหมาะกับพนักงานทุกคน ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดโครงการโดยเนนไปยังกลุKมเปาหมายท่ีไดจาก
การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ตามแผนโครงการดังตารางท่ี 3.39 
ตารางท่ี 3.39 แผนโครงการการลดการใชพลังงานไฟฟXา 
โครงการ ผูรับผิดชอบหลัก แผนการณ 
P01 – โครงการประหยดัพลังงานไฟฟา (แผนโครงการ 
ภาคผนวก ง) 
หัวหนางาน Facilities ก.ค 60 – พ.ย 60 
P02 – โครงการประชาสมัพันธHขKาวสารการประหยัด
พลังงานไฟฟา (แผนโครงการภาคผนวก ง) 
หัวหนางาน Facilities พ.ย 60 – ม.ค 61 
P03 – โครงการอบรมและปรับทัศนคติการประหยดั
พลังงานไฟฟา (แผนโครงการภาคผนวก ง) 
หัวหนางาน Facilities ก.พ 61 – มี.ค 61 
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บทที่ 4 
การติดตามผลและจัดทํามาตรฐาน 
จากการดําเนินการเปลี่ยนโคมไฟ LED ท้ัง 3 ขนาดเปJนระยะเวลา 3 เดือนต้ังแตKปลายเดือน
พฤศจิกายน 2559 ทยอยเปลี่ยนมาเรื่อยๆ จนถึงเดือนมกราคม ปx 2560 มีการใชอุปกรณHในการชKวย
ในการเปลี่ยนโคมไฟท่ีแตกตKางกันไมKวKาจะเปJนการใชนั่งราน รถยกโฟลHคลิฟทH และรถเครน ข้ึนอยูKกับ
ลักษณะของหนางานแบบไหนจึงจะเหมาะสมกวKากัน อาจจะใชเวลาคKอนขางมากในการเปลี่ยน
อุปกรณHในแตKละครั้ง เม่ือไดเปลี่ยนโคมไฟ LED เสร็จท้ังหมดแลวก็จะมาดูคKาไฟท่ีเกิดข้ึนในแตKละเดือน 
4.1 การติดตามผล 
หลังจากการนําโคมไฟ LED มาเปลี่ยนทดแทนโคมไฟเมทัลฮาไลดHและโคมไฟโซเดียมท่ีใชอยูKใน
ปจจุบันรวมท้ังหมด 117 โคม เริ่มจากเปลี่ยนโคมไฟถนน LED (Street light) ขนาด 122 วัตตH 
ทดแทนโคมไฟถนนเมทัลฮาไลดH ขนาด 250 วัตตH จํานวน 66 โคม แลวมาเปลี่ยนโคมไฟเสาสKง
ไฟฟาแรงสูง (High mast) จากโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูงโซเดียม ขนาด 1,000 วัตตH มาเปJนโคมไฟเสา
สKงไฟฟาแรงสูง LED ขนาด 640 วัตตH จํานวน 20 โคม และมาเปลี่ยนโคมไฟสKองสนาม (Flood light) 
จากโคมไฟสKองสนามเมทัลฮาไลดH ขนาด 400 วัตตH มาเปJนโคมไฟสKองสนาม LED ขนาด 200 วัตตH 
จํานวน 31 โคม มาทดแทน จากนั้นก็ได ติดตามผลคKาไฟฟาของเดือนมกราคม ปx 2560 มา
เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม ปx 2558 ซ่ึงสามารถประหยัดคKาไฟฟาได 15.90% หรือ 88,355 บาท 
ตKอมาก็ไดติดตามผลอยKางตKอเนื่องเรื่อยมาในเดือนกุมภาพันธHสามารถลดได 63,341 บาท  หรือ 
12.49% คKาไฟฟาในเดือนมีนาคมสามารถลดได 70,459 บาท หรือ 12.37% และเดือนเมษายน
สามารถลดได 101,527 บาท หรือ 18.61% ซ่ึงผลท่ีติดตามตลอดระยะเวลา 4 เดือน ต้ังแตKมกราคม
ถึงเดือนเมษายนโดยรวมสามารถลดคKาไฟฟาไดท้ังสิ้น 323,682 บาท หรือ 14.86% เม่ือเทียบกับปx 
2558 ต้ังแตKเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเปJนไปตามวัตถุประสงคHท่ีไดต้ังไวโดยปริมาณงานไมKได
ลดลง มีการเขา-ออกของเรือในปx 2560 จํานวน 366 ลํา เม่ือเทียบกับปx 2558 มีจํานวนเรือท่ีเขา-
ออก 325 ลํา ซ่ึงมากกวKา 41 ลํา และปx 2559 มีจํานวนเรือท่ีเขา-ออกเพียง 281 ลํา ซ่ึงมากกวKา 85 
ลํา ดังตารางท่ี 4.1 
ตารางท่ี 4.1 ปริมาณการใชไฟฟXาในแต%ละปของลําเรือ 
ป ค%าไฟฟXา (บาท) จํานวนเรือ (ลํา) ค%าไฟฟXาต%อลําเรือ 
2558 2,178,081 325 6,702 
2559 2,032,043 281 7,231 
2560 1,854,399 366 5,067 
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  จากตารางท่ี 4.1 ต้ังแตKเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปx 2558 มีการใชพลังงานไฟฟารวม 
2,178,081 บาท มีจํานวนเรือเขา-ออก 325 ลํา เม่ือเฉลี่ยแลวมีการใชไฟฟาตKอลําเรือ 6,702 บาทตKอ
ลําเรือ แตKเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปx 2559 มีการใชพลังงานไฟฟารวม 2,032,043 บาท ซ่ึง
นอยกวKาปx 2558 แตKจํานวนเรือเขา-ออกเพียง 281 ลํา จึงมีการใชไฟฟาตKอลําเรือ 7,231 บาทตKอลํา
เรือ จะเห็นไดวKามากกวKาปx 2558 และปx 2560 แตKปx 2560 มีการใชพลังงานไฟฟารวม 1,854,399 
บาท นอยกวKาปx 2558 และ 2559 มีจํานวนเรือเขา-ออก 366 ลําเรือ ซ่ึงมากกวKา 2 ปxท่ีผKานมาแตKมี
การใชพลังงานไฟฟาตKอลําเรือเพียง 5,067 บาทตKอลําเรือ (รูปท่ี 4.1 – 4.2)  
 
รูปท่ี 4.1 ค%าพลังงานไฟฟXาในแต%ละปตั้งแต%เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 
 
รูปท่ี 4.2 ค%าไฟฟXาต%อลําเรือ 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย
2558 555,704 507,135 569,649 545,593 
2559 504,909 474,564 538,728 513,842 
2560 467,349 443,794 499,190 444,066
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 จากรูปท่ี 4.2 จะเห็นไดวKาปx 2560 มีการใชพลังงานนอยกวKาปx 2558 และ 2559 เม่ือเทียบ
กับจํานวนลําเรือท่ีเขามาบริการแสดงใหเห็นวKาฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา มี
การประหยัดพลังงานไฟฟาซ่ึงเปJนไปตามวัตถุประสงคHท่ีต้ังไวเม่ือเทียบกับปx 2558 สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟาได 323,682 บาท หรือ 14.86% เม่ือนํามา Plot กราฟต้ังแตKเดือนมกราคม ปx 2558 
ถึงเดือนเมษายน ปx 2560 มีแนวโนมท่ีจะลดลง (รูปท่ี 4.3) 
 
รูปท่ี 4.3 ค%าพลังงานไฟฟXาในแต%ละเดือน 
4.2 การจัดทํามาตรฐาน 
เม่ือมีการปรุงแกไขแลวการทําใหเปJนมาตรฐานเปJนสิ่งสําคัญเพ่ือไมKใหเกิดปญหาเดิมซํ้าอีกการ
การแกไขดานเทคนิคเม่ือโคมไฟ LED ท่ีใชอยูKในปจจุบันเกิดเสียหรือชํารุด ควรเปลี่ยนเปJนโคมไฟ LED 
เหมือนเดิมหรือโคมไฟในอนาคตท่ีมีประสิทธิภาพมากกวKาโคมไฟ LED ดังนั้นไมKควรเปลี่ยนโคมไฟ
เมทัลฮาไลดHและโคมไฟโซเดียมมาแทนไมKวKาจะใชเพียงชั่วคราวก็ตาม เพ่ือไมKใหเกิดการใชพลังงาน
ไฟฟาเพ่ิมข้ึนอันกKอใหเกิดผลในการเสียคKาไฟฟามากข้ึนจากการใชไฟฟาขณะนี้ ซ่ึงตอนนี้จะเห็นไดวKา
คKาไฟฟามีการลดลง จึงไมKควรนําโคมไฟเมทัลฮาไลดHและโคมไฟโซเดียมมาใชอีกและไมKตองเสียเวลา
จากการซKอมบํารุงจากการเปลี่ยน บัลลาตสH อิกนิเตอรH ข้ัวหลอด และคาปาซิเตอรH ท่ีตองซ้ืออุปกรณH
มาเปลี่ยนทําใหเสียคKาใชจKายในการซKอมบํารุงและอาจจะตองเปลืองพ้ืนท่ีในการเก็บอุปกรณHเหลKานี้ ท่ี
สามารถใชจัดเก็บอุปกรณHอ่ืนๆ ท่ีเปJนประโยชนHตKอไป สKวนดานพฤติกรรมจะมีการออกกฎระเบียบ 
(Enforcement) เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติตาม จึงมีการจัดโครงการข้ึนภายในองคHกรซ่ึงในแตKละ
โครงการมาจากผลการวิจัย การจัดทําโครงการการลดการใชพลังงานไฟฟาจะมี 3 โครงการ 8 
กิจกรรม โดยโครงการ P01 ไดดําเนินการแลว 5 กิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. กิจกรรมรณรงคปดไฟตอนพักเท่ียง 
กKอนเริ่มโครงการพนักงานมีการเปดไฟในหองทํางานท้ิงไวขณะพักเท่ียงเกือบทุกพ้ืนท่ีทําให
สิ้นเปลืองพลังงานโดยเปลKาประโยชนH ผูวิจัยจึงเห็นวKาควรจะปดไฟในสKวนนี้ไดเขาปรึกษาหัวหนางาน 
ซ่ึงหัวหนางานไดไปหารือกับผูจัดการอีกครั้งเพ่ือจะทําการรณรงคHใหพนักงานชKวยกันปดไฟตอนเท่ียง 
จึงจะทําการประกาศโดยการสKงอีเมลจากหนKวยงาน Facilities ใหกับทุกพ้ืนท่ีรับทราบในการปดไฟ
ตอนพักเท่ียงต้ังแตKเวลา 12.00–13.00 น. (รูปท่ี 4.4) รวมท้ังแจงผKานหัวหนางานแตKละหนKวยงานใน
หองประชุมใหพูดคุยกับพนักงานอีกครั้งเพ่ือย้ําเตือนใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม 
 
รูปท่ี 4.4 การปดไฟตอนพักเท่ียง 
2. กิจกรรม Site survey การเปดไฟหลัง 18.00 น. เท%าท่ีจําเปน 
กKอนเริ่มกิจกรรมทุกหนKวยงานจะมีการเปดไฟหลังเวลา 18.00 น. เกินความจําเปJนท้ังในและ
นอกอาคารทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน ผูวิจัยไดปรึกษากับหัวหนางานจะทําการลงพ้ืนท่ีเดินสํารวจแสง
สวKางรอบอาคาร (รูปท่ี 4.5) เพ่ือกําหนดจุดเปด-ปดไฟ ซ่ึงไดรับความรKวมมือจากผูจัดการฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา และระดับหัวหนาของแตKละหนKวยงานท่ีไดรKวมเดิน
สํารวจดวยกัน ซ่ึงในแตKละพ้ืนท่ีจะกําหนดจุดเปด-ปดไฟใหนอยลงเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟา โดยจะ
มีการทําสัญลักษณHติดท่ีสวิตซHไฟเพ่ือเปJนการกําหนดใหเปดไฟเฉพาะสวิตซHท่ีมีสัญลักษณHเทKานั้น 
 
รูปท่ี 4.5 การสํารวจพ้ืนท่ีเปดไฟหลัง 18.00 น. 
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 หลังจากทําการ Site survey ไดกําหนดจุดเปด-ปดไฟรอบอาคารตKางๆ จากนั้นก็จะทํา
สัญลักษณHเพ่ือบKงบอกวKาสัญลักษณHท่ีมีสต๊ิกเกอรHวงกลมสีน้ําเงินจะกําหนดใหเปดไฟหลังเวลา 18.00 
น. สKวนท่ีไมKมีสัญลักษณHก็ไมKตองเปด ใหเปดเฉพาะสวิตซHไฟท่ีมีสต๊ิกเกอรHสีน้ําเงินเทKานั้น (รูปท่ี 4.6) 
บางจุดก็กําหนดใหเปดสลับกันระหวKางวันคูKกับวันค่ีเพ่ือยืดอายุการใชงานของโคมไฟในการเปด-ปดไฟ
หลังเวลา 18.00 น. จะรับผิดชอบโดยพนักงานรักษาความปลอดภัย จึงตองมีการทําความเขาใจใหกับ
พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนกKอนปฏิบัติจริงเพ่ือเปJนการปองกันการสับสนของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย 
       
รูปท่ี 4.6 สัญลักษณติดท่ีสวิตซไฟกําหนดใหเปด 
3. กิจกรรมรณรงคใหเปดแอรเวลา 08.00 น. 
กKอนเริ่มโครงการจะมีการเปดแอรHกKอนเวลาทํางานโดยแมKบานจะเปดแอรHต้ังแตKเวลา 07.30 
น. ซ่ึงพนักงานยังไมKมาถึงหองจึงเปJนการใชพลังงานไฟฟาท่ีไมKจําเปJนกKอนเวลาทํางาน ในบางครั้ง
พนักงานบางคนลางานไมKมาทํางานหรือมีงานนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงแมKบานไมKรูก็เลยเปดแอรHต้ังไวเกือบท้ังวัน
ทําใหเสียสิ้นเปลืองพลังงานจึงไดปรึกษากับหัวหนางานแผนก Facilities เพ่ือลดการใชพลังงานไฟฟา
ในสKวนนี้ลง จึงแจงใหหัวหนางานแผนก Facilities ใหแจงแมKบานไมKตองเปดแอรHในหองพนักงาน จะ
ใหพนักงานเปJนคนเปดเองเพ่ือใหทราบกันทุกพ้ืนท่ีจึงตองประกาศอีเมลใหพนักงานทราบกKอนเพ่ือ
นําไปปฏิบัติ โดยจะเริ่มเปดแอรHตั้งแตKเวลา 08.00 น. เปJนตนไป (รูปท่ี 4.7) 
 
รูปท่ี 4.7 การเริ่มเปดแอรเวลา 08.00 น. 
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4. กิจกรรมรณรงคเปดแอรท่ีอุณหภูมิ 26 ํC 
 กKอนเริ่มโครงการหองทํางานของพนักงานจะมีการเปดแอรHสKวนใหญKท่ีอุณหภูมิท่ี 25 ํC บาง
หองก็นอยกวKาทําใหการทํางานของคอมเพรสเซอรHทํางานหนัก สKงผลตKอการใชพลังงานไฟฟาทําใหเสีย
คKาใชจKายคKอนขางเยอะ เพราะแอรHมีการกินไฟสูงเม่ือเทียบกับอุปกรณHไฟฟาอ่ืนๆ จึงเห็นวKาควรจะปรับ
อุณหภูมิใหสูงข้ึนเพ่ือลดภาระการทํางานของคอมเพรสเซอรHในการชKวยประหยัดพลังงานไฟฟา จึง
ปรึกษากับทางหัวหนางานแผนก Facilities เพ่ือนําเสนอผูจัดการใหมีการประชาสัมพันธHโดยการสKง
อีเมลใหกับพนักงานทราบ ใหพนักงานปรับต้ังอุณหภูมิแอรHจากเดิมท่ี 25 ํC หรือนอยกวKา ก็ให
ปรับเปลี่ยนเปJนท่ี 26 ํC (รูปท่ี 4.8) เพ่ือใหคอมเพรสเซอรHทํางานนอยลงอุณหภูมิหองจะเย็นพอดี และ
จัดทําสต๊ิกเกอรHติดท่ีหองทํางานใหพนักงานมองเห็นเปJนการปลูกจิตสํานึกและการมีสKวนรKวมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
 
รูปท่ี 4.8 การติดสติ๊กเกอรเปดแอรท่ีอุณหภูมิ 26 ํC ในหองทํางานของพนักงาน 
5. กิจกรรมรณรงคปดแอรก%อนกลับบาน 15 นาที และปดเครื่องใชไฟฟXาอ่ืนๆ เม่ือไม%ใชงาน 
กKอนเริ่มโครงการทุกหองทํางานจะมีการเปดแอรHและอุปกรณHไฟฟาอ่ืนๆ เกือบตลอดท้ังวัน
จนกระท่ังถึงชKวงกลับบาน ผูวิจัยจึงไดมองเห็นแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟากKอนกลับบานโดย
ปรึกษากับหัวหนางานแผนก Facilities ในการรณรงคHใหพนักงานปดแอรHกKอนกลับบาน 15 นาที และ
ปดเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ เม่ือไมKใชงาน โดยการประชาสัมพันธHผKานทางอีเมลและจัดทําปายรณรงคHติดไว
ในหองพนักงานในแตKละหอง (รูปท่ี 4.9)  
 
รูปท่ี 4.9 การติดปXายปดแอรก%อนออกจากหอง 15 นาที 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่องการลดการใชพลังงานไฟฟากรณีศึกษาฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม 
จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคHเพ่ือลดการใชพลังงานไฟฟาและศึกษาปจจัยสKวนบุคคล ซ่ึงการวิจัยใน
ครั้งนี้จะเปJนการปรุงปรุงแกไขเชิงเทคนิคและศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาของ
พนักงาน จะเปJนการนําหลักการ 3E มาใช นั่นก็คือ วิศวกรรมศาสตรH (Engineering) การศึกษา 
(Education) การออกกฎระเบียบ (Enforcement) มาเปJนแนวทางในการแกไขเชิงเทคนิคและเชิง
พฤติกรรม โดยใช QC Story เปJนข้ันตอนการดําเนินการ เชิงเทคนิคจะเปJนการเปลี่ยนอุปกรณHไฟฟา
จากเดิมคือโคมไฟเมทัลฮาไลดHและโคมไฟโซเดียมมาเปJนโคมไฟ LED ซ่ึงเปJนโคมไฟประหยัดพลังงาน
ไฟฟาท่ีไดทําการเปลี่ยนท้ังหมด 117 โคม มีโคมไฟถนน LED ขนาด 122 วัตตH จํานวน 66 โคม โคม
ไฟสKองสนาม LED ขนาด 200 วัตตH จํานวน 31 โคม และโคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูง LED ขนาด 640 
วัตตH จํานวน 20 โคม สKวนเชิงพฤติกรรมจะศึกษาปจจัยสKวนบุคลท่ีมีผลตKอการลดการใชพลังงานไฟฟา
จะใชแบบสอบถามเปJนการศึกษาแบบสอบถามจะมี 6 สKวน 1.ขอมูลสKวนบุคคล 2.แบบทดสอบดาน
ความรู 3.แบบทดสอบดานการรับรูขKาวสาร 4.แบบสอบถามทัศนคติ 5.แบบสอบถามพฤติกรรม และ 
6.แบบสอบถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนได
ผKานการทดสอบความเท่ียงตรงจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทKาน เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีผKานการทดสอบมาใช
ทดลองกับกลุKมตัวอยKางจํานวน 30 คน และนําหาความเชื่อม่ัน (Cronbach's Alpha) ของ
แบบสอบถาม กลุKมตัวอยKางท่ีใชวิจัยในครั้งนี้ท้ังหมดจํานวน 155 คน คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา โดยสถิติท่ีใชคือ คKารอยละ คKาเฉลี่ย สKวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คKา t-test  คKา F-test การวิเคราะหHความแปรปรวน (One-way ANOVA) การทดสอบเปJน
รายคูK (LSD) และหาความสัมพันธHสัมประสิทธิ์สหสัมพันธHเพียรสันแลวนํามาประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรHสําเร็จรูป SPSS  
5.1 สรุปผลดานเทคนิค 
หลังจากการปรับปรุงแกไขโดยการเปลี่ยนโคมไฟ LED มาทดแทนโคมไฟเมทัลฮาไลดHและโคม
ไฟโซเดียมท้ังหมด 117 โคม จากการดําเนินการเฉพาะเปลี่ยนโคมไฟใชระยะเวลา 3 เดือนต้ังแตKเดือน
พฤศจิกายน ปx 2559 ถึงเดือนมกราคม ปx 2560 ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังนี้ ผลท่ีไดคือสามารถ
ประหยัดคKาไฟฟาได 323,682 บาท หรือ 14.86% เม่ือเทียบกับปx 2558 ซ่ึงสามารถลดคKาไฟฟาได
มากกวKาท่ีตั้งเปาหมายของวัตถุประสงคHการวิจัยไมKนอยกวKา 10% เม่ือเทียบกับปx 2558 เม่ือพิจารณา
จากการปรับปรุงแกไขการเปลี่ยนโคมไฟท้ัง 3 ขนาดมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. โคมไฟถนน LED ขนาด 122 วัตตH เม่ือเปลี่ยนทดแทนโคมไฟถนนเมทัลฮาไลดH ขนาด 250 
วัตตH สามารถลดการใชไฟฟาได 51,456.24 หนKวย หรือ 180,096.84 บาทตKอปx 
2. โคมไฟสKองสนาม LED ขนาด 200 วัตตH เม่ือเปลี่ยนทดแทนโคมไฟสKองสนามเมทัลฮาไลดH 
ขนาด 400 วัตตH สามารถลดการใชไฟฟาได 38,018.40 หนKวย หรือ 133,064.40 บาทตKอปx 
3. โคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูง LED ขนาด 640 วัตตH เม่ือเปลี่ยนทดแทนโคมไฟเสาสKง
ไฟฟาแรงสูงโซเดียม ขนาด 1,000 วัตตH สามารถลดการใชไฟฟาได 49,056 หนKวย หรือ 171,696 
บาทตKอปx 
ดังนั้น จากการคํานวณการเปลี่ยนโคมไฟท้ัง 3 ขนาด สามารถลดพลังงานไฟฟาและคKาพลังงาน
ไฟฟาไดดังนี้ 
พลังงานไฟฟา  = 51,456.24 + 38,018.40 + 49,056 
          = 138,530.64 หนKวย/ปx 
   คKาพลังงานไฟฟา  = 180,096.84 + 133,064.40 + 171,696 
            = 484,857.24 บาทตKอปx 
จากการเปลี่ยนโคมไฟท้ังหมด 117 โคม มีคKาใชจKายในการลงทุนซ้ืออุปกรณHซ้ืออุปกรณHท้ังหมด
ดังตารางท่ี 5.1 
ตารางท่ี 5.1 ค%าใชจ%ายท้ังหมดในการลงทุนซ้ืออุปกรณ 
อุปกรณ จํานวน หน%วย ราคาต%อหน%วย จํานวนเงิน 
1.โคมไฟ LED 122 วัตตH 66 โคม 
 
9,990 659,340.00 
2.โคมไฟ LED 200 วัตตH 31 โคม 14,890 461,590.00 
3.โคมไฟ LED 640 วัตตH 20 โคม 34,500 690,000.00 
4.หางปลาแบบเสียบ 198 คูK 4 792.00 
5.เตาตKอสายไฟ 16 มม. 31 แถว 37 1,147.00 
6.สายไฟ Yazaki #CVV 19X1.5 80 เมตร 130 10,400.00 
7.หางปลากามปู 28 ตัว 1 28.00 
8.หางปลาแบบเสียบ 16 ตัว 1.67 26.72 
9.คKาแรงการติดต้ัง - - - - 
รวม 1,823,323.72 
 หมายเหตุ การติดต้ังท้ังหมดไมKมีคKาแรงเนื่องจากใชชKางเทคนิคของบริษัทเปJนผูติดต้ัง ถอด 
เปลี่ยน ประกอบ รวมถึงอุปกรณHท้ังรถเครนจะใชในชKวงท่ีรถเครนไมKมีการ Operation และนั่งรานก็
เปJนของบริษัทสKวนการติดต้ังนั่งรานก็ใชชKางเทคนิคของบริษัทเปJนผูติดต้ัง ซ่ึงคKาใชจKายในสKวนนี้จึงไมK
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นําไปคิดในคKาใชจKายในการลงทุน เม่ือไดยอดรวมคKาใชจKายในการลงทุนท้ังหมดนํามาคํานวณหา
ระยะเวลาคืนทุนดังสมการท่ี 5.1 
ระยะเวลาคืนทุน 
ระยะเวลาคืนทุน = 
จํานวนเงินท่ีลงทุนท้ังหมด
จํานวนเงินท่ีประหยัดได
  (สมการท่ี 5.1) 
    =  
,	,.$		,	$.  
   = 3.76 หรือประมาณ 4 ปx  
โคมไฟ LED มีอายุการใชงาน 50,000 ชั่วโมง ใชงาน 12 ชั่วโมงตKอวัน วันทํางาน 365 วัน 
ชั่วโมงใชงานตKอปx 4380 ชั่วโมง คํานวณหาระยะเวลาใชงานของโคมไฟ LED ดังสมการท่ี 5.2 
  ระยะเวลาใชงาน =     
	อายุการใชงานโคมไฟ	%&'
ช่ัวโมงใชงานตKอปx
  (สมการท่ี 5.2) 
    =     ,,	  
    =    11.41 หรือประมาณ 11.5 ปx 
เม่ือเปรียบเทียบแลวจะเห็นไดวKาระยะคืนทุนจะอยูKท่ี 4 ปx เม่ือคิดแลวระยะเวลาท่ีใชงานของ
โคมไฟ LED มีระยะการใชงานท่ียาวนานถึง 11.5 ปx สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาของฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา ไดคKอนขางมากเม่ือเปรียบเทียบกับกKอนการแกไข
ปรับปรุง แตKจะมีราคาจะแพงกวKาโคมไฟเมทัลฮาไลดHและโคมไฟโซเดียม เม่ือเปรียบเทียบกันแลวโคม
ไฟ LED มีความคุมคKามากกวKาโดยไมKตองเสียเวลาและคKาใชจKายในการซKอมบํารุงอุปกรณHจําพวก 
หลอดไฟ บัลลาตสH อิกนิเตอรH ข้ัวหลอด คาปาซิเตอรH ยังชKวยลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บอุปกรณH ซ่ึงโคมไฟ 
LED มีอายุการใชงานยาวนานกวKา ไมKมีสารปรอทท่ีเปJนอันตรายตKอสุขภาพ และยังชKวยรักษา
สิ่งแวดลอม เปJนตน ซ่ึงในภาพรวมโคมไฟ LED มีประสิทธิภาพการใชงานมากกวKาโคมไฟเมทัลฮาไลดH
และโคมไฟโซเดียมถือวKาเปJนการลงทุนอยKางคุมคKาในการเปลี่ยนโคมไป ถึงแมอาจจะมีคKาใชจKายในการ
ลงทุนคKอนขางสูงแตKเม่ือมองทุกดานจะเห็นไดวKาโคมไฟ LED เปJนทางเลือกท่ีเหมาะกับการลดพลังงาน
ไฟฟาไดเปJนจํานวนมากเหมาะสําหรับการนํามาใชในพวกกลุKมโรงงานอุตสาหกรรม 
5.2 สรุปผลดานพฤติกรรม 
เพศ ของกลุKมตัวอยKางในการศึกษาครั้งนี้สKวนใหญKเปJนเพศชายมากกวKาเพศหญิง 
อายุ ของกลุKมตัวอยKางในการศึกษาครั้งนี้สKวนใหญKมีอายุระหวKาง 26 – 35 ปx รองลงมาคือกลุKม
อายุ 36 – 45 ปx ตามดวยกลุKมอายุมากกวKา 45 ปx และกลุKมท่ีเล็กท่ีสุดคือกลุKมอายุนอยกวKาหรือ
เทียบเทKากับ 25 ปxตามลําดับ 
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ระดับการศึกษา ของกลุKมตัวอยKางในการศึกษาครั้งนี้สKวนใหญKจะมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
รองลงมาเปJนกลุKมการศึกษาระดับตํ่ากวKา ม.6 หรือเทียบเทKา ตามดวยกลุKมการศึกษาระดับ ปวส. และ
กลุKมท่ีเล็กท่ีสุดคือกลุKมการศึกษาระดับการศึกษาระดับสูงกวKาปริญญาตรีตามลําดับ 
ระดับ/ตําแหน%ง ของกลุKมตัวอยKางในการศึกษาครั้งนี้สKวนใหญKเปJนระดับพนักงานมากกวKาระดับ
หัวหนางาน 
หน%วยงาน ของกลุKมตัวอยKางในการศึกษาครั้งนี้สKวนใหญKเปJนหนKวยงาน PSB Office & Jetty
รองลงมาเปJนหนKวยงาน BKT Warehouse ตามดวยหนKวยงาน PMI & ECM Workshop หนKวยงาน 
OTF Workshop และหนKวยงาน Free Zone ตามลําดับ 
อายุงาน ของกลุKมตัวอยKางในการศึกษาครั้งนี้สKวนใหญKมีอายุงาน 6-10 ปx รองลงมาเปJนกลุKมท่ีมี
อายุงาน 3-5 ปx ตามดวยกลุKมท่ีมีอายุงานมากกวKา 10 ปx และกลุKมท่ีเล็กท่ีสุดคือกลุKมอายุงานนอยกวKา 
3 ปx ตามลําดับ 
ปKจจัยส%วนบุคคล ไดแก% เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ/ตําแหน%ง หน%วยงาน และอายุงาน 
ต%างกันไม%มีผลต%อ ความรู การรับรูข%าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟXา 
ดานความรู การลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม 
จังหวัดสงขลา จากกลุKมตัวอยKางท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หนKวยงาน และ
อายุงาน ตKางกันมีความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKแตกตKางกัน แตKพบวKา ระดับ/ตําแหนKง ตKางกัน
มีความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ดานการรับรูขKาวสาร การลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปโตรเลียม จังหวัดสงขลา จากกลุKมตัวอยKางท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ/
ตําแหนKง และอายุงาน ตKางกันมีการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKแตกตKางกัน แตKพบวKา 
หนKวยงาน ตKางกันมีการรับรูขKาวสารการลดการใชพลังงานไฟฟาแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
ดานทัศนคติ การลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม 
จังหวัดสงขลา จากกลุKมตัวอยKางท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ อายุ และอายุงาน ตKางกันมีทัศนคติการลดการ
ใชพลังงานไฟฟาไมKแตกตKางกัน แตKพบวKา เพศ ระดับการศึกษา ระดับ/ตําแหนKง และหนKวยงาน 
ตKางกันมีทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟาแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ดานพฤติกรรม การลดการใชพลังงานไฟฟาของพนักงานฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม 
จังหวัดสงขลา จากกลุKมตัวอยKางท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ/ตําแหนKง 
หนKวยงาน และอายุงาน ตKางกันมีพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟาไมKแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 
ผลการหาความสัมพันธHสัมประสิทธิ์สหสัมพันธHเพียรHสันทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟามี
ความสัมพันธHทางบวกกับความรูการลดการใชพลังงานไฟฟาอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยมีคKาสัมประสิทธิ์สหพันธHเทKากับ 0.38 และทัศนคติการลดการใชพลังงานไฟฟามีความสัมพันธH
ทางบวกกับพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟาอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคKา
สัมประสิทธิ์สหพันธHเทKากับ 0.36 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมไดมีการจัดทําโครงการการลดการใชพลังงานไฟฟา 3 โครงการ  8 
กิจกรรม 1. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟา มี 5 กิจกรรม 2.โครงการประชาสัมพันธHขKาวสารการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา  มี 1 กิจกรรม  3.โครงการอบรมและปรับทัศนคติการประหยัดพลังงานไฟฟา 
มี 2 กิจกรรม (แผนโครงการ ภาคผนวก ง) โดยมุKงเนนไปยังกลุKมเปาหมายท่ีไดจากการศึกษาการวิจัย
ในครั้งนี้ เพ่ือเปJนการประหยัดพลังงานไฟฟาในฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
ตKอไป 
5.3 ขอเสนอแนะ 
5.3.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
การลดการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพจะตองดําเนินการอยKางตKอเนื่องดวยความรKวมมือของ
พนักงานทุกคนชKวยกันประหยัดพลังงาน ซ่ึงผลท่ีออกมาจะเห็นไดวKาการรับรูขKาวสารท่ีเผยแพรKให
พนักงานทราบยังนอยเกินไปทําใหพนักงานไมKทราบถึงขKาวสารการใชพลังงานไฟฟา เปJนผลใหทุกคน
ใชพลังงานไฟฟากันอยKางฟุมเฟอยไมKชKวยกันประหยัด จึงเปJนสิ่งสําคัญในการปลูกจิตสํานึกใหพนักงาน
ทุกคนชKวยกันประหยัดพลังงานไฟฟา เพ่ือไมKใหเกิดเหตุการณHการใชพลังงานไฟฟาท่ีไมKจําเปJนข้ึนอีก 
จึงควรจะประกาศตามสายวิทยุ อีเมล หรือในวาระการประชุม ท่ีตองใหมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
สื่อสารใหเพ่ือนพนักงานคนอ่ืนรับทราบและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งต%อไป 
การวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตKอพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา ซ่ึงจํากัด
ขอบเขตในการศึกษาเฉพาะฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา และดานปจจัยสKวน
บุคคลเทKานั้น สําหรับในการวิจัยครั้งตKอ ๆ ไป ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม ฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปโตรเลียม จังหวัดระนอง,  โครงการ S1 ลานกระบือ จังหวัดพิษณุโลก, โครงการแหลKงผลิตก{าซ
ธรรมชาติสินภูฮKอม จังหวัดอุดรธานี ดานปจจัยทางสังคม ปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางาน และปจจัย
อ่ืน ๆ ท่ีสKงผลตKอพฤติกรรมการลดการใชพลังงานไฟฟา 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 
ช่ือเรื่อง การลดการใชพลังงานไฟฟาในฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปJนการเก็บขอมูลเพ่ือนําไปใชประกอบในการทํา Minor Thesis 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจการลดการใชพลังงานไฟฟาในฐานสนับสนุนการ
พัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา คําถามทุกขอไมKมีถูกหรือผิดข้ึนอยูKกับความเขาใจของแตKละคนจึง
ขอใหทKานตอบแบบสอบถามตามขอมูลจริงท่ีสุด เพ่ือท่ีจะนําผลท่ีไดในครั้งนี้มาปรับปรุงแกไขดานการ
ลดการใชพลังงานไฟฟาตKอไป และเพ่ือใหเกิดประโยชนHสูงสุดในการนํามาใชในฐานสนับสนุนการ
พัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา โดยแบบสอบถามจะบKงเปJน 6 สKวนดังนี้ 
สKวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสKวนบุคคล 
สKวนท่ี 2 แบบทดสอบดานความรูเก่ียวกับการใชอุปกรณHไฟฟา 
สKวนท่ี 3 แบบทดสอบดานการรับรูขKาวสารเก่ียวกับการลดการใชพลังงานไฟฟา 
สKวนท่ี 4 แบบสอบถามทัศนคติเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟา 
สKวนท่ี 5 แบบสอบถามพฤติกรรมเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟา 
สKวนท่ี 6 จะเปJนแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะในสKวนตKางๆ ในการลดการใชพลังงานไฟฟา 
 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลKวงไปดวยดีจากความรKวมมือผูตอบแบบสอบถามท่ี
เสียสละเวลามาตอบแบบสอบถามตามขอมูลท่ีเปJนจริงในสภาพปจจุบันท่ีเปJนอยูKจะไมKสKงผลกระทบ 
ตKอผูตอบแบบสอบถามไมKไดเจาะจงคนใดคนหนึ่ง ขอมูลท่ีไดจะเปJนประโยชนHตKอองคHกรซ่ึงผูวิจัยจะ
นําไปวิเคราะหHและหาขอสรุปเพ่ือนําขอมูลมาศึกษาตKอไป 
     ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทKาน ณ ท่ีนี้ดวย 
นาย วีรยุทธ สุภาวีระ 
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม 
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ส%วนท่ี 1 ขอมูลส%วนบุคคล 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน [ ] ตามขอมูลท่ีเปJนจริงของทKาน 
1.1 เพศ 
[ ] ชาย     [ ] หญิง 
1.2 อายุ 
[ ] นอยกวKาหรือเทKากับ 25ปx  [ ] 26 – 35ปx 
[ ] 36 – 45ปx    [ ] มากกวKา 45ปx 
1.3 การศึกษา 
[ ] ตํ่ากวKา ม.6 หรือเทียบเทKา  [ ] ปวส. 
[ ] ปริญญาตรี    [ ] สูงกวKาปริญญาตรี 
1.4 ระดับ/ตําแหนKง 
[ ] พนักงาน    [ ] หัวหนางาน  
1.5 หนKวยงาน 
[ ] PSB Office& Jetty   [ ] BKT Warehouse 
[ ] ECM & PMI Workshop  [ ] Free Zone 
[ ] OTF Workshop    
1.6 อายุงาน 
[ ] นอยกวKา 3ปx    [ ] 3- 5ปx 
[ ] 6-10 ปx    [ ] มากกวKา 10 ปx 
ส%วนท่ี 2ความรูเก่ียวกับการใชอุปกรณไฟฟXา 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน [ ] ตามความรูท่ีเปJนจริงของทKาน 
1. การเลือกใชอุปกรณHไฟฟาควรเลือกใชท่ีมีฉลากเบอรHอะไร 
 [ ] เบอรH 1     [ ] เบอรH 3 
[ ] เบอรH 4     [ ] เบอรH 5 
2. การเลือกใชหลอดไฟฟาควรเลือกแบบใดประหยัดท่ีสุด 
[ ] หลอดไส    [ ] หลอดตะเกียบ 
[ ] หลอดฟลูออเรสเซนตH   [ ] หลอดLED 
3. ควรต้ังอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไวท่ีเทKาไรจึงจะประหยัดพลังงานมากท่ีสุด 
[ ] 20 ◦c     [ ] 22◦c 
[ ] 24◦c    [ ] 26◦c 
4. หลอดไฟฟาขนาดใดกินไฟนอยท่ีสุด 
[ ] 36 วัตตH    [ ] 250 วัตตH 
[ ] 400 วัตตH    [ ] 1000 วัตตH 
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5. อุปกรณHและเครื่องใชไฟฟาชนิดใดท่ีกินไฟมากท่ีสุด 
[ ] หลอดไฟ    [ ] เครื่องปรับอากาศ 
[ ] คอมพิวเตอรH    [ ] เครื่องยKอยกระดาษ 
6. ขอใดไมKมีสKวนชKวยในการประหยัดพลังงานไฟฟา 
[ ] เลือกใชหลอดไสแทนหลอดฟลูออเรสเซนสH 
[ ] ทําความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟเปJนประจํา 
[ ] ควรใชหลอดไฟท่ีมีวัตตHต่ําถาตองการเปดไฟท้ิงไวท้ังคืน 
[ ] ตกแตKงภายในอาคารสถานท่ีโดยใชสีอKอนเพ่ือเพ่ิมการสะทอนของแสง 
ส%วนท่ี 3 การรับรูข%าวสารเก่ียวกับการลดการใชพลังงานไฟฟXา 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน [ ] ตามการรับรูขKาวสารท่ีเปJนจริงของทKาน 
1. ทKานเคยรับรูขKาวสารเก่ียวกับการลดการใชพลังงานไฟฟาในบริษัทหรือไม ่
[ ] เคย     [ ] ไมKเคย (ขามไปตอบสKวนท่ี 4) 
2. ทKานไดรับขKาวสารการประหยัดพลังงานไฟฟาผKานชKองทางใดมากท่ีสุด 
[ ] เพ่ือนพนักงาน   [ ] การประชุม 
[ ] แผKนพับ             [ ] อินทราเน็ต (Intranet) 
[ ] อีเมล    [ ] อ่ืน ๆ .......................... 
3. ทKานคิดวKาถาเปดเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิท่ีฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม (PSB) กําหนด
สามารถชKวยประหยัดคKาไฟไดถึงก่ีเปอรHเซ็นตH 
[ ] 5 เปอรHเซ็นตH    [ ] 8 เปอรHเซ็นตH 
[ ] 10 เปอรHเซ็นตH   [ ] 12 เปอรHเซ็นตH 
4. ทKานเคยเห็นปายปดประกาศท่ีเครื่องปรับอากาศการประหยัดพลังงานไฟฟาในหองทKานเปJนอยKางไร 
[ ] การต้ังอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ  
[ ] ปดเครื่องปรับอากาศกKอนกลับบาน 10 นาที 
[ ] ลางเครื่องปรับอากาศปxละครั้ง  
[ ] ไมKเคยเห็น   
5. บริษัทมีนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟาอยูKในโครงการใด 
[ ] Life Saving Program  [ ] EP SPIRIT 
[ ] Save Energy   [ ] SAVE to be SAFE 
6. ทKานคิดวKาปx 2559 ฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม (PSB) ใชไฟฟารวมท้ังสิ้นอยูKท่ีก่ีหนKวย 
[ ] 129,553 หนKวย   [ ] 1,530,208 หนKวย 
[ ] 1,610,682 หนKวย   [ ] 1,610,745 หนKวย 
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7. ทKานคิดวKาบิลคKาไฟฟาหนKวยงานใดมีคKาใชจKายมากท่ีสุด 
[ ] BKT Warehouse   [ ] PSB Office & Jetty 
[ ] PMI & ECM Workshop  [ ] Free Zone 
ส%วนท่ี 4 ทัศนคติเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟXา 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชKองท่ีตรงกับทัศนคติของทKานตามความเปJนจริง 
 
ทัศนคติ 
เห็นดวย 
อย%างย่ิง 
เห็นดวย ไม%แน%ใจ ไม%เห็น
ดวย 
ไม%เห็น
ดวย
อย%างย่ิง 
1. การประหยัดพลังงานไฟฟาเปJนหนาท่ี
ของพนักงานทุกคน 
     
2. การเลือกขนาดเครื่องใชไฟฟาให
เหมาะสมกับความตองการเปJนการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
     
3. ดวยราคาน้ํามันท่ีลดตํ่าลงถึงเวลาท่ี
จะตองชKวยกันประหยัดพลังงานไฟฟา
อยKางเรKงดKวน 
     
4. การลดการใชพลังงานไฟฟามีผลกระทบ
ตKอความสะดวกในการทํางานของทKาน 
     
5. พนักงานทุกคนควรใหความสําคัญกับ
การรKวมกันประหยัดพลังงานไฟฟา 
     
6. บริษัทควรมีการรณรงคHอยKางตKอเนื่อง
เพ่ือใหพฤติกรรมพนักงานเห็น
ความสําคัญการประหยัดพลังงานไฟฟา 
     
7. ทKานคิดวKาการปดหนาจอคอมพิวเตอรH
ขณะพักเท่ียงไมKเปJนการชKวยในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
     
8. การประหยัดพลังงานไฟฟาในบริษัทของ
เราไมKไดชKวยใหผลประกอบการดีข้ึนเลย 
     
9. การประหยัดพลังงานไฟฟาควรเปJน
หนาท่ีของหนKวยงานดานวิศวกรรมหรือ
ซKอมบํารุงเทKานั้น 
     
10. บริษัทไมKควรใหความสําคัญกับการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาเนื่องจากไมKใชK
คKาใชจKายของบริษัท 
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ส%วนท่ี 5 พฤติกรรมเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟXา 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชKองท่ีตรงกับพฤติกรรมของทKานตามความเปJนจริง 
 
พฤติกรรม 
เห็นดวย 
อย%างย่ิง 
เห็นดวย ไม%แน%ใจ ไม%เห็น
ดวย 
ไม%เห็น
ดวย
อย%างย่ิง 
1. กKอนกลับบานทKานปดไฟหรือเครื่องใช
สํานักงานท่ีใชพลังงานไฟฟา 
     
2. ทKานผKานไปเห็นหองท่ีเปดไฟท้ิงไวและไมK
มี  คนอยูKทKานจะเดินไปปดไฟทันที 
     
3. ชKวงพักเท่ียงทKานปดสวิตซHไฟกKอนออก
จากหองเม่ือไปทานขาว 
     
4. ทKานชKวยลดการใชงานอุปกรณHไฟฟา เชKน  
   ปริ้นกระดาษเทKาท่ีจําเปJน 
     
5. ไมKเปดประตูหองท้ิงไวเม่ือมีการเปด
เครื่องปรับอากาศ 
     
6. ทKานใชเครื่องยKอยกระดาษเสร็จแลว
เสียบปลั๊กไวเพ่ือใหคนอ่ืนมาใชงานตKอ 
     
7. ในกรณีท่ีทKานเห็นวKาแสงสวKางจาก
ภายนอกเพียงพอทKานก็จะเปดไฟเฉพาะ
ดวงท่ีจําเปJน 
     
8. ทKานเสียบปลั๊กไฟฟาท้ิงไวตลอดเวลา      
9. เม่ือทKานออกจากหองน้ําคนสุดทายทKาน
จะปดไฟทุกครั้งท่ีออกจากหองน้ํา 
     
10. ทKานปดคอมพิวเตอรHเม่ือออกไปพัก
เท่ียง 
     
 
ส%วนท่ี 6 ขอเสนอแนะ                         
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
ผลการทดสอบแบบสอบถามดวยวิธี IOC 
ผลการทดสอบหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม  (Content Validity) 
ขอ คําถาม ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
ดานความรู คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 รวม ค%าเฉล่ีย ผลรวม 
1 การเลือกใชอุปกรณHไฟฟาควร
เลือกใชท่ีมีฉลากเบอรHอะไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 การเลือกใชหลอดไฟฟาควรเลือก
แบบใดประหยัดท่ีสุด 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 คอมพิวเตอรHควรมีสัญลักษณHอะไร
จึงจะประหยัดพลังงาน 
0 +1 0 1 0.33 ใชไมKได 
4 ควรต้ังอุณหภูมิของ
เครื่องปรับอากาศไวท่ีเทKาไรจึงจะ
ประหยัดพลังงานมากท่ีสุด 
+1 +1 +1 3 3 ใชได 
5 หลอดไฟฟาขนาดใดกินไฟนอย
ท่ีสุด 
+1 +1 +1 3 3 ใชได 
6 หนาจอคอมพิวเตอรHขนาด
เทKาไหรKกินไฟนอยท่ีสุด 
0 +1 0 1 0.33 ใชไมKได 
7 จอภาพคอมพิวเตอรHชนิดใดจึงจะ
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
0 +1 0 1 0.33 ใชไมKได 
8 แรงดันไฟฟาท่ีใชใน
เครื่องใชไฟฟาในสํานักงานมี
แรงดันไฟฟาเทKาไหรK 
0 0 +1 1 0.33 ใชไมKได 
9 อุปกรณHและเครื่องใชไฟฟาชนิด
ใดท่ีกินไฟมากท่ีสุด 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
10 ขอใดไมKมีสKวนชKวยในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
+1 +1 +1 3 1 ใชได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ขอ คําถาม ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
การรับรูข%าวสาร คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 รวม ค%าเฉล่ีย ผลรวม 
1 ทKานเคยรับรูขKาวสารเก่ียวกับการ
ลดการใชพลังงานไฟฟาในบริษัท
หรือไมK 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 ทKานไดรับขKาวสารการประหยัด
พลังงานไฟฟาผKานชKองทางใดมาก
ท่ีสุด 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 ต้ังแตKเดือนมกราคมถึงเดือน
ตุลาคม ปx 2559 หนKวยงานใดใช
ไฟฟาเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเทียบกับปx 
2558 เม่ือคิดเปJนเปอรHเซ็นตHของ
แตKละหนKวยงาน 
0 0 +1 1 0.33 ใชไมKได 
4 ทKานคิดวKาถาเปด
เครื่องปรับอากาศอุณหภูมิท่ีฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม 
(PSB) กําหนดสามารถชKวย
ประหยัดคKาไฟไดถึงก่ีเปอรHเซ็นตH 
+1 +1 0 2 0.67 ใชได 
5 ทKานเคยเห็นปายปดประกาศท่ี
เครื่องปรับอากาศการประหยัด
พลังงานไฟฟาในหองทKานเปJน
อยKางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 บริษัทมีนโยบายการประหยัด
พลังงานไฟฟาอยูKในโครงการใด 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
7 ทKานคิดวKาปx 2559 ฐานสนับสนุน
การพัฒนาปโตรเลียม (PSB) ใช
ไฟฟารวมท้ังสิ้นอยูKท่ีก่ีหนKวย 
+1 0 +1 2 0.67 ใชได 
8 ทKานคิดวKาบิลคKาไฟฟาหนKวยงาน
ใดมีคKาใชจKายมากท่ีสุด 
+1 0 +1 2 0.67 ใชได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ขอ คําถาม ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
ทัศนคติ คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 รวม ค%าเฉล่ีย ผลรวม 
1 การประหยัดพลังงานไฟฟาเปJน
หนาท่ีของพนักงานทุกคน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 การเลือกขนาดเครื่องใชไฟฟาให
เหมาะสมกับความตองการเปJน
การประหยัดพลังงานไฟฟา 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 ดวยราคาน้ํามันท่ีลดตํ่าลงถึงเวลา
ท่ีจะตองชKวยกันประหยัดพลังงาน
ไฟฟาอยKางเรKงดKวน 
+1 +1 0 2 0.67 ใชได 
4 การลดการใชพลังงานไฟฟามี
ผลกระทบตKอความสะดวกในการ
ทํางานของทKาน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
5 พนักงานทุกคนควรให
ความสําคัญกับการรKวมกัน
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 บริษัทควรมีการรณรงคHอยKาง
ตKอเนื่องเพ่ือใหพฤติกรรม
พนักงานเห็นความสําคัญการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
7 ทKานคิดวKาการปดหนา
จอคอมพิวเตอรHขณะพักเท่ียงไมK
เปJนการชKวยในการประหยัด
พลังงานไฟฟา 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
8 การประหยัดพลังงานไฟฟาใน
บริษัทของเราไมKไดชKวยใหผล
ประกอบการดีข้ึนเลย 
0 +1 +1 2 0.67 ใชได 
9 การประหยัดพลังงานไฟฟาควร
เปJนหนาท่ีของหนKวยงานดาน
วิศวกรรมหรือซKอมบํารุงเทKานั้น 
0 +1 +1 2 0.67 ใชได 
10 บริษัทไมKควรใหความสําคัญกับ
การประหยัดพลังงานไฟฟา
เนื่องจากไมKใชKคKาใชจKายของ
บริษัท 
0 +1 +1 2 0.67 ใชได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ขอ คําถาม ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
พฤติกรรม คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 รวม ค%าเฉล่ีย ผลรวม 
1 กKอนกลับบานทKานปดไฟหรือ
เครื่องใชสํานักงานท่ีใชพลังงาน
ไฟฟา 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 ทKานผKานไปเห็นหองท่ีเปดไฟท้ิงไว
และไมKมี  คนอยูKทKานจะเดินไปปด
ไฟทันที 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 ชKวงพักเท่ียงทKานปดสวิตซHไฟกKอน
ออกจากหองเม่ือไปทานขาว 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 ทKานชKวยลดการใชงานอุปกรณH
ไฟฟา เชKน ปริ้นกระดาษเทKาท่ี
จําเปJน 
+1 +1 0 2 0.67 ใชได 
5 ไมKเปดประตูหองท้ิงไวเม่ือมีการ
เปดเครื่องปรับอากาศ 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 ทKานใชเครื่องยKอยกระดาษเสร็จ
แลวเสียบปลั๊กไวเพ่ือใหคนอ่ืนมา
ใชงานตKอ 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
7 ในกรณีท่ีทKานเห็นวKาแสงสวKาง
จากภายนอกเพียงพอทKานก็จะ
เปดไฟเฉพาะดวงท่ีจําเปJน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
8 ทKานเสียบปลั๊กไฟฟาท้ิงไว
ตลอดเวลา 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
9 เม่ือทKานออกจากหองน้ําคน
สุดทายทKานจะปดไฟทุกครั้งท่ี
ออกจากหองน้ํา 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
10 ทKานปดคอมพิวเตอรHเม่ือออกไป
พักเท่ียง 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
        ช่ือ-สกุล   ตําแหน%ง 
1. ธิติ  ปรียาณุรักษH Manager, Songkhla Support Base Section  
2. ดร.สุภ  ไวศยารัทธH Senior Officer, PSB Operations   
3. ปยะวรรณ  หวานหู   Supervisor, Songkhla Facility Management 
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ภาคผนวก ค 
ผลการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 
ดานทัศนคติเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟXา 
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ดานพฤติกรรมเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟXา 
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ภาคผนวก ง 
แผนโครงการประหยัดพลังงานไฟฟXา 
P01 - โครงการประหยัดพลังงานไฟฟXา 
1. หลักการและเหตุผล 
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา มีการใชพลังงานไฟฟาหลายรูปแบบ เชKน 
ระบบแสงสวKาง ระบบปรับอากาศ และการใชอุปกรณHตKางๆ แตKจะใชมากหรือนอยข้ึนอยูKกับลักษณะ
งาน จึงไดรณรงคHการประหยัดพลังงานไฟฟาเพ่ือใหทุกคนมีสKวนรKวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา 
เพ่ือลดคKาใชจKายขององคHกร 
2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหพนักงานทุกคนมีสKวนรKวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา 
2.2 เพ่ือลดการใชพลังงานไฟฟาในองคHกร 
3. กลุ%มเปXาหมาย 
ทุกพ้ืนท่ี ทุกหนKวยงาน 
4. วิธีดําเนินการ 
 
กิจกรรม 
 
ผูรับผิดชอบ 
กําหนดการ 
ก.ค 
60 
ส.ค 
60 
ก.ย 
60 
ต.ค 
60 
พ.ย
60 
ธ.ค 
60 
ม.ค 
61 
ก.พ 
61 
มี.ค 
61 
1.รณรงคHปดไฟตอนพักเท่ียง 
(P01) 
หัวหนางาน 
Facilities 
         
2.Site survey การเปดไฟ
หลัง 18.00 น. เทKาท่ีจําเปJน 
(P01) 
หัวหนางาน 
Safety 
         
3.รณรงคHใหเปดแอรHเวลา 
08.00 น. (P01) 
หัวหนางาน 
Facilities 
         
4.รณรงคHเปดแอรHท่ีอุณหภมูิ 
26 ํC (P01) 
หัวหนางาน 
Facilities 
         
5.รณรงคHปดแอรHกKอนกลับ
บาน 15 นาที และปด
เครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ เมื่อไมK
ใชงาน (P01) 
หัวหนางาน 
Facilities 
         
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ก.ค – พ.ย  2560  
6. งบประมาณ 
 3,000 บาท 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 7.1 หัวหนางาน Facilities 
 7.2 ผูดูแลในการกระจายอีเมลของแผนก Facilities 
8. ผลท่ีคาดว%าจะไดรับ 
8.1 พนักงานสามารถปฏิบัติไดและใหความรKวมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟา 
8.2 สรางจิตสํานึกใหกับพนักงานในการประหยัดพลังงานไฟฟา 
8.3 สามารถลดคKาใชจKายดานพลังงานไฟฟาลง 
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P02 - โครงการประชาสัมพันธข%าวสารการประหยัดพลังงานไฟฟXา 
1. หลักการและเหตุผล 
การรับรูขKาวสารเปJนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดความรูเพ่ือนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนHในองคHกร 
ซ่ึงฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา มีการประชาสัมพันธHขKาวสารการประหยัด
พลังงานไฟฟาในหลายรูปแบบต้ังแตKต้ังแตKการรับรูจากหัวหนางานไปยังพนักงาน การประชาสัมพันธH
ทางวิทยุ แผKนพับ อินทราเน็ต (Intranet) และอีเมล ถือเปJนชKองทางเพ่ิมความรูแกKพนักงานในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหพนักงานรับรูขอมูลขKาวสารการประหยัดพลังงานไฟฟาในองคHกร 
2.2 เพ่ือใหพนักงานรูวKาองคHกรมีการประหยัดพลังงานไฟฟาดานใดบาง 
3. กลุ%มเปXาหมาย 
หนKวยงาน PMI & ECM Workshop  
4. วิธีดําเนินการ 
 
กิจกรรม 
 
ผูรับผิดชอบ 
กําหนดการ 
ก.ค 
60 
ส.ค 
60 
ก.ย 
60 
ต.ค 
60 
พ.ย
60 
ธ.ค 
60 
ม.ค 
61 
ก.พ 
61 
มี.ค 
61 
1.ประชาสัมพันธHการรับรู
ขKาวสารผKานทางอีเมลและ
แผKนพับ (P02) 
หัวหนางาน 
Facilities 
         
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ย  2560 – ม.ค 2561 
6. งบประมาณ 
 1,000 บาท 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนางาน Facilities 
8. ผลท่ีคาดว%าจะไดรับ 
8.1 พนักงานในหนKวยงาน PMI & ECM Workshop สามารถรับรูขอมูลขKาวสารการประหยัด 
พลังงานไฟฟาภายในองคHกร 
8.2 พนักงานสามารถสื่อสารการประหยัดพลังงานในองคHกรใหเพ่ือนรKวมงานหรือผูรับเหมาได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P03 - โครงการอบรมและปรับทัศนคติการประหยัดพลังงานไฟฟXา 
1. หลักการและเหตุผล 
 การประหยัดพลังงาน คือ การใชพลังงานอยKางรูคุณคKาและใชใหเกิดประโยชนHสูงสุดเปJนการ
ลดการใชพลังงานลง โดยการจัดการใชพลังงานใหเหมาะสมไมKสKงผลกระทบตKอการปฏิบัติงาน ซ่ึงฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม จังหวัดสงขลา มีพนักงานเปJนจํานวนมากท่ียังขาดความรู ความเขาใจ
ในการประหยัดพลังงานไฟฟา จึงจําเปJนตองมีการฝ§กอบรมใหแกKพนักงานเพ่ือใหพนักงานมีความรู 
ความเขาใจการประหยัดพลังงานไฟฟาและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหพนักงานรูและเขาใจวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟา 
 2.2 เพ่ือใหพนักงานสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาไดถูกวิธี 
 2.3 เพ่ือปรับทัศนคติใหเขาใจถึงการประหยัดพลังงานไฟฟา 
3. กลุ%มเปXาหมาย 
 3.1 เพศชาย 
3.2 การศึกษา ปวส. 
3.3 ระดับพนักงาน 
3.4 หนKวยงาน PSB Office & Jetty และ BKT Warehouse 
4. วิธีดําเนินการ 
 
กิจกรรม 
 
ผูรับผิดชอบ 
กําหนดการ 
ก.ค 
60 
ส.ค 
60 
ก.ย 
60 
ต.ค 
60 
พ.ย
60 
ธ.ค 
60 
ม.ค 
61 
ก.พ 
61 
มี.ค 
61 
1.จัดฝ§กอบรมเพ่ิมพูนความรู
การประหยัดพลังงานไฟฟา 
(P03) 
หัวหนางาน 
Facilities 
         
2.จัด Workshop ปรับ
ทัศนคติเพ่ือทําความเขาใจ
เก่ียวกับการประหยดั
พลังงานไฟฟา (P03) 
หัวหนางาน 
Facilities 
         
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ก.พ – มี.ค 2561 
6. งบประมาณ 
 10,000 บาท 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนางาน Facilities 
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8. ผลท่ีคาดว%าจะไดรับ 
8.1 พนักงานมีความรู ความเขาใจ ในการประหยัดพลังงานไฟฟา 
8.2 พนักงานสามารถนําความรูไปปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟาไดถูกวิธี 
8.3 พนักงานสามารถมีทัศนคติท่ีดีในการประหยัดพลังงานไฟฟา 
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ภาคผนวก จ 
แผ%นพับข%าวสารการประหยัดพลังงานไฟฟXา 
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ภาคผนวก ฉ 
ความแตกต%างของการใชไฟฟXา 
ความแตกตKางของการใชไฟฟาปx 2558 กับ 2559 มกราคม – เมษายน (บาท) 
มิเตอร ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย รวม 
2558 555,704 507,135 569,649 545,593 2,178,081 
2559 504,909 474,564 538,728 513842 2,032,043 
ความแตกตKางลดลง % 9.14 6.42 5.43 5.82 6.70 
ความแตกตKางของการใชไฟฟาปx 2558 กับ 2560 มกราคม – เมษายน (บาท) 
มิเตอร ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย รวม 
2558 555,704 507,135 569,649 545,593 2,178,081 
2560 467,349 443,794 499,190 444,066 1,854,399 
ความแตกตKางลดลง % 15.90 12.49 12.37 18.61 14.86 
 
 
 
 
 
  
 
ความแตกตKางแตKละแผนกของการใชไฟฟาปx 2558 กับ 2560 ตั้งแตKเดือนมกราคม – เมษายน (บาท) 
 
PSB Office & Jetty BKT Warehouse PMI & ECM Free Zone OTF Workshop รวม 
2558 2560 2558 2560 2558 2560 2558 2560 2558 2560 2558 2560 
ม.ค 347,232 313,306 102,187 65,901 37,848 26,386 37,101 30,027 31,337 31,728 555,704 467,349 
ก.พ 315,541 294,981 91,557 64,477 36,557 26,014 35,729 23,957 27,750 34,365 507,135 443,794 
มี.ค 351,452 326,180 104,349 69,921 43,049 30,889 41,909 31,882 28,889 40,319 569,649 499,190 
เม.ย 327,361 290,619 101,868 62,063 41,982 28,133 40,302 28,498 34,081 34,754 545,593 444,066 
รวม 1,341,586 1,225,086 399,961 262,362 159,436 111,421 155,042 114,364 122,057 141,166 2,178,081 1,854,400 
ลดลง (%) 8.68 34.40 30.12 26.24 -15.66 14.86 
ความแตกตKางปริมาณการใชไฟฟาปx 2554 กับ 2555 มกราคม – ธันวาคม (หนKวย) 
มิเตอร ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม 
2554 106,437 107,726 124,138 126,579 126,484 129,724 131,339 132,892 127,021 128,016 127,615 127,422 1,495,394 
2555 126,564 129,998 139,189 127,925 136,487 137,406 139,710 145,910 126,329 131,770 132,069 130,181 1,603,537 
ลดลง% -18.91 -20.67 -12.12 -1.06 -7.91 -5.92 -6.37 -9.80 0.55 -2.93 -3.49 -2.16 -7.2 
 
 
 
  
 
 
ความแตกตKางของการใชไฟฟาปx 2554 กับ 2555 มกราคม – ธันวาคม (บาท) 
มิเตอร ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม 
2554 389,076 365,375 413,920 410,556 437,765 417,969 469,407 482,365 463,216 458,326 453,713 444,711 5,206,398 
2555 ,458384 470,065 501,427 456,740 494,998 524,648 527,871 513,463 500,455 504,351 534,600 508,357 5,995,359 
ลดลง% -17.81 -28.65 -21.14 -11.25 -13.07 -25.52 -12.45 -6.45 -8.04 -10.04 -17.83 -14.31 -15.15 
ความแตกตKางปริมาณการใชไฟฟาปx 2555 กับ 2556 มกราคม – ธันวาคม (หนKวย) 
มิเตอร ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม 
2555 126,564 129,998 139,189 127,925 136,487 137,406 139,710 145,910 126,329 131,770 132,069 130,181 1,603,537 
2556 146,075 64,456 186,008 143,620 140,247 139,892 139,141 140,671 143,244 142,233 143,093 135,459 1,664,139 
ลดลง% -15.42 50.42 -33.64 -12.27 -2.75 -1.81 0.41 3.59 -13.39 -7.94 -8.35 -4.05 -3.8 
ความแตกตKางของการใชไฟฟาปx 2555 กับ 2556 มกราคม – ธันวาคม (บาท) 
มิเตอร ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม 
2555 458,384 470,065 501,427 456,740 494,998 524,648 527,871 513,463 500,455 504,351 534,600 508,357 5,995,359 
2556 570,607 314,732 738,158 542,794 551,761 553,801 542,951 563,649 578,394 572,415 577,862 548,352 6,655,476 
ลดลง% -24.48 33.05 -47.21 -18.84 -11.47 -5.56 -2.86 -9.77 -15.57 -13.50 -8.09 -7.87 -11.01 
 
  
 
 
ความแตกตKางปริมาณการใชไฟฟาปx 2556 กับ 2557 มกราคม – ธันวาคม (หนKวย) 
มิเตอร ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม 
2556 146,075 64,456 186,008 143,620 140,247 139,892 139,141 140,671 143,244 142,233 143,093 135,459 1,664,139 
2557 138,639 128,119 145,261 145,979 154,687 150,874 150,740 146,405 144,679 143,116 141,085 136,313 1,725,898 
ลดลง% 5.09 -98.77 21.91 -1.64 -10.30 -7.85 -8.34 -4.08 -1.00 -0.62 1.40 -0.63 -3.7 
ความแตกตKางของการใชไฟฟาปx 2556 กับ 2557 มกราคม – ธันวาคม (บาท) 
มิเตอร ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม 
2556 570,607 314,732 738,158 542,794 551,761 553,801 542,951 563,649 578,394 572,415 577,862 548,352 6,655,476 
2557 561,796 526,674 588,938 594,298 639,915 633,443 633,263 611,933 612,888 603,343 591,013 566,248 7,163,752 
ลดลง% 1.54 -67.34 20.22 -9.49 -15.98 -14.38 -16.63 -8.57 -5.96 -5.40 -2.28 -3.26 -7.64 
ความแตกตKางปริมาณการใชไฟฟาปx 2557 กับ 2558 มกราคม – ธันวาคม (หนKวย) 
มิเตอร ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม 
2557 138,639 128,119 145,261 145,979 154,687 150,874 150,740 146,405 144,679 143,116 141,085 136,313 1,725,898 
2558 136,777 123,860 139,873 134,030 149,773 142,817 140,389 131,285 130,096 131,030 125,034 125,719 1,610,683 
ลดลง% 1.34 3.32 3.71 8.19 3.18 5.34 6.87 10.33 10.08 8.45 11.38 7.77 6.7 
 
  
 
 
ความแตกตKางของการใชไฟฟาปx 2557 กับ 2558 มกราคม – ธันวาคม (บาท) 
มิเตอร ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม 
2557 561,796 526,674 588,938 594,298 639,915 633,443 633,263 611,933 612,888 603,343 591,013 566,248 7,163,752 
2558 555,704  507,135  569,649  545,593  594,954  574,645  566,076  524,196  523,268  523,113  496,244  500,189  6,480,766  
ลดลง% 1.08 3.71 3.28 8.20 7.03 9.28 10.61 14.34 14.62 13.30 16.04 11.67 9.53 
ความแตกตKางปริมาณการใชไฟฟาปx 2558 กับ 2559 มกราคม – ธันวาคม (หนKวย) 
มิเตอร ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม 
2558 136,777 123,860 139,873 134,030 149,773 142,817 140,389 131,285 130,096 131,030 125,034 125,719 1,610,683 
2559 128,481 119,251 135,096 129,839 135,524 135,760 141,377 143,337 142,042 137,036 134,532 128,470 1,610,745 
ลดลง% 6.07 3.72 3.42 3.13 9.51 4.94 - 0.70 - 9.18 - 9.18 - 4.58 - 7.60 - 2.19 0.0 
ความแตกตKางของการใชไฟฟาปx 2558 กับ 2559 มกราคม – ธันวาคม (บาท) 
มิเตอร ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม 
2558 555,704  507,135  569,649  545,593  594,954  574,645  566,076  524,196  523,268  523,113  496,244  500,189  6,480,766  
2559 504,909  474,564  538,728  513,842  496,769  507,109  510,900  527,021  521,670  502,824  491,818   465,456 6,055,610 
ลดลง% 9.14 6.42 5.43 5.82 16.50 11.75 9.75 -0.54 0.31 3.88 0.89 6.94 6.56 
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ภาคผนวก ช 
อุปกรณไฟฟXาที่มีใชอยู%ตามหน%วยงานต%างๆ 
หนKวยงาน PSB Office & Jetty 
ลําดับ ประเภทของอุปกรณHไฟฟา กําลังวัตตH จํานวน หนKวย ชมท่ีใชงาน/วัน ปริมาณไฟฟาท่ีใช(Kw/d) 
อุปกรณHสKองแสงสวKาง 
1 หลอดฟลูออเรสเซนตH (หลอดยาว) 36 604 หลอด 8 173.95 
2 โคมไฟเสาสKงไฟฟาแรงสูง (High mast) 1000 80 โคม 12 960.00 
3 ปายไฟทางออก 10 72 ปาย 24 17.28 
4 โคมไฟถนน (Street light) 250 66 โคม 12 198.00 
5 โคมไฟสKองสนาม (Flood light) 400 38 โคม 12 182.40 
ระบบปรับอากาศ 
1 เคร่ืองปรับอากาศ 9000 BTU 2637.64 1 ตัว 8 21.10 
2 เคร่ืองปรับอากาศ 12000 BTU 3516.85 4 ตัว 8 112.54 
3 เคร่ืองปรับอากาศ 12500 BTU 3663.39 25 ตัว 8 732.68 
4 เคร่ืองปรับอากาศ 12700 BTU 3722 1 ตัว 8 29.78 
5 เคร่ืองปรับอากาศ 13000 BTU 3809.92 4 ตัว 8 121.92 
6 เคร่ืองปรับอากาศ 13500 BTU 3956.46 3 ตัว 8 94.96 
7 เคร่ืองปรับอากาศ 15000 BTU 4396.07 1 ตัว 8 35.17 
8 เคร่ืองปรับอากาศ 16000 BTU 4689.14 1 ตัว 8 37.51 
9 เคร่ืองปรับอากาศ 18000 BTU 5275.28 2 ตัว 8 84.40 
10 เคร่ืองปรับอากาศ 20000 BTU 5861.42 5 ตัว 8 234.46 
11 เคร่ืองปรับอากาศ 22000 BTU 6447.56 3 ตัว 8 154.74 
12 เคร่ืองปรับอากาศ 24000 BTU 7033.71 1 ตัว 8 56.27 
13 เคร่ืองปรับอากาศ 25000 BTU 7326.78 3 ตัว 8 175.84 
14 เคร่ืองปรับอากาศ 26000 BTU 7619.28 2 ตัว 8 121.91 
15 เคร่ืองปรับอากาศ 27000 BTU 7912.92 1 ตัว 12 94.96 
16 เคร่ืองปรับอากาศ 30000 BTU 8792.13 4 ตัว 8 281.35 
17 เคร่ืองปรับอากาศ 32000 BTU 9378.27 2 ตัว 8 150.05 
18 เคร่ืองปรับอากาศ 45000 BTU 13188.2 7 ตัว 12 1107.81 
อุปกรณH IT 
1 คอมพิวเตอรH PC  200 78 เคร่ือง 8 124.80 
2 คอมพิวเตอรH laptop    65 31 เคร่ือง 8 16.12 
3 เคร่ืองปร้ินเตอรH A3  320 5 เคร่ือง 4 6.40 
4 เคร่ืองปร้ินเตอรH A4   220 10 เคร่ือง 5 11.00 
5 อุปกรณH Network Switch 500 18 เคร่ือง 24 216.00 
6 อุปกรณH WIFI 15.4 11 ตัว 24 4.07 
7 กลอง CCTV 12 45 ตัว 24 12.96 
8 ระบบบันทึกภาพ CCTV 750 1 เคร่ือง 24 18.00 
9 Server 750 14 เคร่ือง 24 252.00 
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หนKวยงาน PSB Office & Jetty (ตKอ) 
ลําดับ ประเภทของอุปกรณHไฟฟา กําลังวัตตH จํานวน หนKวย ชมท่ีใชงาน/วัน ปริมาณไฟฟาท่ีใช(Kw/d) 
10 Projector 240 3 เคร่ือง 3 2.16 
11 Video conference 480 2 เคร่ือง 2 1.92 
อื่นๆ 
1 เคร่ืองกรองนํ้าด่ืมรอน-เย็นCoway 660 7 เคร่ือง 8 36.96 
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หนKวยงาน BKT Warehouse 
ลําดับ ประเภทของอุปกรณHไฟฟา กําลังวัตตH จํานวน หนKวย ชมท่ีใชงาน/วัน ปริมาณไฟฟาท่ีใช(Kw/d) 
อุปกรณHสKองแสงสวKาง 
1 หลอดฟลูออเรสเซนตH (หลอดยาว) 36 612 หลอด 8 176.26 
2 ปายไฟทางออก 10 8 ปาย 24 1.92 
5 โคมไฟสKองสนาม (Flood light) 400 32 โคม 12 153.60 
ระบบปรับอากาศ 
1 เคร่ืองปรับอากาศ 9000 BTU 2637.64 7 ตัว 8 147.71 
2 เคร่ืองปรับอากาศ 11000 BTU 3223.78 3 ตัว 8 77.37 
3 เคร่ืองปรับอากาศ 12000 BTU 3516.85 4 ตัว 8 112.54 
4 เคร่ืองปรับอากาศ 13000 BTU 3809.92 3 ตัว 8 91.44 
5 เคร่ืองปรับอากาศ 18000 BTU 5275.28 6 ตัว 8 253.21 
6 เคร่ืองปรับอากาศ 22000 BTU 6447.56 3 ตัว 8 154.74 
7 เคร่ืองปรับอากาศ 24000 BTU 7033.71 1 ตัว 8 56.27 
8 เคร่ืองปรับอากาศ 25000 BTU 7326.78 5 ตัว 8 293.07 
9 เคร่ืองปรับอากาศ 26000 BTU 7619.85 1 ตัว 24 182.88 
10 เคร่ืองปรับอากาศ 30000 BTU 8792.13 4 ตัว 8 281.35 
              
อุปกรณH IT 
1 คอมพิวเตอรH PC  200 12 เคร่ือง 8 19.20 
2 คอมพิวเตอรH laptop    65 1 เคร่ือง 8 0.52 
3 เคร่ืองปร้ินเตอรH A3  320 1 เคร่ือง 4 1.28 
4 เคร่ืองปร้ินเตอรH A4   220 2 เคร่ือง 5 2.20 
5 อุปกรณH Network Switch 500 5 เคร่ือง 24 60.00 
6 อุปกรณH WIFI 15.4 7 ตัว 24 2.59 
7 กลอง CCTV 12 11 ตัว 24 3.17 
8 ระบบบันทึกภาพ CCTV 750 1 เคร่ือง 24 18.00 
              
อื่นๆ 
1 เคร่ืองกรองนํ้าด่ืมรอน-เย็นCoway 660 3 เคร่ือง 8 15.84 
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หนKวยงาน PMI & ECM Workshop 
ลําดับ ประเภทของอุปกรณHไฟฟา กําลังวัตตH จํานวน หนKวย ชมท่ีใชงาน/วัน ปริมาณไฟฟาท่ีใช(Kw/d) 
อุปกรณHสKองแสงสวKาง 
1 หลอดฟลูออเรสเซนตH (หลอดยาว) 36 134 หลอด 8 38.59 
2 ปายไฟทางออก 10 11 ปาย 24 2.64 
              
ระบบปรับอากาศ 
1 เคร่ืองปรับอากาศ 9000 BTU 2637.64 2 ตัว 8 42.20 
2 เคร่ืองปรับอากาศ 17000 BTU 4982.21 2 ตัว 8 79.72 
3 เคร่ืองปรับอากาศ 18000 BTU 5275.28 2 ตัว 8 84.40 
4 เคร่ืองปรับอากาศ 20000 BTU 5861.42 1 ตัว 8 46.89 
5 เคร่ืองปรับอากาศ 22000 BTU 6447.56 3 ตัว 8 154.74 
6 เคร่ืองปรับอากาศ 25000 BTU 7326.78 3 ตัว 8 175.84 
              
อุปกรณH IT 
1 คอมพิวเตอรH PC  200 14 เคร่ือง 8 22.40 
2 คอมพิวเตอรH laptop    65 5 เคร่ือง 8 2.60 
3 เคร่ืองปร้ินเตอรH A3  320 1 เคร่ือง 4 1.28 
4 อุปกรณH Network Switch 500 5 เคร่ือง 24 60.00 
5 อุปกรณH WIFI 15.4 3 ตัว 24 1.11 
6 กลอง CCTV 12 12 ตัว 24 3.46 
7 ระบบบันทึกภาพ CCTV 750 1 เคร่ือง 24 18.00 
8 Projector 240 2 เคร่ือง 3 1.44 
9 Video conference 480 1 เคร่ือง 2 0.96 
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หนKวยงาน Free Zone 
ลําดับ ประเภทของอุปกรณHไฟฟา กําลังวัตตH จํานวน หนKวย ชมท่ีใชงาน/วัน ปริมาณไฟฟาท่ีใช(Kw/d) 
อุปกรณHสKองแสงสวKาง 
1 หลอดฟลูออเรสเซนตH (หลอดยาว) 36 101 หลอด 8 29.09 
2 ปายไฟทางออก 10 8 ปาย 24 1.92 
3 โคมไฟสKองสนาม (Flood light) 400 11 โคม 12 52.80 
ระบบปรับอากาศ 
1 เคร่ืองปรับอากาศ 17000 BTU 4982.21 8 ตัว 8 318.86 
2 เคร่ืองปรับอากาศ 20000 BTU 5861.42 1 ตัว 8 46.89 
3 เคร่ืองปรับอากาศ 30000 BTU 8792.13 1 ตัว 8 70.34 
4 เคร่ืองปรับอากาศ 40000 BTU 11722.84 6 ตัว 12 844.04 
              
อุปกรณH IT 
1 คอมพิวเตอรH PC  200 7 เคร่ือง 8 11.20 
2 เคร่ืองปร้ินเตอรH A3  320 1 เคร่ือง 4 1.28 
3 อุปกรณH Network Switch 500 2 เคร่ือง 24 24.00 
4 อุปกรณH WIFI 15.4 4 ตัว 24 1.48 
5 กลอง CCTV 12 26 ตัว 24 7.49 
6 ระบบบันทึกภาพ CCTV 750 1 เคร่ือง 24 18.00 
7 Storage 750 1 เคร่ือง 24 18.00 
              
อื่นๆ 
1 เคร่ืองกรองนํ้าด่ืมรอน-เย็นCoway 660 1 เคร่ือง 8 5.28 
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หนKวยงาน OTF Workshop 
ลําดับ ประเภทของอุปกรณHไฟฟา กําลังวัตตH จํานวน หนKวย ชมท่ีใชงาน/วัน ปริมาณไฟฟาท่ีใช(Kw/d) 
อุปกรณHสKองแสงสวKาง 
1 หลอดฟลูออเรสเซนตH (หลอดยาว) 36 196 หลอด 8 56.45 
2 ปายไฟทางออก 10 3 ปาย 24 0.72 
              
ระบบปรับอากาศ 
1 เคร่ืองปรับอากาศ 9000 BTU 2637.64 2 ตัว 12 63.30 
2 เคร่ืองปรับอากาศ 14000 BTU 4103 2 ตัว 8 65.65 
3 เคร่ืองปรับอากาศ 17000 BTU 4982.21 3 ตัว 8 119.57 
4 เคร่ืองปรับอากาศ 20000 BTU 5861.42 8 ตัว 8 375.13 
              
อุปกรณH IT 
1 คอมพิวเตอรH PC  200 8 เคร่ือง 8 12.80 
2 คอมพิวเตอรH laptop    65 16 เคร่ือง 8 8.32 
3 เคร่ืองปร้ินเตอรH A3  320 4 เคร่ือง 4 5.12 
4 อุปกรณH Network Switch 500 4 เคร่ือง 24 48.00 
5 อุปกรณH WIFI 15.4 2 ตัว 24 0.74 
6 กลอง CCTV 12 10 ตัว 24 2.88 
7 ระบบบันทึกภาพ CCTV 750 1 เคร่ือง 24 18.00 
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ประวัติผูทําสารนิพนธ 
ช่ือ-นามสกุล    นายวีรยุทธ  สุภาวีระ 
รหัสประจําตัว   5610121015 
วัน เดือน ปเกิด   08 กรกฎาคม 2529 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2550  ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
ประสบการณการทํางาน  - บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท MM Logistics Co.,LTD 
- บริษัท แมนเอ โฟรสHเซKนฟูดสH จํากัด 
- บริษัท อดิสรสงขลา จํากัด 
ตําแหน%งหนาท่ี    เจาหนาท่ีคลังพัสดุสKงกําลังบํารุง  
สถานท่ีทํางานปKจจุบัน  222 หมูKท่ี 1 ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  
 
 
 
 
